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RESUMEN 
(Kottira Pütchi) 
 
Esta investigación pretende determinar el nivel de pertinencia de las actividades 
pedagógicas desarrolladas en el programa Hogar Comunitario del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) frente a los procesos de socialización 
propios del pueblo wayuu durante la primera infancia indígena (0 a 6 años). La 
opción metodológica considerada fue la investigación evaluativa desde la 
perspectiva de los enfoques mixtos, mediante la elaboración de un sistema de 
indicadores; donde el criterio interno lo constituyeron los “momentos pedagógicos” 
del programa hogar comunitario y el criterio externo la educación propia del pueblo 
wayuu. Las conclusiones más relevantes dejan claro que en la práctica los 
lineamientos que orientan los “momentos pedagógicos en los hogares 
comunitarios” no están dirigidos a construir conocimiento desde la educación 
propia del pueblo wayuu, por el contrario mantienen esquemas que corresponden 
a la sociedad mayoritaria, donde no se contemplan los derechos que tienen los 
pueblos indígenas de educarse en un contexto de interculturalidad, diversidad 
étnica y lingüística que les permita lograr una educación diferencial.   
 
 
ABSTRACT: 
 
This investigation tries to determine the level of relevancy of the pedagogic 
activities developed in the program Community Home of the Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) facing the own processes of socialization of the 
Wayuu community during the early indigenous childhood (0 to 6 years). The 
methodological considered option was the evaluation research from the 
perspective of the mixed approaches, by means of the production of an indicator 
system; where the internal criterion was constituted by the "pedagogic moments" of 
the program Community Home and the external criterion the own education of the 
Wayuu community. The most relevant conclusions clarify that in the practice the 
guidelines that orientate the "pedagogic moments in the Community Homes" are 
not aimed to construct knowledge from the own education of the Wayuu 
community, on the contrary they hold schemes that correspond to the majority 
within the society, where are not contemplated the rights of the indigenous 
communities to be educated in an intercultural, ethnic and linguistic diversity 
context that allows them to achieve a differential education. 
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PRESENTACIÓN 
(Suttia Aküjaa Süchiki Pütchi) 
 
Esta tesis de grado, elaborada a través de un riguroso proceso de investigación, 
se constituye en respuesta a las expectativas y planes de vida de la nación wayuu, 
de lograr una educación que tenga en cuenta la cultura y lengua de los niños y 
niñas, posibilitándole el fortaleciendo de su identidad cultural que le permita ser 
parte de la diversidad étnica y lingüística de este país, en condiciones de igualdad 
respecto al resto de la población nacional. 
 
El hecho de abordar una investigación para transformar las actuales condiciones 
en que se imparte educación en los Hogares Comunitarios del ICBF, significa 
retomar las concepciones educativas que las comunidades wayuu han 
desarrollado desde generaciones anteriores y que les ha permitido sobrevivir 
como cultura distinta. Estas formas de vida sustentadas en prácticas sociales, 
culturales, económicas, políticas y educativas diferentes al resto de la población 
colombiana, es un argumento para el reconocimiento y respeto a su cotidianidad 
que  configuran la riqueza cultural y social del pueblo wayuu.   
 
Los derechos fundamentales de los pueblos indígenas han sido reconocidos 
desde la normatividad nacional e internacional, donde se promueve el respeto por 
sus formas de ver y entender el mundo; estas normas institucionalizan la consulta 
y participación de los pueblos indígenas en el diseño, planeación y ejecución de 
los programas que les incumben, en este caso los de educación. Esta 
circunstancia ha hecho que miembros del pueblo wayuu asuman iniciativas y 
responsabilidades frente a las propuestas educativas que deben responder a sus 
especificidades culturales, con el fin de que los niños y las niñas sean formados 
dentro de los parámetros de su cultura, con miras al fortalecimiento de su 
identidad cultural, como uno de los caminos para construir una nación donde los 
niños y las niñas de todas y cada una de las etnias, disfruten del derecho a una 
educación que fomente los valores culturales de  convivencia y de respeto por el 
otro.  
 
Este trabajo busca precisamente aproximarse a esas específicas formas de vida, 
especialmente lo relacionado con la manera cómo aprende el niño las enseñanzas 
de sus mayores, desde las estrategias de observación, imitación y consejo, como 
ejes transversales en los procesos educativos que convergen en una pedagogía 
propia, desarrollada en las vivencias cotidianas del pueblo wayuu, contribuyendo a 
la revitalización integral, armonizado con la sabiduría de los ancianos y demás 
sabedores culturales de las comunidades. 
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INTRODUCCIÓN 
(Pütchi Aküjüna Palajana) 
 
Esta tesis denominada: “Pertinencia de los procesos educativos desarrollados en 
los hogares comunitarios del ICBF, para el fortalecimiento de la identidad cultural 
de la nación wayuu”, tiene como propósito determinar el nivel de la calidad en la 
dimensión de pertinencia de los procesos educativos que se llevan a cabo en los 
hogares comunitarios que atienden a los niños y las niñas wayuu, desde la 
normatividad nacional e internacional, promoviendo una educación que responda 
a su cultura y lengua, y que permita a la vez el fortalecimiento de su identidad 
individual y colectiva como miembro de una nación indígena. 
Este documento contiene los temas que corresponden a los procesos de 
investigación que orientan y muestran el camino a seguir para el logro de los 
objetivos propuestos y dar respuesta a las inquietudes planteadas en el problema, 
respecto a la pertinencia del servicio educativo que se oferta en los Hogares 
Comunitarios localizados en territorio wayuu, con respecto a la concepción de 
educación en la vida de la nación wayuu. 
Las inquietudes y dudas respecto a si tales programas responden a los 
parámetros de la cultura y lengua wayuu de la población infantil atendida en los 
hogares comunitarios, están planteados en la formulación del problema.  
Igualmente, los propósitos que se pretenden alcanzar durante el proceso de 
investigación, son planteados en los objetivos. 
En la propuesta metodológica, los pasos a seguir para alcanzar los objetivos 
propuestos, definiendo el enfoque adecuado al problema, al diseño metodológico 
de la investigación, a través de la construcción de un sistema de indicadores 
educativos, la población, la muestra y el muestreo; la validez de los instrumentos y 
la organización y el análisis de los datos. 
En el marco de referencia, se abordan dos temas: 
El primero tiene que ver con los antecedentes investigativos, los cuales son vistos 
desde dos miradas: la normativa de orden internacional y nacional junto a un 
compendio de políticas de Estado reguladas para dar cumplimiento a la Carta 
Magna de 1991; la implementación y evaluación de programas mediante procesos 
de investigación, y los convenios de cooperación técnica que enriquecen la 
temática que se aborda en este estudio. 
El segundo se refiere a los fundamentos conceptuales, que plantea la discusión 
teórica respecto a lo que el ICBF ha asumido como Proyecto Pedagógico 
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Educativo Comunitario, retomando las diferentes concepciones, enfoques y teorías 
sobre desarrollo infantil, como pretexto argumentativo para el desarrollo de las 
actividades pedagógicas que realizan los agentes educativos durante los procesos 
de socialización y llevados a cabo en los hogares comunitarios. El derecho 
consuetudinario y las concepciones educativas de las comunidades usuarias del 
programa, son descritas desde las practicas de enseñanza-aprendizaje planteadas 
por los pueblos indígenas como educación propia y que tienen como escenario el 
contexto social comunitario de su cotidianidad; consideraciones que la diferencian 
de otras culturas desde su visón cosmogónica y formas de interpretar el mundo. 
En la discusión y análisis de los resultados obtenidos se detalla la información 
recogida a través de las plantillas de observación sistemática y no sistemática, las 
entrevistas semiestricturadas aplicadas a las madres comunitarias y sabedores 
culturales de los Hogares Comunitarios estudiados, donde se indago sobre las 
expectativas con respecto a la educación impartida en los hogares comunitarios 
desde las orientaciones y políticas del ICBF y los postulados de la educación 
propia. En la triangulación se analizaron los datos encontrados desde la 
observación sistemática, por cuanto ésta de basó en las categorías que conforman 
los momentos pedagógicos.  
Las Conclusiones y Recomendaciones corresponden a las inferencias y  
sugerencias hechas como resultado de lo analizado y observado, como parte de 
un todo, guardando coherencia con todo lo estudiado durante el proceso de 
investigación, que conlleven al mejoramiento de la calidad de la educación de los 
pueblos indígenas, especialmente  el pueblo wayuu, en el ejercicio de sus 
derechos fundamentales, autonomía y gobierno propio. 
Finalmente, aparecen las referencias bibliográficas consultadas para la 
elaboración de este documento, y los correspondientes anexos. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
1.1 ¿POR QUÉ EL CRITERIO DE PERTINENCIA?  
 
La situación de la niñez de los grupos étnicos indígenas no ha cambiado 
significativamente, pese a la evolución positiva de los derechos humanos en el 
mundo; los derechos de niños y niñas han sido ampliamente definidos en una 
serie de tratados y acuerdos internacionales.  
 
El análisis de datos estadísticos relacionados con niños y niñas en Colombia, 
indica que existe una brecha importante entre las declaraciones y compromisos 
establecidos en los tratados, acuerdos, leyes y planes, y la realidad de muchos 
niños y niñas miembros de pueblos indígenas. Por esta razón, es importante 
evidenciar ese estado de indefensión a la luz de los derechos fundamentales de 
los niños y niñas indígenas, que permita asumir una posición política, mediada por  
el eficaz cumplimiento de los derechos educativos y pedagógicos de los niños 
menores de 5 años, coherente con la realidad socio cultural y lingüística de esta 
población. 
 
Unicef (2005), ha expresado que los niños y niñas indígenas menores de 5 años, 
se encuentran en estado de indefensión y son vulnerables a los cambios sociales, 
y que debido al número significativo de esta población, amerita una atención 
especial para proteger y ejercitar eficazmente sus derechos fundamentales, entre 
ellos, la atención en educación. 
 
De allí la importancia, de indagar sobre esta realidad y abordarla desde la 
perspectiva del derecho educativo de la primera infancia. La determinación del 
cumplimiento del derecho educativo de niños y niñas indígenas estaría 
contribuyendo a que se produzcan transformaciones sociales, económicas y 
jurídicas que garanticen la protección y la realización continua de los mismos, al 
tiempo que respondan a sus necesidades de formación integral, y se creen 
mecanismos de consulta y concertación con los pueblos indígenas, respecto a la 
pertinencia de estos programas con relación a su cultura y tradición lingüística. 
 
1.2  RELEVANCIA  
 
El estudio de las actuales condiciones de cumplimiento de la atención educativa, 
de que son objeto los niños y niñas menores de 5 años, por parte del ICBF, es 
importante en la medida que arroje información  para ser utilizada en: 
 
 a) El diseño y puesta en marcha de estrategias de mejoramiento de la calidad del 
servicio educativo que presta esta entidad; y, b) La adecuación de estrategias 
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pedagógicas-didácticas, que tengan en cuenta los principios de la educación 
indígena basadas en las realidades socioculturales y tradición lingüística del 
pueblo wayuu. 
 
Siendo consecuentes con las ideas anteriormente mencionadas, es importante 
encaminar esta investigación hacia la determinación del cumplimiento de los 
derechos educativos de la niñez indígena, que permitan mejorar la calidad de la 
educación inicial que se le oferta a la población de primera infancia wayuu. El 
reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente el 
educativo, inciden sobre el libre desarrollo de la personalidad de los niños y niñas 
menores de 5 años, y en el mejoramiento de su calidad de vida. 
 
1.3  APORTES CONCEPTUALES 
 
Para el pueblo wayuu es importante determinar las condiciones de cumplimiento 
de los derechos educativos que les asiste como tal, ya que impactaría 
positivamente los programas de atención integral a la primera infancia que viene 
desarrollando el ICBF, regional Guajira, al introducir nuevos conceptos, a partir de 
los elementos socioculturales y de la tradición lingüística del pueblo wayuu, los 
cuales ha venido interviniendo a través de la implementación de dichos 
programas. 
 
Este estudio proporcionaría aportes conceptuales nuevos con respecto a los 
derechos educativos de los niños y niñas menores de 5 años, y respecto a las 
estrategias pedagógico-didácticas que requieren los niños y niñas de la 
comunidad Wayuu, usuarios de los programas de atención integral del ICBF. A 
partir de los hallazgos se podría sugerir estrategias pedagógico-didácticas que 
mejoren los servicios educativos, ofertados a la comunidad indígena, igualmente, 
el mejoramiento de los canales de interlocución, concertación y consulta con el 
pueblo wayuu. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las observaciones efectuadas durante el desarrollo de la investigación sobre 
“Análisis situacional del cumplimiento de los derechos fundamentales en salud y 
educación de la primera infancia indígena en La Guajira”, realizada en alianza 
UNICEF-ICBF y Uniguajira, durante los años 2006-2007, por las autoras de este 
trabajo de grado, evidenciaron una práctica educativa denominada “Momentos 
Pedagógicos”, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, desarrolla 
a través del programa Hogares comunitarios que atiende en todo el territorio 
nacional. 
 
En el caso de La Guajira, teniendo en cuenta que los usuarios de este programa 
pertenecen a un grupo étnico con costumbres y tradiciones propias, se examinó si 
existía articulación y coherencia entre las actividades que se desarrollan en dichos 
momentos pedagógicos y las prácticas educativas, culturales y lingüísticas, en las 
que los niños y las niñas wayuu se involucran en su entorno familiar y comunitario. 
 
El estudio de las actividades pedagógicas que el ICBF desarrolla durante la 
socialización en los Hogares Comunitarios, posibilitó la indagación acerca de las 
prácticas educativas que allí se realizan, contrastándolas con los componentes 
socioculturales y lingüísticos propios de la cultura wayuu; así como también con lo 
expresado en la normatividad nacional e internacional sobre la educación de los 
pueblos indígenas.  
 
El examen de los postulados anteriores llevó a determinar el nivel de la pertinencia 
de los procesos pedagógicos y educativos con respecto a los postulados de la 
educación propia que se desarrollan en los Hogares Comunitarios del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, que atienden a la población wayuu 
menor de 6 años, en La Guajira. 
 
2.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Se exploró la posibilidad de que los procesos de socialización desarrollados por el 
ICBF en los Hogares Comunitarios, no tuviesen en cuenta la cultura y la lengua 
wayuu, ni lo expresado en la normatividad nacional, tratados y convenios 
internacionales en materia de educación indígena, debido a que ésta es una 
entidad estatal cuyas políticas son aplicadas en todo el territorio nacional. En 
consecuencia, es factible la  inexistencia de una política coherente con la tradición 
pedagógica y educativa propia de los pueblos indígenas, manifestada en los 
procesos pedagógicos y didácticos que realiza el ICBF en los Hogares 
Comunitarios. 
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Por otro lado, las actuales prácticas educativas que desarrolla el ICBF, en los 
hogares comunitarios que atienden población infantil wayuu, podrían estar 
incidiendo en la disminución de las prácticas culturales y lingüísticas propias del 
pueblo wayuu. Esto obligó al examen de si los procesos de socialización 
desarrollados en los programas de atención integral del ICBF corresponden a las 
formas de vida, tradición pedagógica y educativa, modos de pensar, entender y 
comunicar el mundo de la nación wayuu, circunstancia que al encontrarse, 
fortalecería la identidad cultural desde la atención a la primera infancia indígena. 
 
Estas preguntas afloraron y alimentaron nuestras inquietudes con respecto a: 
 
¿Qué tanto se acercan o se alejan las actividades pedagógicas desarrolladas por 
el ICBF en los Hogares Comunitarios, de las prácticas educativas, culturales y 
lingüísticas  propias de la cultura  wayuu? 
 
¿Cuáles diferencias y similitudes pueden existir entre los procesos de 
socialización que realiza el ICBF en los hogares comunitarios y la socialización 
inicial propia del pueblo wayuu? 
 
¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la normatividad nacional e internacional 
sobre el tema, con respecto a la atención educativa que ofrece el ICBF en los 
hogares comunitarios localizados en territorio wayuu? 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar el nivel de pertinencia de los procesos educativos implementados por 
el I.C.B.F. en los hogares comunitarios localizados en las comunidades wayuu del 
Departamento de La Guajira, mediante la comprobación de la articulación y 
coherencia entre las prácticas educativas del I.C.B.F. y las desarrolladas por el 
pueblo wayuu durante la socialización, y el cumplimiento de los principios de la 
normatividad nacional e internacional 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar los principios que rigen la educación indígena desde la 
normatividad nacional e internacional. 
 
 Identificar los principios que orientan la educación propia desde el derecho 
consuetudinario wayuu. 
 
 Examinar los procesos de socialización del niño y la niña desde la práctica 
pedagógica y educativa del pueblo wayuu, teniendo en cuenta la edad y el 
género.  
 
 Analizar las actividades pedagógicas que desarrollan los agentes 
educativos del ICBF durante la práctica de socialización denominada  
momentos pedagógicos.  
 
 Analizar la conceptualización que tiene el ICBF sobre los momentos 
pedagógicos desde el Proyecto Pedagógico  Educativo Comunitario. 
 
 Establecer qué elementos socioculturales y lingüísticos intervienen en la 
socialización del niño y la niña wayuu, para examinar si éstos se tienen en 
cuenta, durante el desarrollo de los momentos pedagógicos del ICBF. 
 
 Establecer qué aspectos lúdicos y creativos propios de la cultura wayuu 
intervienen en la socialización del niño y la  niña wayuu, con el fin de 
comprobar si éstos se  tienen en cuenta, durante el desarrollo de los 
momentos pedagógicos del ICBF. 
 
 Examinar las prácticas lingüísticas que intervienen en la socialización del 
niño y la niña wayuu, respecto al castellano como segunda lengua. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
Alrededor de la primera infancia indígena y la pertinencia de sus procesos 
pedagógicos que por ende se desarrollan en contextos culturales específicos,  hay  
toda una serie de directrices legales de orden mundial y nacional, políticas de 
estado creadas para dar cumplimiento a la normatividad establecida e 
investigaciones que enriquecen la temática que se aborda en este proyecto. 
 
4.1.1. La normatividad puesta en evidencia. En los últimos 25 años a nivel 
mundial y en América Latina se ha avanzado de manera significativa para que el 
tema de niñez gane visibilidad y legitimidad en las agendas de la comunidad 
internacional, de los gobiernos y de las sociedades (Acosta, 2002. p.45). Estos 
avances tuvieron un momento importante en 1979, cuando las Naciones Unidas 
declararon esa fecha como Año Internacional del Niño, y a partir de allí se dieron 
una serie de medidas legales y jurídicas, que mundialmente han tenido su máxima 
expresión en la proclamación de la Convención sobre los Derechos de los Niños 
(UNICEF, 1989), adoptado por las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989. 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), en su Artículo 26 expresa 
que, toda persona tiene derecho a la educación., y, que esta tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 
religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz; Los padres tendrán derecho preferente a escoger 
el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 
 
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989, p.10), 
también consagra en su Artículo 27 lo siguiente: 
Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados 
deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a 
sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y 
técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, 
económicas y culturales. 
 
La misma norma contempla en su artículo 28, lo relacionado con la transmisión de 
su cultura a través de la educación, y la adopción de medidas para preservar las 
lenguas indígenas y promover el desarrollo y la práctica de las mismas, cuando 
expresa: “Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos 
interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que 
más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan”. 
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La Organización de las Naciones Unidas (2005, p. 13), expresa que: 
La falta de oportunidad en la educación afecta principalmente a las niñas, 
convirtiéndose en una pérdida de beneficios sociales y económicos para toda la 
sociedad, puesto que las personas que han recibido educación tienen acceso a 
más oportunidades económicas y participan activamente en la vida pública. 
 
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (2006, p. 10), expresa en sus siguientes artículos: 
 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, desarrollar y 
transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, 
filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus 
comunidades, lugares y personas y mantenerlos. 
 
 2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para 
que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera 
de sus comunidades tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su 
propia cultura y en su propio idioma. 
 
En Colombia, la Ley 424 de enero 13 de 1998, ordena el seguimiento a los 
convenios internacionales suscritos por este país. La inclusión del Artículo 44 de la 
Constitución Nacional, establece el interés superior del niño. La Ley 12 de 1991, 
ratifica lo expresado en la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas, 
convirtiéndose en parte de la legislación colombiana, incluyendo el texto completo 
de dicha convención.  
 
Igualmente, se han logrado significativos acuerdos políticos a favor de la niñez, 
tales como la Cumbre  Mundial de Jefes de Estado, la más concurrida de todas en 
la historia de las Naciones Unidas, y la ratificación y ampliación de sus metas, en 
la Declaración “Por un mundo justo para la niñez”, acordada en la Sesión Especial 
de Naciones Unidas en mayo del 2002, al hacer el balance de los 10 años 
transcurridos desde la realización de la cumbre.   
 
El instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, expide la Resolución 1064 del 
24 de junio de 2007, por la cual se establecen los lineamientos relacionados con el 
derecho a la educación de los niños y niñas vinculados a los programas de 
primera infancia del ICBF y otras disposiciones, aludiendo el derecho que tienen 
los niños y niñas en la primera infancia entre otros, a una calidad de vida plena, a 
los alimentos, a la educación, a la participación que deberán garantizarse por la 
familia y por el Estado. 
 
Igualmente, en esta misma norma en su articulo 4º, prioriza “a los niños hijos de 
familias en situación de desplazamiento forzado, y a los niños que por el trabajo 
de sus padres o adultos responsables de su cuidado permanecen solos”. Así 
también, “los niños menores de cinco (5) años de edad con discapacidad leve 
podrán integrarse a las actividades de los hogares comunitarios”. 
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De acuerdo con el artículo 136, de la Ley 1450 de junio 16 de 2011, (Plan 
Nacional de desarrollo 2010-2014), se expresa en:   
         
“PARÁGRAFO 1o. Entiéndase atención integral a la primera infancia, como la 
prestación del servicio y atención dirigida a los niños y niñas desde la 
gestación hasta los 5 años y 11 meses, de edad, con criterios de calidad y de 
manera articulada, brindando intervenciones en las diferentes dimensiones del 
Desarrollo Infantil Temprano en salud, nutrición, educación inicial, cuidado y 
protección”. 
 
De ello se infiere que las madres comunitarias deben ser cualificadas para la 
prestación del servicio, más aún cuando se trata de niños y niñas 
pertenecientes a pueblos indígenas, cuyas condiciones socioculturales y 
lingüísticas hacen parte de la cotidianidad de su familia y comunidad; su 
desarrollo biológico y cognitivo necesariamente debe responder a su entorno 
comunitario, tal como lo establece los criterios de atención integral a la 
primera infancia, establecidos por la Ley 1450 de 2011, en el parágrafo 2º: 
 
“PARÁGRAFO 2o. Con el fin de implementar el modelo de atención integral se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. Se dará prioridad al entorno institucional para cualificar los Hogares 
Comunitarios de Bienestar, entre otras modalidades no integrales, y para 
atender a los niños que no reciben ningún tipo de atención. 
 
2. En aquellos lugares donde no sea posible cualificar Hogares Comunitarios 
con el entorno institucional, se tendrá como modelo el entorno comunitario; y 
 
3. Para zonas rurales dispersas se tendrá como modelo de atención el entorno 
familiar. 
 
4. Se buscará la formación y profesionalización de las madres comunitarias, 
con el fin de prestar una mejor atención de los niños y niñas, conforme al 
desarrollo de la estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia previsto 
por la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia”. 
 
4.1.2 Implementación y evaluación de programas mediante procesos de 
investigación. Durante el gobierno del Presidente Virgilio Barco Vargas, en 
Colombia, en 1986, se integró el problema de primera  infancia al conjunto de 
programas nacionales, teniendo como marco el Programa “Mejoramiento del 
Bienestar y la Seguridad Social de los Hogares”, a través del cual se crearon 
los Hogares Comunitarios de Bienestar en todo el territorio nacional bajo la 
responsabilidad del ICBF (Amar,  1994 p.112).  
La Universidad del Norte, en asocio con la Fundación Bernard Van Leer de 
Holanda, propusieron al ICBF, unir esfuerzos para desarrollar un trabajo conjunto 
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para el mejoramiento de la calidad de atención integral al niño y la familia con la 
participación de la comunidad.  
Fue así como surgieron dos programas de esta alianza (Amar, 1994): 
Amar (1994), referencia en sus escritos el proyecto denominado PROMESA, para 
el mejoramiento de la educación, la salud y el ambiente, llevado a cabo en 13 
comunidades de la costa pacífica, “cuyo objetivo principal fue la creación de 
ambientes adecuados para el sano desarrollo de los niños, con una metodología 
basada en la participación permanente de la familia y la comunidad”, 
constituyéndose en un intento por implementar una metodología basada en la 
máxima utilización de los recursos humanos y materiales locales, y de los 
conocimientos y experiencias culturales de la población, integrando los procesos 
de educación al desarrollo social e intelectual del niño, utilizando como eje el sano 
desarrollo de los niños entre 0 y 8 años de edad, y la familia como institución a 
través de la cual se operacionalizaba esta integración. 
Igualmente, el mismo autor se refiere al Proyecto Costa Atlántica: Hogares 
Comunales del Niño, desarrollado en 127 comunidades de la Costa Atlántica, cuya 
característica esencial es la atención al niño, en condiciones de vida en alto 
riesgo, producto de la pobreza material en que viven. Dicho proyecto se realizó 
con la participación de los padres como principales agentes educativos de sus 
propios hijos, buscando el cambio social generado a partir de la propia cultura de 
las comunidades, para que la misma gente  evaluara sus tradiciones, valores y sus 
conductas como inhibidores o propiciadores del desarrollo de sus posibilidades 
humanas y generara nuevas actitudes hacia un cambio enriquecedor en sus 
condiciones de vida (Amar, 1994) 
Ambos proyectos tuvieron en cuenta a la familia, y al entorno cultural y natural del 
niño, como elementos fundamentales para lograr un cambio social a partir de esas 
realidades cotidianas y de las condiciones mismas de vida de las comunidades 
involucradas en los proyectos.  
Con el transcurrir del tiempo, los programas desarrollados en primera infancia han 
sido objeto de investigación, lo cual ha permitido identificar en los mismos 
fortalezas y falencias, que han dado lugar a establecer mecanismos de 
intervención conducentes al mejoramiento de la calidad del servicio prestado a 
este grupo etario. A continuación investigaciones y proyectos que dan cuenta de 
este camino recorrido: 
Un diagnóstico de las prácticas educativas de adultos cuidadores del Distrito de 
Aguablanca, en el Valle del Cauca, Orozco (1996), evidenció que las madres 
comunitarias desarrollan con los infantes a su cargo, propuestas educativas 
inadecuadas, influenciadas en una pedagogía mal entendida; o simplemente no se 
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propone actividad alguna trayendo como consecuencia que los infantes 
permanezcan desocupados, durmiendo o viendo televisión. 
UNICEF en alianza con la Universidad de La Guajira y el ICBF (2007), firmaron un 
Convenio de Cooperación Técnica el 2 de Agosto de 2006, para realizar un 
“Análisis situacional del cumplimiento de los derechos fundamentales en salud y 
educación de la primera infancia indígena en La Guajira” (Fajardo, Monsalvo,  
Navarro, & Peña, (2007), que sirviese como insumo para la construcción de 
políticas públicas como respuesta a sus necesidades y a la diversidad etno-
cultural, desde la perspectiva de derechos, para el mejoramiento de la calidad de 
vida de la primera infancia indígena. 
Esta investigación, se centró en examinar el cumplimiento de los derechos en 
salud y educación de la población infantil indígena, atendida por el ICBF en sus 
diferentes modalidades de programa de atención a niños y niñas menores de 7 
años, miembros de los pueblos indígenas wayuu y wiwa, con asentamiento en el 
departamento de La Guajira. 
Los resultados del estudio, recogidos en el libro Una mirada a la realidad de los 
niños y las niñas wayuu y wiwa en La Guajira: hacia una nueva oportunidad 
(Fajardo et al., 2007), han incidido en la construcción de políticas públicas para 
mejorar las condiciones de vida de la niñez de La Guajira, en la medida en que las 
instituciones y organismos nacionales e internacionales, como UNICEF y la OEA, 
han venido adoptando medidas a partir de procesos de movilización y abogacía, 
en el tema de la defensa de los derechos de la infancia. Esta circunstancia lo 
constituye en un referente para la construcción de un nuevo modelo pedagógico 
intercultural para la educación inicial en La Guajira.   
De las conclusiones más relevantes, contempladas en esta investigación (Fajardo 
et al., 2007), algunas tienen que ver con la opinión expresada por la mayoría de 
los agentes educativos de la etnia wayuu, con respecto a la necesidad de ajustar 
los “momentos pedagógicos” a los usos y costumbres de la etnia. En este mismo 
sentido, los wiwa y los wayuu expresaron que los materiales didácticos no son 
pertinentes ni suficientes en los Hogares Comunitarios, y que cada vez se utilizan 
menos los elementos socioculturales, en las actividades pedagógicas. 
Igualmente, se evidenció que en los lineamientos para desarrollar los “momentos 
pedagógicos”, no se contemplan los derechos que tienen los pueblos indígenas de 
educarse en un contexto de interculturalidad, diversidad étnica y lingüística, que 
les permita lograr una educación inclusiva y de calidad.   
Foliaco (2008), en su estudio sobre el panorama integral de calidad de vida 
wayuu, se propuso detallar la situación social de un grupo de comunidades de la 
etnia wayuu, teniendo en cuenta cuatro factores, entre ellos el educativo. Los 
resultados permitieron concluir que uno de los principales factores que ha 
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influenciado negativamente la educación en las comunidades wayuu, objeto de 
estudio, fue la falta de pertinencia de los planes y programas de estudio 
desarrollados en los centros educativos, con respecto a la realidad étnica 
predominante de la región. 
Una investigación en el pueblo indígena guambiano de la región del cauca 
colombiano, Cataño (2008), tuvo como objetivo inquirir acerca de la cosmovisión 
de este grupo racial para elaborar una propuesta de atención integral a la primera 
infancia del resguardo de Guambía. En la investigación se halló que el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha sido una de las instituciones que ha 
intervenido en esta zona indígena en materia de primera infancia; en torno a su 
labor vale la pena mencionar los siguientes aspectos: se ha percibido que tanto las 
instituciones como la sociedad pretenden solucionar la problemática de cómo se 
están desarrollando los procesos de formación de la primera infancia indígena 
pasando por alto el contexto étnico al cual se deben, pese a que el etnodesarrollo 
está planteado en los lineamientos generales del ICBF.  
Otro aspecto es, que en el proceso de construcción de políticas públicas en 
primera infancia, principalmente en sus comienzos, se dejó ver una considerable 
falta de participación de los pueblos indígenas. Por otro lado, una autoridad 
tradicional del pueblo guambiano, en lo concerniente a la participación de madres, 
padres, familia y comunidad en los procesos formativos desarrollados con niños y 
niñas guambianos en los hogares comunitarios del ICBF manifestó, que no hay 
incentivación por parte del programa para que se den estos espacios.  
También se menciona en esta investigación Cataño (2008), que el accionar de las 
madres comunitarias surtió cambios; pasaron de ser posibilitadoras de la 
socialización del niño a ser educadoras regidas por directrices elaboradas por el 
ICBF, además, la demanda de escolaridad a las madres comunitarias dio lugar 
para suponer que los hogares comunitarios eran lugares escolarizados. En este 
mismo punto se encontró que hay madres comunitarias que no hablan su lengua 
materna y las que la hablan poco promueven el uso de la misma en el hogar 
comunitario. 
El rastreo de información permitió evidenciar también, que no hay material 
didáctico que responda al contexto cultural y lingüístico de los guambianos, sino 
todo lo contrario, el material existente (rompecabezas, armatodo, dominó) tiene 
imágenes de contextos urbanos, y además, se usan como orientadores de las 
actividades, textos y cartillas de primero grado de primaria.   
En el aspecto concerniente a la planificación de actividades educativas se 
encontró que las madres comunitarias hacen este ejercicio, pero algunas no 
ejecutan dichas planificaciones permitiendo que los niños y niñas realicen 
libremente actividades diversas durante el tiempo que están en el hogar 
comunitario.  
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En términos de infraestructura, muebles y enseres, se considera la necesidad de 
llegar a acuerdos donde se proporcione comodidad al niño y a la niña sin llegar al 
extremo de considerar exclusivamente los esquemas urbanos dejando de lado las 
tradiciones culturales del resguardo indígena. 
En lo concerniente a la articulación de la educación oficial formal con la educación 
propia del pueblo guambiano desde su cosmovisión, siguen imperando 
impedimentos que no facilitan el proceso. Muchas organizaciones sociales y 
autoridades tradicionales guambianas perciben la educación oficial formal como 
parte de un “pensamiento externo”, y  según lo encontrado en el proyecto, esta 
educación oficial ha ido desplazando los usos y costumbres propios del pueblo 
guambiano en la socialización y formación (educación, salud y nutrición) de la 
primera infancia; por lo anterior, en la “Propuesta de atención integral a la primera 
infancia en el resguardo indígena de guambía” se planteó que las actividades 
pedagógicas desarrolladas en los hogares comunitarios, llamadas “momentos 
pedagógicos” por el ICBF, respetaran la cosmovisión de la cultura guambiana, y 
tendrán en cuenta los principales elementos de la cultura para la elaboración de 
los materiales didácticos. 
Burga (s.f.), haciendo alusión a su experiencia laboral en aulas de educación 
inicial en poblaciones indígenas, donde ha tenido la oportunidad de desarrollar 
proyectos innovadores centrados en las necesidades particulares de estos niños y 
niñas, y como capacitadora y formadora de docentes que se desempeñan también 
en estas mismas aulas, ha podido concluir que los aprendizajes significativos 
deben partir de la realidad más próxima a sus raíces y contexto; más aún, 
considerar que dentro de un proceso de aprendizaje hay maneras diversas de 
llegar al logro de los objetivos, las cuales están fuertemente relacionadas con el 
tipo de población donde se desarrollen los procesos. Lo anterior pone una vez 
más en manifiesto que el aprendizaje no tiene un perfil universal y tanto las 
estrategias pedagógicas como los contenidos curriculares aplicados en contextos 
occidentales pueden carecer de validez en contextos indígenas particulares. 
La autora resalta la experiencia en las comunidades indígenas de Ashaninka y 
Nomatsigüenga de la selva central peruana, donde tuvo la oportunidad de elaborar 
La Guía Kapeshi, compuesta por una guía orientadora del trabajo de atención de 
las promotoras del PRONOEI Programas No Escolarizados de Educación Inicial,  
y un cuadernillo de trabajo para los niños y niñas menores de 6 años, de estas 
comunidades indígenas, matriculados en estos programas. Material elaborado a 
partir de los elementos y características del medio Ashaninka y Nomatsigüenga, 
tomados de un primer acercamiento exploratorio superficial de la vida indígena; 
que retroalimentado por la supervisiones realizadas a las promotoras en las 
diferentes comunidades donde el material estaba siendo implementado, dieron 
lugar a reflexiones profundas a cerca de los estilos y formas de enseñanza 
aprendizaje de los cuadernillos y a su notoria incoherencia con el contexto 
indígena al que se debían. La Guía Kapeshi en sus estrategias pedagógicas y en 
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la secuencia que planteaba, presentaba su principal flaqueza, lo cual obligo a 
identificar las maneras de aprender de los niños ashaninka y nomatsigüenga, para 
así producir una nueva guía, La Kapeshi 2.  
Cabe aclarar que antes de la Guía Kapeshi el quehacer de las promotoras era 
orientado por materiales que respondían a contenidos propios de poblaciones 
urbanas peruanas, completamente descontextualizados del diario vivir de las 
comunidades Ashaninka y Nomatsigüenga, dejando ver una notoria falta de 
pertinencia con el contexto indígena donde eran desarrollados. 
Ames, Rojas & Portugal (2010), llevaron a cabo una investigación enfocada en el 
tema de las transiciones tempranas en niños pequeños en el Perú; mediante la 
metodología de estudios de caso longitudinales. Entre los niños estudio de caso, 
se encontraban niños indígenas quechuas que habían tenido acceso al programa 
Wawa Wasi (que en quechua traduce “casa de los bebés), programa público que 
ofrece cuidado diurno a niños desde los 6 meses hasta los cuatro años de edad, y 
que está basado en la comunidad. Cumplida la edad los niños pasaban a Centros 
de Educación Inicial (CEI); frente a varios de estos centros que no tenían en 
cuenta entre otros aspectos la lengua y la cultura, los padres de familia indígenas 
mostraron intranquilidad. Los investigadores destacaron que pese a que las 
actividades pedagógicas se desarrollan en un contexto indígena, lo tendiente a la 
lengua, la cultura e identidad suele mantenerse invisible o escasamente 
reconocido por el sistema educativo. 
 
4.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
4.2.1 Concepto de pertinencia en los procesos pedagógicos. La pertinencia 
educativa ha sido definida principalmente desde dos perspectivas. Una de ellas 
está relacionada con los que definen pertinencia teniendo en cuenta a los alumnos 
y sus intereses. En esta línea se encuentra el aporte de Ramírez (1994) quien 
considera que un proceso educativo es pertinente cuando tiene en cuenta los 
intereses y necesidades del estudiante, proporcionando niveles y modalidades que 
satisfacen sus expectativas. En este mismo sentido, el PRELAC (2007), 
refiriéndose a la pertinencia educativa la menciona, como la acción de 
corresponder a las diferentes demandas de los alumnos y sus contextos, siendo 
necesario para ello la adaptación de las enseñanzas impartidas; tomando como 
base aquello que el estudiante “es”, “sabe” y “siente”. (p. 5 - 40) 
 
En la otra perspectiva están las acepciones que al precisar el concepto de 
pertinencia se inclinan hacia el entorno en el cual se desarrolla la intervención 
educativa. Entre estas se encuentran los planteamientos de Ramírez (1994) quien 
considera que una educación es pertinente cuando reconoce los ambientes 
sociales y familiares de los estudiantes que ingresan al sistema (como pueblos 
indígenas, comunidades negras, desplazados, entre otros) a fin de proponer 
propuestas educativas que valoren sus proyectos de vida.  
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La pertinencia para el Ministerio de Educación Superior de Venezuela (2006), 
(citado por Núñez, 2010) está relacionada con el nivel de satisfacción que ofrece 
el programa o servicio de la institución a las necesidades del entorno, teniendo en 
cuenta que este se puede ver a través del impacto y articulación del contexto con 
la institución. Pese a que la anterior definición está planteada desde el ámbito de 
la educación superior, tiene validez para cualquier nivel educativo, por tal motivo 
fue considerada valioso aporte teórico para este proyecto.  
 
Núñez (2010) quien aborda el tema de la pertinencia de la educación rural 
venezolana y latinoamericana, define la pertinencia como el grado de satisfacción 
que ofrecen los currículos escolares a las carencias de conocimiento de las 
comunidades, para lograr en sus habitantes y territorios un desarrollo integral 
sostenible. El autor también puntualiza a cerca de la pertinencia sociocultural de la 
educación rural, como la utilidad de los conocimientos impartidos en la formación 
de los miembros de una población rural, teniendo en cuenta que estos tienen unas 
formas específicas de ver y abordar el mundo, que deben ser fortalecidas entre 
otras cosas por el tipo de formación que reciben, de tal manera que puedan ser 
apoyados en el fortalecimiento de su identidad como campesinos, en el desarrollo 
integral sostenible y en el modo de entender e interactuar en la cultural global 
desde un fundamento bien establecido en su propia cultura. Un considerable 
grupo de poblaciones indígenas wayuu se encuentran ubicadas en zonas rurales, 
este hecho acerca las acepciones del autor al tema de investigación, más aún 
cuando puntualiza el hecho de la interacción de las culturas; debido a que es 
menester que los pueblos indígenas desde temprana edad cuente con 
fundamentos culturales firmes, para que al momento de interactuar con las otras 
culturas no se dé la pérdida de sus usos y costumbres. 
 
Las dos perspectivas en torno a la definición de pertinencia educativa permiten 
comprender con mayor profundidad el concepto debido a que tanto la satisfacción 
de las demandas y necesidades de los estudiantes es importante como el hecho 
de corresponder con la realidad cultural donde se desarrolla la intervención 
educativa. Estos dos aspectos se encuentran en igual grado de importancia al 
momento de pretender brindar una educación pertinente. 
 
En lo concerniente a la cultura, es importante destacar la diversidad existente en 
América latina y particularmente en Colombia, donde según la Organización 
Nacional Indígena de Colombia (ONIC, s.f.), el país posee 102 pueblos indígenas. 
Tal riqueza cultural amerita el reconocimiento de las particularidades de cada 
pueblo ancestral, en los programas desarrollados en sus territorios. Al respecto 
Smelkes (2004), (citado en Prelac, 2007) precisa que las poblaciones indígenas 
deben contar con una educación pertinente a su cultura que propenda por los 
propósitos planteados en materia educativa a nivel nacional, el bilingüismo, y el 
conocimiento de su cultura. Azmitia (s.f.), quien aborda el tema de la educación 
bilingüe intercultural en Guatemala, pone en manifiesto la problemática de la 
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pertinencia cultural a la que debe responder el sistema educativo cuando 
desempeña su labor en pueblos indígenas; mencionando entre otras aspectos, la 
necesidad de adecuar los contenidos que se enseñan y los materiales usados en 
el quehacer pedagógico a la cultura. El autor plantea que la educación se tornará 
en un elemento de identidad nacional y unidad social, si la escuela se pone al 
servicio de las culturas. 
 
En un trabajo realizado con el pueblo Mapuche en Chile, Quilaqueo (2005) aborda 
el tema de la pertinencia cultural considerando imprescindible el hecho de 
considerar los saberes y conocimientos propios de la cultura mapuche, 
particularmente los saberes educativos tradicionales, en cualquier intervención 
educativa que se desarrolle en sus territorios y comunidades. También hace 
referencia al requerimiento de los padres de familia mapuches en torno al 
mejoramiento de la calidad de los procesos pedagógicos que se llevan cabo en 
sus poblaciones. 
 
La pertinencia cultural también ha sido abordada por Camacho y Watson (2005) 
quienes elaboraron una Propuesta de un modelo para promover la pertinencia 
cultural desde el currículo de educación preescolar en el Cantón de Turrialba, en 
Costa Rica, los autores consideran la construcción de un currículo pertinente 
culturalmente como una alternativa que permite acceder al conocimiento mundial 
partiendo del saber propio del entorno, dándole valor y relevancia a la formación 
basada en la realidad histórico-cultural del niño y la niña, lo cual se constituye en 
un proceso más significativo para ellos. Para lo anterior consideran primordial, 
planear las actividades con miras a satisfacer las necesidades del grupo cultural 
beneficiario de la intervención educativa, teniendo en cuenta entre otros aspectos 
su visión, metas y aspiraciones; lo cual es posible mediante el conocimiento del 
contexto socio-cultural-histórico de la comunidad. Otra de las finalidades que 
persigue esta formación con pertinencia cultural en este grupo etario, es el 
fortalecimiento de la identidad cultural. Freire (1988), (citado en Camacho y 
Watson, 2005) considera trascendental para la elaboración del currículo, tener 
claro cómo la comunidad conoce, sabe, siente y piensa. Una visión más amplia de 
pertinencia cultural es planteada por Calvo (1993) citado en Camacho y Watson, 
2005) quien considera que ésta se encuentra íntimamente relacionada con el 
motivo a partir del cual la escuela debe ser creada, esto es, la educación propia de 
la cultura donde se localiza, y no solo relacionada con los contenidos enseñados. 
Peralta (1993 citado en Camacho y Watson, 2005) justifica la elaboración de 
currículos con pertinencia cultural haciendo alusión entre otros aspectos a los 
siguientes: considera que los niños y las niñas tienen la necesidad de identificarse 
con su cultura, y esta realidad, según él, debe ser considerada y satisfecha por el 
currículo; también plantea, que los infantes se caracterizan por requerir en su 
aprendizaje actividades que provengan de situaciones concretas y vivenciales que 
sólo el medio en el cual han crecido puede proporcionar; el autor sugiere además 
el aprovechamiento de los diversos recursos ofrecidos por la cultura propia para el 
desarrollo de las actividades con los menores; Otro aspecto que explicita el autor 
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está relacionado con los procesos de enculturación temprana que se dan en la 
edad infantil, los cuales requieren especial atención, ante todo con aquellos 
estímulos ajenos a la cultura; y también menciona la importancia de tener en 
cuenta en las actividades pedagógicas la enculturación y socialización propias de 
la cultura del educando. 
 
El marco general del Plan de Cooperación para el Fortalecimiento y Extensión de 
la Educación Inicial en Iberoamérica, propuesto por la OEI (Organización de 
Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura), plantea la 
importancia de apoyar a la primera infancia indígena en el proceso de 
construcción de su identidad cultural, teniendo en cuenta entre otros aspectos,  su 
propia vida cultural y lengua. Haciendo de la cultura indígena un valioso recurso 
pedagógico, considerando el desarrollo y utilización de la lengua indígena como 
aspecto posibilitador de aprendizajes y, presentando la interculturalidad como todo 
un sistema de relaciones. Esta propuesta de la OEI se argumenta en que es en los 
primeros años de existencia del niño donde se construyen los cimientos de su 
desarrollo humano, ya que los aprendizajes tienen su punto de partida al nacer. En 
la edad preescolar, según Camacho y Watson (2005), es donde las bases de la 
personalidad humana se establecen, de ahí la importancia de una educación 
estrechamente relacionada con el medio social y cultural cercano del infante, a fin 
apoyar el proceso de formación de su identidad cultural. 
 
En el estudio desarrollado en este proyecto un factor relevante es la cultura de los 
infantes que son atendidos por el ICBF. Los niños wayuu están inmersos en un 
contexto particular, y es la cultura wayuu, lo cual se constituye en un eje 
determinante que debe permear toda intervención pedagógica. Tal como lo 
mencionan Blanco y Del piano (2005), los niños que pertenecen a otras culturas, 
pueden no sentirse en la capacidad de enfrentar con éxito actividades académicas 
ajenas a sus contextos, trayendo como consecuencia la falta de motivación y de 
esfuerzo por lo aprendido, y esto a su vez afectando sus logros educativos. Los 
autores manifiestan que en los tres primeros años de vida, se dan grandes logros 
en el lenguaje, la de ambulación, el desarrollo neuronal y la plasticidad del 
cerebro, por esta razón los programas de atención a la primera infancia deben 
suministrar cuidados en salud y nutrición, y además una estimulación e 
intencionalidad educativa que propenda por un excelente desarrollo integral. Para 
lo anterior consideran determinante que la enseñanza sea centrada en el niño, es 
decir, una enseñanza que tenga en cuenta los presaberes que le ha provisto la 
cultura y el medio social en el cual ha crecido. Este planteamiento sugiere 
necesariamente que el docente centre su mirada en el alumno, ajustando la 
intervención pedagógica, a las necesidades, competencias y estilos de 
aprendizaje de los infantes a su cargo. 
 
Blanco y Delpiano (2005) al abordar la temática de la calidad educativa en la 
primera infancia consideran dos aspectos determinantes: uno es la pertinencia y el 
otro lo significativo que el acto educativo sea para los que lo reciben. Según los 
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autores, estos dos aspectos condicionan la calidad de la educación inicial, debido 
a que ésta debe corresponder entre otros factores con la cultura del niño y de la 
niña a fin de propender por el desarrollo de su propia identidad. Con respecto a 
este último punto de la identidad cultural, los autores consideran que los objetivos, 
las normas y experiencias que la escuela proporciona pueden no ser significativos 
y adecuados para muchos niños y niñas, e incluso ser contrarios con las 
experiencias previas que han tenido en su cultura, incidiendo esto en sus 
progresos educativos. 
 
La pertinencia en los últimos años ha sido uno de los aspectos especialmente 
considerados al abordar el tema de la calidad educativa, al respecto la Unesco 
(2005) en su informe de la Educación para Todos en el Mundo, El Imperativo de la 
calidad, considera la pertinencia educativa como una de las principales razones 
para mejorar la enseñanza y como uno de los principios necesarios para avanzar 
hacia la calidad. (p. 32, 80). El Prelac (2007) también ubica a la pertinencia como 
una de las dimensiones que debe reunir una educación de calidad. (p. 7, 45) 
 
Hay una relación importante a considerar cuando se aborda la pertinencia 
educativa en una población, y es el vínculo equilibrado que debe existir entre lo 
global y lo local. Al respecto Torres (1998), (citado por Prelac, 2007) plantea que 
no se debe caer en el extremo de limitar al educando al plano local únicamente, ya 
que al hacerlo, se le restringen las oportunidades de incursión a un mundo cada 
vez más globalizado. El Ministerio de Educación Superior de Venezuela, (2006), 
(Citado por Núñez, 2010), con respecto a este aspecto considera que el educando 
debe recibir una educación que le proporcione las competencias necesarias para 
hacer uso reflexivo de los avances de la cultura global, teniendo un fundamento 
bien estable de su cultura, para lo cual se hace necesario no pasar por alto en el 
acto educativo los contenidos universales, teniendo el cuidado de adaptarlos 
previamente a la cultura. (p.29) 
 
Camacho y Watson (2005) consideran que si bien es cierto que el currículo debe 
centrarse en el conocimiento social, cultural e histórico de la población donde se 
lleva a cabo el acto educativo, para afianzar la identidad cultural de los educandos, 
también lo es, la necesidad de formarlos con la capacidad de enfrentarse 
reflexivamente a los avances tecnológicos, científicos y culturales de un mundo 
cada vez más cambiante. 
 
4.2.2 Conceptos relevantes en el ámbito de los Hogares Comunitarios. El 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, es una institución pública de 
carácter nacional y regional cuya función es fortalecer la integración y el desarrollo 
armónico de la familia, proteger al menor de edad y garantizar sus derechos.  
 
El Hogar Comunitario, fue creado por el ICBF como programa de atención integral 
y de fortalecimiento a la familia, para propiciar el desarrollo psicosocial, moral y 
físico, de los niños y niñas menores de 5 años, cuyas familias están en situación 
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de vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional y/o psicoafectiva, para lo 
cual emprende acciones de formación mediante la participación comunitaria que 
los lleve a mejorar sus condiciones de vida. (Siabato, et al 1997). 
 
Dentro del programa de Hogares Comunitarios, el ICBF diseñó el “Proyecto 
Pedagógico Educativo Comunitario- PPEC-” (ICBF, 1990), como un proceso 
teórico práctico, con un enfoque de desarrollo humano, orientador del quehacer 
pedagógico con los infantes, y una intencionalidad formativa del ser social integral. 
 
En este contexto, el acto educativo direcciona la formación del hombre y propicia 
las condiciones para que éste analice la realidad, la comprenda y actúe sobre ella 
para transformarla y enriquecerla.  
 
El Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario -PPEC- (ICBF, 1990), expresa 
que: 
(…) la intencionalidad es obrar sobre la naturaleza humana para proveerla 
a niveles más altos de humanización e incidir sobre los procesos 
subjetivos del hombre (confrontándolo consigo mismo), en las relaciones 
humanas (enriqueciéndolas con los demás), y en la construcción de un 
ambiente ecológico propicio para la satisfacción de sus necesidades  
humanas (relación con el mundo). (p.5) 
El Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario -PPEC- (ICBF, 1990), intenta 
imprimir una dirección pedagógica que enriquezca las relaciones sociales y 
familiares cotidianas y se conviertan, a través de la educación y la pedagogía, en 
relaciones humanizantes para niños, niñas y padres. 
 
El mismo documento sugiere un modelo de trabajo educativo que abarca una red 
de relaciones interinstitucionales y comunitarias, ubicándolo en el campo de una 
pedagogía comunitaria y autogestionaria, en la cual prevalece la participación 
comunitaria en  los problemas de la atención integral al niño a la niña y a la familia. 
 
La finalidad del Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario -PPEC- es la 
formación del hombre, construida desde la totalidad de sus múltiples relaciones: 
ecológicas, psicológicas, sociológicas y culturales, que le permite asimilar y 
recoger las expresiones de la vida social, cultural, familiar y comunitaria y las 
experiencias particulares para integrarlas a la vida regional y nacional 
fundamentada en:   
 
 Una concepción de hombre como ser inacabado con necesidades humanas 
básicas y con diversas formas culturales de satisfacerlas. 
 Una concepción de hombre ideal para una sociedad ideal, recuperando el 
sentido de la vida, del futuro y la esperanza en una sociedad más humana. 
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 Una concepción del conocimiento y de la ciencia, que considera la 
educación como un hecho social intencional para la recuperación 
sistemática del saber; es decir el conocimiento se construye desde la propia 
realidad, la ciencia es el conocimiento sistematizado, convirtiéndose en 
herramienta para el desarrollo.  
 Una concepción de desarrollo del niño, como proceso de construcción del 
psiquismo que introduce al niño en la esfera de lo humano y por lo tanto en 
el universo de la cultura. (ICBF, 1990, p. 8) 
 
Igualmente, el Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario PPEC, plantea como 
elementos constitutivos, los siguientes:  
 Protagonistas: los niños y las niñas,  el educador comunitario, la familia y la 
comunidad 
 Las actividades pedagógicas: Juego de roles, la vida del grupo infantil, la 
vida familiar y comunitaria. Su caracterización es la transversalidad de los 
“momentos pedagógicos”, consistente en bienvenida, vamos a explorar, 
vamos a crear, vamos a jugar, vamos a comer, vamos a casa.  
 La planeación de las actividades: comprende el autodiagnóstico, 
organización de un banco de recursos, planeación de los propósitos 
educativos, planeación de prácticas educativas de los niños y actividades 
que acostumbra realizar. 
 La capacitación: a través de grupos de estudio-trabajo y capacitación 
específica. 
 Evaluación, comprende un proceso permanente y formativo. (ICBF, 1990,  
p. 10) 
 
La Madre Comunitaria es un miembro de la comunidad que se involucra en el 
proyecto, con la responsabilidad atender al infante en su proceso de socialización 
y desarrollo emocional, en su alimentación y  nutrición, brindándole la atención y 
los cuidados pertinentes.  (ICBF, 2003,  p. 22). 
 
4.2.3 Derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. Los sistemas 
normativos propios o sistemas de derecho interno, creados alrededor de las 
cosmovisiones indígenas, que recrean los sistemas de autoridad, representación, 
decisión, control y regulación social, han sido expresados en diversas 
declaraciones, sobre “derecho indígena”, emanados de diferentes entidades 
organizacionales de los pueblos indígenas. También, se lee en documentos 
guambianos y pastos sobre “derecho mayor” o sobre “ser los primeros”; 
igualmente, se conoce acerca de la “ley madre” o “ley de origen”, de los pueblos 
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Kogui, Wiwa y Aruhacos de la Sierra Nevada de Santa Marta (DIGIDE, 1998, p. 
74-75). La conceptualización  jurídico-político  que los ancianos wayuu  le dan a la 
figura del “pütchipu”, llevan implícito la connotación sociocultural de las 
expresiones “pütchi”, “ounuwawaa”  y  “maünna”  (YANAMA, 1990,  p. 6). 
 
El derecho interno indígena se encuentra vigente y su régimen hace parte de lo 
público y de lo privado, dependiendo del mayor rango social y político, en el primer 
caso, o si se refiere a regulaciones eminentemente ceñidas al interés particular.  
La Constitución Nacional de 1991, en su artículo 246, reconoce a los pueblos 
indígenas a través de sus autoridades tradicionales. El ejercicio de las funciones 
jurisdiccionales según su sistema normativo y procedimientos propios en su 
ámbito territorial, dejó abierto el campo para reglamentar la articulación entre la 
jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional. 
 
Todas las culturas producen normas de control social, dirigidas a mantener la 
cohesión y el orden interno del grupo, y, a lograr el bienestar general de sus 
miembros. En este sentido, el pueblo wayuu también posee una estructura 
jurídica, reguladora de la vida colectiva; cualquier forma de norma, sanción u 
obligación afecta al grupo como tal, y no al individuo. Los ancianos wayuu, 
plantean que ésta circunstancia es la que estrecha los lazos de solidaridad y 
cooperación mutua en el pueblo wayuu, y de ella deriva la responsabilidad social 
de sus miembros entre sí, en beneficio de todo. El sentido colectivo de sus 
organizaciones socioculturales y su propia convivencia, ligada a un territorio 
común, son circunstancias que mantienen el control social interno de todos sus 
miembros, ligados por lazos comunes de espiritualidad cosmogónica. 
 
4.2.4 La concepción educativa del pueblo wayuu. La concepción educativa del 
pueblo wayuu se centra en la teoría de la “educación en la vida”, considerada 
como una práctica que se apoya y se revitaliza fundamentalmente en la 
cotidianidad cultural y social de los miembros de la comunidad. Los wayuu 
enseñan y aprenden para identificar las cosas que hay en su entorno, para saber 
hablar con equilibrio y equidad,  para dialogar, defenderse en la sociedad, 
entenderse, aceptarse, para dar testimonio y valorar su cultura,  saber tomar 
decisiones justas sin afectar la integridad de los demás miembros de la 
comunidad.  
 
 
Mejía (2004), plantea en sus escritos que la educación en la vida  es endógena y,  
en general, centrada en aspectos de la propia cultura. La vida, como la entiende el 
wayuu es lo fundamental y el centro de este tipo de educación es el niño y la niña;  
el adulto -educador- se encarga de captar su atención y de cerciorarse de su 
comprensión. La escuela está en la vida y la vida es la escuela.  De esta manera,  
se percibe que hay un taller permanente: la vida. 
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La educación en la vida tiene un sentido esencialmente práctico; basado en la 
imitación por parte del niño, en el consejo, en el respeto y en la aceptación del 
niño, por parte del adulto, este tipo de educación provee el oficio desde muy 
temprana edad y los procesos de enseñanza y de aprendizaje se desarrollan 
conjuntamente con las prácticas que los refuerzan. La cultura es un bien colectivo 
más que un bien individual, porque con lo que se aprende se pueden defender y 
desenvolver para el bien de sí mismo y de los miembros de la comunidad (Mejía, 
2004, p. 36) 
 
Coincidencialmente, Olsen (1960), consideraba que una educación efectiva 
debería cumplir con un  prerrequisito esencial que es el estudio de la comunidad 
en sus múltiples aspectos históricos y contemporáneos y  la participación en ella.  
Igualmente, argumentaba que la educación escolar debería proyectarse fuera del 
aula, hacia la comunidad viviente, principal escenario de la vida  activa presente y 
futura del niño. 
 
Para este autor, hay cinco aspectos fundamentales en los que debe basarse la 
educación centrada en la vida;  
 
“a) La escuela actuará como un centro educativo para los adultos; b) la 
escuela utilizará los recursos de la comunidad para vigorizar el programa 
convencional; c) la escuela debe centralizar su currículo en un estudio de la 
estructura, procesos y problemas de la comunidad; d) la escuela debe mejorar 
la comunidad mediante la participación en sus actividades; e) la escuela 
deberá guiar los esfuerzos educativos coordinados de la comunidad. Estas se 
constituyen en cinco ideas sobre lo que la escuela en la vida debería hacer, 
para guiar a los niños y niñas hacia una creciente comprensión, aprecio y 
participación creadora en dicha comunidad” (Olsen, 1960, p. 20,21). 
 
Sobre el mismo tema, Fajardo (1996), expresa que las formas de convivencia 
colectivas se constituyen como pilar fundamental para la transmisión del 
conocimiento y enseñanza de saberes, en la medida que a través de la práctica 
cotidiana del quehacer wayuu, recrea su sentido transformador para la existencia 
del grupo. La convivencia socializadora  es el proceso a través del cual los niños 
son integrados a su sociedad. 
 
En todo proceso socializador intervienen: 
 
El padre: si es pastor enseña al niño a ser pastor. 
La madre: le enseña quehaceres del hogar, las técnicas del tejido. Enseña 
los principios morales con la contribución del padre. 
Tíos maternos: transmiten la responsabilidad ética, moral y jurídica 
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Los sabios de la comunidad: el fortalecimiento del vínculo social entre  la 
familia y la formación para el trabajo por edad y sexo. 
La familia: vela y garantiza la transmisión de la cultura, a través de la 
oralidad. 
La comunidad: garantiza el cumplimiento de todo proceso de formación 
integral y responde a las aspiraciones y expectativa del conglomerado en 
general. Promueve las relaciones entre otras comunidades, a través del 
pütchipü y de múltiples actividades como, la yonna, ono´owaa, alapajaa, etc. 
(p. 65) 
 
Fajardo (1996), explica que para la construcción de una casa, los niños observan al tío 
o al padre construir las viviendas y participan ayudando en ciertas tareas secundarias, 
acarreando materiales livianos, o simplemente haciendo pequeños mandados, según la 
edad y etapa de aprendizaje en la que el niño se encuentre. Las tareas más complicadas, 
en las que no pueden participar directamente, son efectuadas por los niños a manera de 
imitación de la conducta de los adultos en los juegos cotidianos. Igualmente, expresa que 
la imitación tiene un papel muy importante y el mismo juego es una reproducción de las 
actividades de los adultos, generalmente los juguetes son instrumentos de trabajo en 
miniatura: arcos y flechas, ollas para cocinar, etc. Desde la primera infancia se observa 
una diferenciación de aprendizaje en relación al sexo. Poco a poco sin necesidad de 
escuela, los niños y las niñas se integran a la vida de la comunidad, aprendiendo a 
comportarse según las expectativas de los adultos. 
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5. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
5.1  EL INICIO DEL RECORRIDO 
 
Es conveniente para los propósitos de esta tesis de maestría que se conozca  el 
camino recorrido por las investigadoras, para que el lector interesado en este 
trabajo se apropie del conocimiento construido en cada sección del documento. 
Las motivaciones para la selección del tema de investigación con relación a la 
educación que reciben los niños y las niñas indígenas menores de 6 años fueron 
diversas y complejas, en algunas ocasiones contradictorias, puesto que 
enfrentarse a dos maneras distintas de percibir, entender y plantear la educación 
de los infantes indígenas no es nada fácil; por un lado, los wayuu desde su 
experiencia y vivencia histórica defienden una educación propia desarrollada 
desde los principios de la colectividad social y cultural, basada en la tradición oral 
sustentada en los saberes y conocimientos que transmiten a través de la lengua 
materna. Por otro lado, está la educación oficial con programas y contenidos muy 
ajenos a la realidad sociocultural de las sociedades indígenas. Estas 
circunstancias descritas lo complejizan puesto que a pesar de los esfuerzos de los 
pueblos indígenas por crear un sistema de educación propio, deben convivir con 
las dos visiones y en ocasiones prescindir de una de ellas. 
 
Para fundamentar la propuesta de investigación de esta tesis, se ha recurrido a los 
escritos de Sandin, M. (1997), quien plantea que “la descripción histórica social del 
proceso de investigación es de vital importancia para la interpretación y la 
comprensión de los hechos por parte del lector” (p. 196). Permitiendo esto 
ubicarse en el tiempo y el espacio donde ocurren tales circunstancias que afectan 
o benefician el desarrollo infantil de los niños y niñas  wayuu, en el caso que nos 
ocupa. 
 
Igualmente, en este capítulo se presenta el enfoque, tipo y diseño de la 
investigación, el plan, la población, muestra y muestreo, el tipo de instrumentos a 
utilizar, las estrategias de recolección de la información, técnicas de ordenación, 
análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 
 
5.2  ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
Para seleccionar el enfoque que más se ajusta a la investigación se examinaron 
los trabajos de varios autores, entre ellos, Sandín (1997), quien basándose en la 
tabla que propone Greene (1994), de los aspectos filosóficos, epistemológicos y 
políticos, realizó una clasificación de los cuatro enfoques fundamentales utilizados 
en la evaluación de programas,  en la cual se determinan las características, 
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preguntas a las que responden y métodos en los enfoques positivista, pragmático, 
interpretativo y crítico. (p. 532) 
 
Tabla 1. Clasificación  de enfoques en evaluación de programas, según Greene 
(1994) citado por Sandín (1997) 
 
Enfoque  
Positivista 
Enfoque  
Pragmático 
Enfoque  
Interpretativo 
Enfoque  
crítico 
Características Características Características Características 
Ha sido la tradición 
dominante en la 
evaluación de 
programas. 
 
Está orientado hacia 
cuestiones políticas 
globales sobre 
efectividad y eficiencia 
de los programas. 
 
Sigue aferrado a las 
posiciones teóricas y 
metodológicas de la 
todavía dominante 
perspectiva positivista. 
 
 No considera posible 
una evaluación sin 
grupo control. 
 
Orienta a la toma de 
decisiones y a la 
administración de 
programas 
 
El énfasis 
fundamental es 
proporcionar 
información válida 
 
Se basa en lo 
práctico y pragmático. 
 
Su postura 
metodológica es 
ecléctica. 
Perspectiva 
donde los 
enfoques 
cualitativos de 
evaluación 
encuentran su 
lugar más 
adecuado. 
 
Comparte su 
fundamentación 
con el paradigma 
hermenéutico-
interpretativo. 
 
Se orienta hacia 
el estudio de 
caso, 
fundamentado en 
métodos 
cualitativos. 
Promueve la 
comprensión 
contextualizada 
del programa 
desde los 
participantes para 
la mejora del 
programa 
 
Giro normativo 
más reciente de las 
ciencias sociales 
que promueve 
formas 
abiertamente 
ideológicas que 
buscan iluminar los 
fundamentos de 
valor histórico y 
estructural de los 
fenómenos 
sociales con el fin 
de promover y 
fomentar el cambio 
social y político 
hacia una mayor 
justicia, equidad, y 
democracia. 
 
Esta poco 
desarrollada. 
 
Preguntas a las que 
responde 
Preguntas a las que 
responde 
Preguntas a las 
que responde 
Preguntas a las 
que responde 
¿Son los resultados 
obtenidos atribuibles al 
programa? 
 
¿Es este programa la 
alternativa más 
eficiente? 
¿Qué partes del 
programa funcionan 
bien y cuáles 
necesitan mejorarse? 
 
¿Cuál es la 
efectividad del 
¿Cómo es 
experimentado el 
programa por los 
diversos 
participantes? 
¿En qué medida 
las premisas, 
objetivos o 
actividades del 
programa sirven 
para mantener el 
poder y las 
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 programa en relación 
con los objetivos de 
la organización? 
 
¿Cuál es la 
efectividad del 
programa en relación 
con las necesidades 
beneficiarios? 
desigualdades de 
la sociedad? 
Métodos Métodos Métodos Métodos 
Experimentales y cuasi 
experimentales. 
 
Análisis de sistemas. 
 
Modelos causales. 
 
Análisis coste-
beneficio. 
 
Mixtos 
 
Eclécticos. 
 
Estudios de caso 
 
Entrevistas  
´ 
Observaciones. 
 
Análisis de 
documentos. 
Participación. 
Participación 
colaborativa en 
diferentes métodos 
cuantitativos y 
cualitativos, 
estructurales y no 
estructurales. 
Análisis históricos. 
 
Crítico social. 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en la clasificación  de enfoques en 
evaluación de programas, según Greene (1994) citado por Sandín (1997) 
 
En la perspectiva del enfoque pragmático, los métodos de evaluación 
predominantes son los mixtos y eclécticos. Este enfoque, según Sandín (1997)  
surge “de la incapacidad de los análisis experimentales en proporcionar 
información útil y válida para la toma de decisiones en los programas” (p. 196), lo 
que significa que los evaluadores seleccionan métodos cualitativos y cuantitativos 
para resolver los problemas que se le presentan. 
Desde la perspectiva de los enfoques mixtos existe la posibilidad de matizar datos 
cualitativos en cuantitativos y viceversa. Este planteamiento es afirmado por 
Greene y Caracelli (2002), Creswell (2005), Mertens (2005), referenciados en los 
estudios realizados por Sandín (1997), al considerar que  la integración de ambos 
enfoques en un mismo estudio proporciona mayor amplitud de análisis en 
problemas complejos, tanto en el orden de la precisión como de la profundidad. 
Además, la lectura de Hernández, Collado & Baptista  (2006) habla de los 
enfoques mixtos, “como proceso que recolecta, analiza y vincula datos 
cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para responder a un 
planteamiento del problema” (p. 755), considerándolo como un enfoque nuevo que 
se fundamenta en la triangulación de resultados. Hacia el final de los años 70´s,  
Jick, mencionado por Hernández et al (2006), introduciendo los términos básicos 
de los diseños mixtos, propuso recabar datos mediante técnicas cuantitativas y 
cualitativas, e ilustró la “triangulación de datos”. (p. 789) 
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De acuerdo con Tashakkori, Teddlie y Mertens mencionados por Hernández et al., 
(2006), el enfoque mixto se basa en el paradigma pragmático. Esta visión evita 
utilizar conceptos como verdad y realidad que han causado, desde el punto de 
vista de estos autores, conflictos entre los enfoques cuantitativo y cualitativo. 
De igual manera, Hernández et al., (2006), cita a Cook & Reichardt en su obra 
“Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa”, quienes escriben 
sobre la superación del enfrentamiento entre los métodos cualitativos y 
cuantitativos en la evaluación de programas, planteando que la evaluación debe 
mostrarse abierta a la integración de los métodos en pro de dar respuesta a las 
necesidades particulares de las investigaciones. 
Las investigaciones que utilizan el enfoque mixto tienen grandes ventajas al lograr 
una perspectiva mas precisa del fenómeno. Según el mismo autor (2006), Todd, 
Nerlich & McKeown señalan que con este enfoque se exploran distintos niveles del 
problema de estudio, llegando incluso a evaluarlo con mayor amplitud en cada una 
de las etapas del proceso de la investigación, tanto de manera cuantitativa como 
cualitativa. Por otro lado, la multiplicidad de observaciones produce una gran 
riqueza de datos e informaciones que conforman un cuerpo de trabajo, 
permitiendo mayor explicación del contexto donde se desarrolla la investigación. 
Al inferir acerca de las consideraciones en torno al enfoque mixto, analizado tanto 
en el texto de Sandín (1997), como en los escritos de Hernández et al., (2006), se 
consideran puntos valiosos en ambas posturas metodológicas que  contribuyen a 
asumir una posición frente a lo que se examina en el estudio relacionado con la 
pertinencia de los procesos de socialización del programa hogar comunitario, con 
respecto a los usos y costumbres del pueblo wayuu, tema objeto del análisis a que 
se hace referencia. 
El Estudio sobre la pertinencia de los procesos educativos desarrollados en los 
hogares comunitarios atendidos por el ICBF, para el fortalecimiento de la identidad 
cultural de la nación wayuu en La Guajira colombiana”, tiene como propósito 
determinar el nivel de calidad en la dimensión de pertinencia de los procesos 
educativos en este programa, en pro de orientar la toma de decisiones a través de 
la información útil y válida que resulte. Así planteada, ofrece la posibilidad de 
utilizar los enfoques mixtos, permitiendo adoptar, entre varias posiciones, la que 
más se ajusta a los propósitos del tema en estudio. 
En consecuencia, ésta investigación pretende matizar datos que provienen de un 
enfoque, en otro (Hernández et al., 2006); así por ejemplo, a partir de los 
resultados de la observación sistemática se construye un macro código de 
frecuencias de las valoraciones de los perfiles pedagógicos de las madres 
comunitarias; en otras palabras se pasa de datos cualitativos a cuantitativos y 
viceversa, permanentemente. 
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5.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación se centra en el nivel de 
pertinencia educativo, cultural y lingüístico de las actividades pedagógicas 
desarrolladas por el ICBF frente a los procesos de socialización propios del pueblo 
wayuu durante la primera infancia indígena (0 a 5 años), se ha considerado la 
investigación evaluativa como una opción metodológica que permite examinar la 
complejidad de la educación infantil indígena desde un contexto intercultural. 
En la discusión acerca de la investigación evaluativa hemos encontrado dos 
corrientes: una guiada por los teóricos que definen la evaluación desde una 
perspectiva cualitativa, tales como: Sandino (1997), Cabrera (1987), Pérez Juste 
(1994), Bartolomé (1997); otra, seguida por aquellos que la definen desde la 
perspectiva de los enfoques mixtos, tales como Hernández (2006, 2010), Osoro 
(2003), De la orden (1997, 2005), Lemos (2004). En ambas tendencias la 
evaluación es planteada como una herramienta indispensable para la toma de 
decisiones institucionales. 
 
Lo que dice  cada uno: 
Sandín (1997), se orienta por Cabrera (1987), Pérez Juste (1994), quien en su 
tesis de grado dice que “a menudo se suele utilizar el concepto de  investigación 
evaluativa como una modalidad de investigación destinada, fundamentalmente, a 
la evaluación de programas”  
De acuerdo con Cabrera (1987), citada por Sandín (1997), “la investigación 
evaluativa es una forma de investigación pedagógica aplicada que tiene por 
objetivo valorar la eficacia o éxito de un programa de acuerdo a unos criterios y 
todo ello en orden a tomar decisiones presumiblemente optimizantes de la 
situación”. (p.204) 
Rossi y Freeman (1989), expresan que la investigación evaluativa es:  
La aplicación sistemática de los procedimientos de la investigación social, 
para valorizar la conceptualización y diseño, la ejecución y la utilidad de los 
programas de intervención social. En otras palabras la investigación evaluativa 
usa la metodología de la investigación social para juzgar y mejorar la 
planificación, la verificación, la efectividad y eficacia de programas sociales de 
salud, educación, bienestar comunitario y otros. (p. 14) 
 
Rossi & Freeman (1989), coinciden con Correa, Puerta & Restrepo (2002) al 
afirmar que evaluar científicamente implica realizar investigación evaluativa, cuyas 
herramientas son las mismas de la investigación social y con las cuales se puede 
lograr un juicio preciso y objetivo. Por lo tanto, siguiendo a Sandín (1997), el 
proceso de evaluación de programa debe concebirse como una autentica 
estrategia de investigación sobre los procesos educativos, en cuyos resultados 
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deberían basarse las pautas sugeridas para orientar los procesos de intervención. 
(p. 204) 
 
5.3.1 ¿Por qué la investigación evaluativa y no otra? Indagar sobre la 
pertinencia de los procesos de socialización que desarrolla el I.C.B.F. en el 
programa hogares comunitarios con respecto a la educación propia del pueblo 
wayuu, se ubica en los ámbitos de la calidad educativa; por lo tanto, evaluar dicha 
calidad en el criterio de pertinencia implica desarrollar una investigación 
evaluativa.  
 
Según Casanova (1999), la investigación evaluativa puede emplear conjuntamente 
diversos tipos de enfoques con el fin de satisfacer las exigencias que requiere un 
estudio eficaz. Ésta se fundamenta en los enfoques mixtos, ya que según la 
misma autora “no hay que descartar ningún método ni modelo paradigmático por 
principio, puesto que hay que utilizarlos para lo que realmente resulta útil” (p. 61).  
Los procesos educativos que se examinarán se desarrollan fundamentalmente  
tanto en el aula como en la comunidad, y son el resultado de la interacción 
permanente entre el agente educativo, entre niños y niños, entre niñas y niñas y 
entre niños y niñas; y de la interacción entre la escuela y la comunidad. 
 
Pérez Juste citado por Sandín (1997), respecto al tema de la evaluación comenta 
que ésta se asume como:  
(…) un proceso en que los datos recogidos, debidamente valorados de conformidad 
con criterios pre especificados son utilizados adecuadamente para tomar decisiones 
técnicas de mejora, sea de personas, sea de medios, sea de programas o de 
cualquier otra realidad (…). (p. 67) 
En nuestro caso, se examinará la pertinencia educativa, cultural y lingüística de los 
programas de hogares comunitarios que el ICBF desarrolla en las comunidades 
wayuu de La Guajira, con respecto a la educación propia de los niños y niñas 
usuarios del programa, con el fin  de tomar decisiones para el mejoramiento de la 
calidad educativa en la dimensión de pertinencia. 
Al respecto, Correa  (2002), han expresado: 
(…) la investigación evaluativa se convierte, en la actualidad, en una 
importante fuente de conocimientos y directrices, en las diversas actividades e 
instituciones de las sociedades modernas porque indica el grado de eficiencia 
o deficiencia de los programas y señala el camino para su reformulación y 
valoración del éxito alcanzado por los esfuerzos realizados. (p. 11), 
Los mismos autores plantean que evaluar científicamente implica realizar 
investigación evaluativa, cuyas herramientas son las mismas de la investigación 
social y con las cuales se puede lograr un juicio preciso y objetivo. De la 
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información reunida sistemáticamente resultan valoraciones que se comparan con 
criterios externos previamente establecidos, de los cuales se desprenden 
conclusiones. 
La investigación evaluativa según Schuman citado por Correa (2002), no es el 
descubrimiento del conocimiento sino una fuente que proporciona información 
para la planificación, realización y desarrollo de un programa.  
Por lo tanto, la Investigación Evaluativa es lo que se aproxima al objetivo de este 
trabajo de grado, ya que se le ha identificado como una modalidad de 
investigación destinada a la evaluación de programas educativos (Pérez Juste, 
1995, p. 405).  
En este mismo sentido Cabrera (1987) expresa que  cuando la evaluación tiene 
por objeto valorar la eficacia, ya sea de algún elemento, del proceso, o de un 
programa en su totalidad, tiene el significado de investigación evaluativa. 
Por otra parte, la investigación evaluativa se puede llevar a cabo a través de la 
construcción de sistemas de indicadores (Nuttall, 1991; De la Orden, 1997; Lemos, 
2004), estudiando la relación de los elementos que los constituyen. En 
consecuencia, se ha optado por realizar una investigación evaluativa que 
mediante la elaboración de un sistema de indicadores, interprete adecuadamente 
las relaciones de las especificidades con el todo, con la finalidad de llegar a juicios 
valorativos precisos y objetivos, que conduzcan a conclusiones útiles para la toma 
de decisiones. 
 
5.3.2 ¿Qué y cómo se va a evaluar? El propósito del estudio es evaluar la 
pertinencia de los procesos de socialización desarrollados por el ICBF en los 
hogares comunitarios localizados en territorio del pueblo wayuu, mediante la 
elaboración de un sistema de indicadores, teniendo en cuenta el criterio externo, 
representado en este estudio por la educación propia. 
 
Para este proyecto evaluar es el proceso sistemático de recogida y análisis de 
información que permite determinar el grado de pertinencia del programa Hogar 
Comunitario, con respecto a la cultura y lengua del pueblo wayuu, en una relación 
criterio interno, que lo constituye los momentos pedagógicos implementados 
durante este programa del I.C.B.F., y criterio externo  conformado por la educación 
propia con énfasis en la educación en la vida. 
  
5.4   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de investigación escogido estuvo guiado en sus fases por los trabajos de 
Sandín (1997) y Sánchez (2006), los cuales mostraron el camino para organizar 
las actividades de la investigación en tres (3) fases: 
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5.4.1  Fase I Inicio del proyecto de investigación. Parte de la concreción de la 
idea del mismo, pasando por la llegada a la comunidad, la motivación para su 
participación en el proyecto, el estímulo hacia el trabajo colaborativo, el desarrollo 
de las caracterizaciones sobre la comunidad, los hogares comunitarios, agentes 
educativos y niños y niñas participantes, hasta la concertación del plan de trabajo 
de la fase siguiente. Ver figura 1. 
 
Figura 1. Mapa conceptual fase I. 
 
Fuente: Autoras del proyecto. 
 
 
5.4.1.1  ¿Cómo surge la idea del proyecto? El primer momento del recorrido se 
inicia a partir del momento en que surge la inquietud y el interés de indagar sobre 
el cumplimiento de los derechos en educación y salud de los niños y niñas  wayuu 
y wiwa, habitantes de los 10 municipios de La Guajira con población indígena. 
UNICEF, en alianza con el Grupo de Estudio sobre Educación Indígena y 
Multicultural de la Universidad del Cauca y el Centro Zonal Indígena ICBF, 
Regional Cauca,  desarrolló una valiosa experiencia acerca de la promoción de los 
derechos de la infancia indígena, en esta región del país. UNICEF, propuso que 
esta experiencia se replicara en La Guajira, mediante una alianza con el ICBF y la 
Universidad de La Guajira, para ello planteó una socialización en este 
departamento habitado en un 40 %  por población indígena; en esta reunión se 
propuso realizar un análisis situacional de la primera infancia indígena, para mirar 
el cumplimiento de los derechos fundamentales en salud y educación. 
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La Universidad de La Guajira, integró un equipo de trabajo con profesionales 
indígenas y no indígenas, entre los cuales participaron la tutora y las dos autores 
de esta tesis de grado, quienes se identificaron con el tema propuesto, puesto que 
con anterioridad habían expresado interés por la situación de la primera infancia 
indígena de la Guajira. La condición de indígena bilingüe (español - wayuunaiki) 
de una de las investigadoras hizo posible este propósito, quien además tenía 
acercamiento a la población objeto de estudio. 
 
La situación de vulnerabilidad y las condiciones socioeducativas a que están 
sometidos los niños y niñas menores de 6 años en La Guajira, en el campo de la 
educación y la salud, constituyó el ápice de esta iniciativa, y se decidió abordar la 
temática para indagar sobre la ocurrencia de estos hechos en los programas que 
el ICBF viene desarrollando en La Guajira. 
 
Fue así como en agosto de 2006, se elabora y propone el proyecto denominado: 
“Análisis situacional del cumplimiento de los derechos fundamentales en salud y 
educación de la primera infancia indígena en La Guajira”, cuyo propósito era 
posibilitar la identificación de estrategias para abordar el mejoramiento de las 
condiciones en salud y educación de la primera infancia indígena, desde los 
programas que adelanta el ICBF, lo que llevaría finalmente  a la construcción de 
políticas publicas en estos temas.  
 
Inicialmente se quiso trabajar este proyecto como tesis de grado por la importancia 
del tema para la nación wayuu y wiwa, y porque sus resultados reforzarían las 
políticas de hechos y derechos que desarrolla el actual gobierno en varios 
departamentos de Colombia, consistente en garantizar el cumplimiento de los 
derechos de la niñez, y cuando fuere necesario restituirlos (UNICEF 2006, p. 6). 
Apenas comenzaba la maestría del SUE Caribe, y se decidió retomar para la tesis 
de grado la profundización del tema de la educación infantil, especialmente lo que 
tiene que ver con los procesos de socialización que desarrolla el ICBF en las 
comunidades wayuu a través del programa hogares comunitarios, por ser éste el 
único que aborda la atención integral del niño indígena menor de 7 años, rango de 
edad donde la socialización es considerada por el pueblo wayuu como importante 
para el fortalecimiento de la identidad cultural y la formación integral. 
Dicho programa, en sí mismo, no constituye garantía de cumplimiento de los 
derechos educativos, puesto que factores, como: calidad, pertinencia, flexibilidad, 
integralidad y cobertura, pueden incidir en el efectivo ejercicio de los mismos. La 
baja cobertura de los programas de educación inicial, se constituyen en elementos 
de abandono y negligencia, configurándose de esta manera una clara violación a 
los derechos de la niñez indígena wayuu; en igual sentido, una educación que no 
tenga en cuenta la cultura y la lengua del usuario, en este caso el pueblo wayuu, 
viola el derecho fundamental a una educación pertinente que se consagra en la 
Constitución Nacional de 1991. 
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En este orden de ideas, las investigadoras decidieron solicitar aval ante la 
dirección nacional del ICBF, con el propósito de abrir espacios de diálogo y 
entendimiento para que los resultados de este estudio fueran tenidos en cuenta 
por esta entidad, en el mejoramiento y reformulación de los procesos de 
socialización de los niños/niñas en el contexto de la comunidad wayuu. La 
respuesta fue positiva, el proyecto fue avalado y la contraprestación sería la 
socialización de los resultados obtenidos con los funcionarios del ICBF, 
especialmente aquellas dependencias que tienen que ver con la atención integral 
indígena desde los hogares comunitarios. 
Tanto el proyecto como los resultados del proyecto UNICEF-ICBF-UNIGUAJIRA, 
fue ampliamente difundido por estas entidades, quienes hicieron lanzamiento de 
los resultados el 31 de agosto de 2007, en la ciudad de Riohacha, con 
participación de las comunidades donde se realizó el estudio. Esta experiencia fue 
importante en la medida en que las madres comunitarias entendieron el mensaje 
transmitido a través de los resultados de la investigación, pues comenzó en ellas 
un proceso de reflexión, respecto a la atención pertinente desde el enfoque de la 
cultura y la lengua wayuu en las tareas asignadas por el ICBF en los hogares 
comunitarios que atendían. Esta circunstancia despertó mayor motivación en las 
investigadoras alrededor del tema de la pertinencia y se preguntaban sobre el 
grado de ocurrencia de este fenómeno en el desarrollo de la socialización de 
niños/niñas indígenas;  
El tema de la pertinencia educativa atrajo la atención de las investigadores como 
tema de estudio, puesto que encajaba perfectamente como la respuesta que 
buscan los pueblos indígenas de Colombia y del mundo, respecto a tener una 
educación apropiada a sus intereses y necesidades culturales como estrategia de 
pervivencia de sus pueblos y naciones. 
Así abrió camino el proceso investigativo siguiendo un trayecto metodológico muy 
complicado al inicio, ya que este apartado es tal vez lo más complejo de un trabajo 
de investigación. No fue fácil acertar en la escogencia de la metodología, ya que 
se buscaba una estrategia que diera respuesta a los interrogantes planteados y 
permitiera averiguar que tanto se alejaba o acercaban a la cultura wayuu los 
procesos de socialización que se llevaban en los hogares comunitarios que 
atendían población infantil wayuu, como efectivamente sucedió.  
 
5.4.1.2  Análisis de  documentos pertinentes al tema. Una vez lograda la 
suficiente claridad sobre el tema, el segundo momento, lo constituyen las 
consultas bibliográficas que permite analizar todo tipo de textos, investigaciones u 
otras informaciones escritas relacionadas con el tema a examinar, enfocado desde 
dos puntos de vista;  
 
a. la consulta bibliográfica interna, referida a la normatividad, políticas, 
programas y proyectos relacionados con el tema en estudio. Se realiza una 
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revisión a la normatividad internacional vigente relacionada con los derechos 
fundamentales de la primera infancia, especialmente en materia educativa, 
consignados en la Convención sobre el Derecho de los niños y las niñas 
(UNICEF 1989), La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(Naciones Unidas 1948), el Convenio 169 de la OIT de 1989, la Declaración 
Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (Naciones Unidas 2006). Respecto a la normatividad nacional se 
destaca la Ley 424 de 1998, la Constitución Política de Colombia de 1991, La 
ley 12 de 1991, la Ley 115 General de Educación de 1994, el Decreto 804 de 
1995 que  regula educación de los pueblos indígenas.  
Se realizó una revisión de la literatura existente sobre el tema en estudio, 
examinándose respecto al ICBF el documento denominado “el Proyecto 
Pedagógico, Educativo y Comunitario (ICBF, 1990), que recoge la sistematización 
del trabajo que esta institución ha venido realizando durante 20 años, y reúne las 
diferentes intenciones desarrolladas en el marco de la reflexión y la discusión, como 
resultado de un proceso de construcción colectiva, considerándolo  como un trabajo 
de recontextualización del saber científico para un programa institucional, con fines 
de desarrollo social.  
Precisamente, este documento contiene y explica ampliamente los diferentes  
momentos pedagógicos que se desarrollan en el programa hogares comunitarios, 
integrando una concepción de hombre, sociedad y desarrollo que reconoce al niño 
como ser social, cuyo desenvolvimiento depende de la calidad de las relaciones que 
le ofrecen los adultos responsables de su crianza y educación, articulada a una 
concepción del desarrollo infantil que permite que sus protagonistas sepan hacia 
dónde y cómo orientar los procesos del desarrollo desde el ámbito pedagógico. 
(ICBF, 1999) 
El documento conocido como “Hogares Comunitarios de Bienestar tradicionales”, 
Estándares e instrumento de Supervisión–Interventoría para entidad Contratista y 
Unidad de Servicio, elaborado por el ICBF (2008), conforma un sistema de 
indicadores para la supervisión de los contratos de aportes suscritos por el ICBF 
con entidades contratistas que tienen a su cargo el funcionamiento de los hogares 
comunitarios. El diseño y construcción de estos indicadores de supervisión está 
bastante alejado de la realidad y las condiciones en que funcionan los hogares 
comunitarios localizados en territorio wayuu. La mayoría de los 54 estándares 
referidos a la supervisión de unidades de servicios del ICBF, responden a un 
esquema único de desarrollo institucional, estando el contexto indígena por fuera 
de estas consideraciones, se puede mencionar, por ejemplo, el estándar de 
condiciones físicas de la vivienda, las cuales no corresponden  a la estructura de 
una vivienda típica en una comunidad indígena; en este caso,  estaría por fuera de 
las condiciones aplicadas para la atención de los niños y niñas indígenas, quienes  
comparten un contexto  distinto, formas de interactuar  diferente, dieta alimenticia, 
la pedagogía propia,  son circunstancia que no son tenidas en cuenta.  
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b. La consulta bibliográfica externa (tesis, proyectos, interculturalidad, 
etnicidad, etapa de desarrollo de los niños,  calidad-pertinencia)  
Se examinó el Perfil del Sistema de Educación Indígena Propio, SEIP, que 
actualmente elabora la Subcomisión delegada por la Comisión Nacional de 
Trabajo y Concertación de Educación para los Pueblos Indígenas, CONTCEPI 
(2010). Este documento describe los componentes básicos: Político-organizativo, 
Pedagógico, Administrativo y de gestión propio, y se logra una aproximación a la 
conceptualización y definición de los principios y fundamentos que la integran, 
tales como: el Histórico, Territorial, Cultural, Político-Organizativo, Derecho Mayor 
o Ley de Origen, Relaciones Externas y sus efectos, Bases Legales y Gobierno 
Propio. Este documento se considera una herramienta básica para que los 102 
pueblos indígenas de Colombia, aborden la reflexión y debate sobre la 
construcción y desarrollo del SEIP, como estrategia fundamental para el desarrollo 
de la educación indígena propia, del mejoramiento de una educación pertinente 
social y culturalmente, igualmente la permanencia y pervivencia como culturas y 
como pueblos, que según la CONTCEPI (2008) debe asegurar y garantizar una 
educación de calidad. 
Por otro lado, el ANAA AKUA´IPA (M.E.N., 2008), es el proyecto etnoeducativo de 
los wayuu con énfasis en una educación a partir de los elementos socioculturales 
y lingüísticos de los pueblos indígenas, y se refiere a las necesidades particulares 
de la educación de la Nación Wayuu, considerando su territorio, autonomía, 
tradiciones, usos y costumbres como insumo para la formación integral del Ser; 
define de manera participativa y concertada, los criterios y conceptos básicos que 
orientan a la Nación Wayuu para la determinación e implementación de acciones 
que contribuyan al bienestar general de la comunidad a partir del desarrollo de 
programas etnoeducativos, manteniendo las respectivas relaciones de equilibrio 
con la naturaleza y otras culturas con las cuales interactúa. Este documento da 
cuenta de unos ciclos de aprendizaje en concordancia con etapas de crecimiento y 
desarrollo físico del ser individual durante la primera infancia y la adolescencia, 
estableciendo diferenciación por género y edad. 
En la tesis de Sandín (1997), se analizó el capitulo 2, que se refiere especialmente 
al proceso de socialización étnica en la infancia y la adolescencia, donde informa 
sobre el proceso de construcción y desarrollo de la identidad étnica durante este 
rango de edad, y menciona la escuela como principal agente de socialización. La 
autora citando a Phinney (1993), examina cómo ocurre la construcción de la 
identidad étnica desde dos puntos de vista: el “contenido”, refiriéndose a los 
componentes y dimensiones que la configuran, y el “proceso” de evolución del 
individuo en relación con la construcción de la identidad étnica. En este tema 
existe abundante y muy seleccionada literatura que orienta el análisis de la 
socialización durante la primera infancia desde una perspectiva general, pero no 
se encontró suficiente información referenciando la construcción de la identidad en 
niños indígenas, mucho menos en el caso de los wayuu.  
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Se exceptúan las investigaciones sobre pautas de crianza realizadas para 
UNICEF, por Amodio (2005), en cinco pueblos indígenas de la República 
Bolivariana de Venezuela, con el objeto de contribuir a la construcción de políticas 
públicas con enfoque intercultural en la atención de la primera infancia indígena en 
este país, desde el conocimiento del desarrollo infantil de estos grupos étnicos, 
caracterizados por la existencia de estadios de crecimiento establecidos de 
manera particular por cada cultura estudiada, con énfasis especial en los procesos 
de socialización, identificando las formas de transmisión del saber indígena y sus 
posibles crisis. 
En el mismo sentido, se examinó información suministrada en las investigaciones 
hechas por Bartolomé (1997), relacionada con los procesos de interculturalidad y 
educación multicultural en la primera infancia. Esta autora ha trabajado 
ampliamente el tema de la diversidad étnica a partir de una perspectiva educativa 
que tiene en cuenta  las necesidades sentidas y reales del grupo al que se 
pretende atender. 
Lemos (2004), apoyándose en De la Orden, analiza la calidad de la educación 
desde la dimensión de la funcionalidad, y plantea que “las funciones son diferentes 
de los objetivos de una institución, por cuanto, las primeras son impuestas desde 
afuera por el entorno social, mientras que los objetivos los fija la propia institución”, 
haciendo la salvedad de que la congruencia entre los objetivos y las funciones es 
garantía necesaria, aunque no suficiente, de calidad. La funcionalidad planteada 
desde la capacidad de adaptación de una institución al contexto, la respuesta a las 
necesidades que tiene que satisfacer y el cumplimiento de sus funciones y 
objetivos propuestos, permite un acercamiento al concepto de calidad que deben 
tener las instituciones educativas donde estas existan, concepto que se asemeja 
al de pertinencia que utiliza el Consejo Nacional de Acreditación, CNA en 
Colombia, entendida “como la coherencia del proyecto institucional y de sus 
programas con las necesidades y las características del área de influencia de la 
institución”. (Giraldo, 2008) 
 
5.4.1.3 Caracterización de la población a estudiar. La caracterización de la 
población objeto de estudio se realizó mediante entrevistas a grupos focales, en el 
cual los temas en discusión son de preocupación en común; donde se omiten las 
diferencias de status entre los participantes y el debate se fundamenta en una 
discusión racional. La discusión toma la forma de un intercambio de visiones, 
ideas y experiencias que pueden ser expresadas de manera emocional, pero no 
se privilegia ninguna posición o individuo en particular. Los grupos focales 
constituyen  un espacio público ideal para comprender las actitudes, las creencias, 
el saber cultural y las percepciones de una comunidad, en relación con algún 
aspecto particular del problema que se investiga. Es además, un medio para 
recolectar en poco tiempo y en profundidad, un volumen significativo de 
información cualitativa. 
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a) Caracterización de  las comunidades donde se localizan los  hogares 
comunitarios. 
El estudio se realizó en tres comunidades: Cabo de la Vela, Kolopontain y 
Ka´ipawo´u;  se trata de tres  sitios con caracterizaciones distintas, por estar muy 
cercanas a procesos de urbanización o son lugares con influencia turística. 
Mientras que  una de ellas  está muy  próxima a la serranía de la Makuira, donde 
aún se conservan las tradiciones culturales del pueblo wayuu; sin embargo, fue la 
que mayor influencia occidental tuvo sobre el aprendizaje de los niños. 
Se realizó mediante conversatorios para indagar acerca de la percepción que 
tienen los miembros de la comunidad sobre los hogares comunitarios. Se aborda 
el conocimiento de los investigadores concerniente a la comunidad 
b) Caracterización  de los Hogares Comunitarios seleccionados.  
Se realizó mediante observación no sistemática en los hogares comunitarios  
seleccionados. Los hogares comunitarios son sitios muy reducidos en espacio 
para el desarrollo de las potenciales del niño y la niña; la mayoría de ellos  no son 
sitios adecuados para la formación de ser social wayuu, pero tampoco aprovechan 
los escenarios de aprendizaje de la comunidad, debido a que el programa 
Hogares Comunitarios no tiene en cuenta  la cultura ni el contexto en el que se 
desarrolla. 
c) Caracterización  de los Agentes Educativos o madres comunitarias. 
Se realizó mediante entrevista acerca de su vocación, iniciativas y percepción 
sobre la atención a los infantes a su cargo. Se revisa hoja de vida, forma de 
vinculación y la manera cómo realiza su trabajo. Capacitación y su experiencia en 
atención a primera infancia. 
d) Caracterización de niños y niñas. 
Contexto Familiar, si hay intervención de las abuelas y los tíos maternos, número 
de hermanos, si viven con los padres, si hacen oficios delegados a los niños 
propios de la cultura, tener en cuenta los aspectos pocos comunes. Las niñas 
juegan debajo de los arboles, donde recrean los espacios de su propia ranchería o 
comunidad, utilizan pedazos de tela para vestir sus wayuunkeras (muñecas de 
barro); sus madres le construyen ollitas de barro para jugar a cocinar. Los niños 
fabrican carritos con latas y trozos de madera. 
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5.4.1.4   Concertación del plan de trabajo con la comunidad. Acuerdos 
realizados con los Padres de familia, autoridades tradicionales, madres 
comunitarias, para facilitar el proceso de investigación. 
5.4.2  Fase II Construcción de instrumentos y trabajo de campo. Parte, de la 
construcción participativa con la comunidad del sistema de estudio y la descripción 
del mismo, seguido de la construcción colaborativa de los indicadores educativos y 
operacionalización de estos, elaboración y revisión de los instrumentos de 
recogida de información, concertación del plan de recogida de información, hasta 
la recolección de la misma. Ver Figura 2. 
 
Figura 2. Mapa conceptual fase II. 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. 
 
5.4.2.1  Participación de la comunidad. La primera actividad de esta Fase 
consiste en la concertación participativa con la comunidad para la construcción del 
sistema en estudio, para la cual se siguió el siguiente procedimiento: 
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a) Convocatoria de un grupo de madres comunitarias en la ciudad de Uribia 
incluyendo las madres comunitarias participantes en el estudio. 
b) Realización de un taller para la construcción del sistema en estudio con la 
participación de las madres comunitarias, convocadas para tal fin.  
 
Estas fueron las respuestas obtenidas:  
 ¿Cuál es la función del ICBF? 
Algunas madres comunitarias respondieron que el ICBF es un programa 
del Estado para la protección del niño y la niña en el país, tanto en el 
campo de la salud como de la educación. Otras madres comunitarias se 
refirieron a la protección del menor contra el maltrato, el mejoramiento 
de la nutrición y a la formación educativa. 
 ¿Cuál es el propósito de los Hogares Comunitarios en las 
comunidades donde funcionan? 
Con respecto a este tema las madres comunitarias manifestaron que el 
propósito del Hogar Comunitario es mejorar la nutrición de los niños y 
niñas usuarios, supliendo los alimentos que  no le dan en casa, debido a 
que los padres no tienen los recursos económicos para brindarles una 
alimentación balanceada; para tal fin la madre comunitaria entrega a los 
padres de los niños más necesitados media bolsa de bienestarina y un 
poco de azúcar para apoyar la alimentación de los fines de semana, 
días en que no son atendidos en el Hogar Comunitario.  
Otras madres comunitarias explicaron que el propósito del ICBF es 
además ayudar a educar a los niños y niñas, enseñándoles a leer y 
escribir, respetar y tener responsabilidad, infundir buenas costumbres, 
jugar con ellos y brindarles amor y cariño. 
 Cuáles son los elementos que integran el ICBF, estableciendo la 
relación existente entre los mismos. 
Las madres comunitarias listaron aquellos elementos que según su 
apreciación conforman el ICBF, tales como: El Estado, Hogares 
Comunitarios, Hogar Comunitario, Restaurante Escolar, CEREN (Centro 
de Recuperación Nutricional), Desayunos Escolares, Almuerzos 
Escolares, Bonificación a Madres Gestoras, Recuperación Nutricional, 
Ayatajirawa, Dirección Nacional, Dirección Regional y Centro Zonal. 
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 Listar todos los elementos que integran el Hogar Comunitario 
estableciendo la relación existente entre los mismos. 
Las madres comunitarias consideraron que los elementos que giran 
alrededor del Hogar Comunitario son los siguientes: Madres 
comunitarias, espacios de encuentro, niños usuarios, momentos 
pedagógicos, materiales y recursos, entorno comunitario, comunidad, 
sabedores culturales, funcionarios supervisores, familia, representantes 
legales de contratistas. 
Con relación a los elementos listados por las madres comunitarias, 
durante el desarrollo del taller algunas madres comunitarias 
reflexionaron a cerca de la participación en la práctica misma de la 
socialización, por ejemplo se refirieron a que los sabedores de la cultura 
no se vinculaban al Hogar Comunitario y en caso de solicitarles su 
intervención estos pedían una remuneración económica por sus 
servicios. De igual manera las madres comunitarias manifestaron su 
inconformismo por la incipiente participación de la familia en el Hogar 
Comunitario. 
 Mediante un gráfico mostrar las relaciones existentes entre los 
elementos que integran el Hogar Comunitario como programa del 
I.C.B.F. 
En conjunto las madres comunitarias organizaron los elementos del 
Hogar Comunitario asignándole a cada elemento un número de orden 
dentro del sistema, dando como resultado el sistema del programa  
Hogar Comunitario del I.C.B.F. mostrado en la figura 3. 
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Figura 3. Sistema del Programa Hogar Comunitario del I.C.B.F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en una reunión con madres comunitarias de 
la ciudad de Uribia pertenecientes al I.C.B.F. 
  
5.4.2.2  Descripción del sistema del programa Hogar Comunitario del I.C.B.F. 
La anterior figura 3 muestra la interrelación existente entre cada uno de los 
elementos que integran el Hogar Comunitario como programa del I.C.B.F., que 
según Hoyos (2002) tiene el desarrollo físico, psicológico y social de los infantes 
como sus principales acciones de intervención, donde se propende por el 
desarrollo integral del niño y su nutrición.  
 
Los Hogares Comunitarios que funcionan en el departamento de La Guajira, 
específicamente aquellos localizados en territorio indígena, y los procesos de 
socialización que allí se desarrollan, constituyen el foco de atención de este 
estudio desde una mirada integral del desarrollo social que se asume como 
política del Estado, encargadas de dar protección a la niñez indígena, como 
derecho fundamental de esta población. 
 
Cada uno de los elementos que integra el sistema cumple una función específica 
para lograr los propósitos que tiene el programa Hogar Comunitario, como 
estrategia de desarrollo humano y atención integral a la población infantil 
(CONPES, Consejo Nacional de Política Económica y Social, 1986) Por otra parte, 
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dichos elementos son constitutivos del contexto social donde funciona el Hogar 
Comunitario. Por estar los niños y las niñas wayuu inmersos en este rango 
poblacional, hacen parte del programa. 
 
Por lo tanto, se establece una relación no causal, cíclica y abierta, que parte de la 
existencia de un contexto social donde las comunidades indígenas de La Guajira 
se encuentran en situación de vulnerabilidad, debido a la negligencia en el 
cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas wayuu, ya que la existencia 
de programas de atención integral a la niñez indígena, no constituye por sí mismo, 
garantía para resolver las condiciones de indefensión de los menores frente a la 
imposición cultural y lingüística a que están sometidos permanentemente.  
 
Desde la visión del sistema a estudiar, la relación entre cada uno de los 11 
elementos identificados por las madres comunitarias convocadas en el taller de 
Uribia, es evidente, puesto que fluye de la existencia de un contexto social, en el 
que se encuentra inmerso el Hogar Comunitario que está integrado por la madre 
comunitaria (1) persona responsable del Hogar Comunitario encargada tanto de la 
atención, alimentación, nutrición y cuidado de los menores como del proceso de 
socialización y desarrollo emocional de los mismos, el espacio de encuentro (2) es 
el lugar físico donde se desarrollan las actividades de socialización de los niños y 
niñas usuarios (3) del servicio de atención integral, contemplados en el Proyecto 
Pedagógico Educativo Comunitario (4) donde se encuentran los Momentos 
Pedagógicos, que están orientados hacia la formación de un ser social integral 
humano. Para el desarrollo de los Momentos Pedagógicos se requieren materiales 
y recursos (5) tanto didácticos como pedagógicos, y escenarios  de enseñanza 
aprendizaje del entorno comunitario (6). 
 
Por otro lado, la continuidad de la red de relaciones la conforman la comunidad 
(7), los sabedores de la cultura (8) y la familia (9), los cuales tienen un propósito 
mediador a través de su vinculación en el acto educativo, abarcando una 
interrelación interinstitucional y comunitaria participativa para el cumplimiento de 
las tareas propuestas que buscan la solución de los problemas de la niñez. A 
pesar de que las madres comunitarias son conscientes del aporte que la 
comunidad y los sabedores pueden proporcionar al Hogar Comunitario para 
construir un sistema ideal, expresaron que éstos no participan en el desarrollo de 
las actividades de socialización de los niños y niñas usuarias, puesto que los 
sabedores culturales exigen contraprestación económica por sus enseñanzas. 
Algunas madres comunitarias también manifestaron que los padres de familia no 
participan en las actividades que desarrolla el Hogar Comunitario para la atención 
integral de los niños y niñas usuarios del programa. 
Finalmente los representantes legales (10) de las entidades contratistas son las 
personas que están en permanente contacto con las madres comunitarias por el 
suministro de alimentos y enseres para el Hogar Comunitario, quienes junto con 
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los funcionarios supervisores (11) se constituyen en garantes del funcionamiento 
del programa. 
El mismo Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario (ICBF, 1990), plantea la 
comprensión de la categoría de totalidad, no como sumatoria de partes sino un 
todo complejo donde se articulan las especificidades, relacionándose con ésta. 
Plantea el P.P.E.C. (Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario), que el todo 
aparece en cada especificidad y a su vez, las especificidades son constituyentes 
de la totalidad. Por lo tanto, este sistema integra los elementos del programa 
Hogar Comunitario que posibilitarán la formación del hombre y la mujer en su 
primera infancia.  
También Osoro referenciado por Lemos (2004): 
“…considera que se debe estudiar el conjunto del proceso educativo por medio de 
indicadores educativos” (p. 52), definidos como aquellos aspectos del sistema 
educativo de los cuales se pueda obtener información que nos posibilite hacer una 
valoración, ya sea cuantitativa o cualitativa y a partir de ella tomar decisiones cuyo 
objetivo sea la mejora de la institución en su totalidad o en alguna de sus partes 
(p. 53). 
Según Nuttall (1991), los indicadores funcionan como un sistema preventivo de 
que algo anda mal, y por lo tanto pueden suministrar información sobre el estado 
de un sistema educativo o social y sugieren la necesidad de acción en una u otra 
dirección. 
En materia de evaluación de programas y servicios de atención en primera 
infancia Blanco (2008) considera que existe actualmente la imperiosa necesidad 
de construir indicadores que posibiliten la evaluación de los mismos. El presente 
proyecto de investigación cuya pretensión es evaluar el programa Hogar 
Comunitario, está orientado hacia la construcción de indicadores educativos que 
permitan evidenciar el grado de pertinencia de los procesos educativos que 
desarrolla la madre comunitaria con los niños wayuu menores de 6 años, con 
respecto a la educación propia del pueblo wayuu. 
5.4.2.3   La construcción colaborativa de los indicadores. La construcción 
colaborativa de los indicadores educativos correspondientes al sistema en estudio, 
se diseñó mediante una matriz de doble entrada, donde se cruzan los momentos 
pedagógicos del programa Hogar Comunitario contemplados en el P.P.E.C. 
(Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario) con lo correspondiente a la 
educación propia del pueblo wayuu. 
 
En esta actividad participaron varias madres comunitarias wayuu, con 
experiencias comprendidas entre los 10 y 18 años en el programa Hogar 
Comunitario, y una funcionaria wayuu del I.C.B.F. conocedora e investigadora de 
su etnia, con 20 años de  experiencia en la supervisión de hogares comunitarios 
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wayuu, considerada miembro del equipo del I.C.B.F. nacional que trabaja en la 
construcción de las Orientaciones de Política Pública y Lineamientos Técnicos de 
Atención Diferenciada I.C.B.F. en materia de Familia, Infancia y Adolescencia de 
Grupos Étnicos. 
 
Se tomaron las tres actividades pedagógicas (Juego de Roles, Vida del Grupo 
Infantil y Vida Familiar y Comunitaria) que plantea el Proyecto Pedagógico 
Educativo Comunitario (P.P.E.C.) y dentro de las cuales se encuentran inmersos 
los seis momentos pedagógicos (Bienvenida, Vamos a Jugar, Vamos a Explorar, 
Vamos a Crear, Vamos a Comer y Vamos a Casa) que deben desarrollar las 
madres comunitarias en cada jornada de trabajo con los niños y niñas, y sus 
respectivas orientaciones. Lo anterior se ubicó en la columna izquierda de la 
matriz, dejándole el lado derecho a lo correspondiente en la educación propia del 
pueblo wayuu. 
Como resultado de este ejercicio se muestra la siguiente tabla 2. 
Tabla 2. Matriz que describe el contenido de los indicadores. 
Actividades Pedagógicas I.C.B.F. Socialización en la Educación Propia Wayuu 
BIENVENIDA 
El reencuentro en la socialización de la 
educación propia. 
En este momento pedagógico los niños 
tienen la oportunidad de vivir con alegría 
intensamente el reencuentro con sus 
compañeros, compartir con ellos los 
recuerdos más inmediatos; los sucesos 
que vivió en la casa o en la calle, lo que 
vio, escuchó o sintió e incluso sus 
propios sueños. 
 
Es una puesta en común de las 
necesidades, de los intereses, del 
impacto de las cosas que atraen la 
atención del niño y que se convierten en 
el contenido de las actividades que el 
educador debe proponer al grupo. Aquí, 
el educador tiene la posibilidad de 
recordar las actividades que quedaron 
pendientes del día anterior, o bien 
propiciar alguna iniciativa. 
Los niños cuando se encuentran comparten y 
comentan acerca de los juguetes fabricados 
por ellos. Conversan  entre si sus experiencias 
familiares en casa, haciendo énfasis en los 
oficios que desarrollan sus parientes  
cercanos. Especialmente comentan lo 
relacionado con los castigos impuestos por 
sus padres, expresando sus temores a no 
repetir conductas que molestan a sus 
mayores. 
 
En la cultura wayuu saluda el que está en la 
casa, en el caso del Hogar Comunitario el que 
se encuentra en él es quien da la bienvenida. 
 
En la cultura wayuu, el saludo indica 
aceptación o rechazo en el ámbito especifico 
de la familia nuclear. Durante la primera 
infancia los niños y niñas wayuu son inducidos 
a saludar a sus parientes cercanos en señal 
de aceptación. No se debe decir el nombre de 
las personas mayores, se saluda mencionado 
el tipo de parentesco que se tenga con esa 
persona. En la sociedad wayuu, sus miembros 
se identifican por relaciones de parentesco, 
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amistad o alianzas, como si fuese una sola 
familia. 
 
VAMOS A JUGAR 
El juego en la socialización de la educación 
propia. 
El juego se convierte en una actividad 
que permite desplegar las 
potencialidades de desarrollo en los 
contextos sociales, culturales, 
valorativos y psíquicos en que el niño 
vive. El juego en el niño es el mundo de 
la creación en su relación con el 
entorno, los otros y con su propio YO. 
Es en el juego donde el niño, al 
observar, imita y representa las 
acciones de los adultos, tiene la 
posibilidad de descubrir las relaciones 
de los fenómenos sociales, culturales, 
históricos y emocionales propios de la 
familia, la comunidad y la misma 
infancia. 
Los niños imitan la vida cotidiana de su familia 
y los oficios que realizan los miembros de la 
comunidad según la edad y el género: 
construyen rancherías en miniatura, como 
también, reproducen actividades que los 
mayores realizan, y conversan entre si como si 
estuvieran reconstruyendo el mundo y la vida 
de su familia. 
 
El tejido, se asume inicialmente como 
actividad lúdica para perfeccionarlo a través 
del desarrollo de esta actividad. Se aborda la 
creatividad y las destrezas para desarrollar 
estas tareas. 
Algunos juguetes son fabricados por los niños 
de acuerdo al mundo que perciben y observan. 
Otros más elaborados son construidos por sus 
mayores. 
 
Son guiados por sus madres y abuelas, a los 
jagüeyes para fabricar wayuunkera, las cuales 
son utilizadas para enseñar la etapa de 
desarrollo de niña a adolescente. 
 
VAMOS A EXPLORAR 
Explorar en la socialización de la educación 
propia. 
Este momento pedagógico debe crear el 
espacio y las condiciones  para que los 
niños comiencen a explorar su medio 
socio-cultural, familiar y comunitario. 
 
Esta actividad se inicia, llevando al niño 
a que reconozca la existencia de una 
historia; para que partiendo de los 
recuerdos más inmediatos comience a 
relacionar los momentos pasados con 
los presentes y vaya construyendo un 
conocimiento histórico relativo y 
cambiante. 
 
En este proceso se vinculan los niños a 
la investigación; se da un 
enriquecimiento de las relaciones e 
interacción con la vida familiar y 
comunitaria. 
Conoce la historia a través de los relatos del 
pasado de los miembros de su familia; el tipo 
de parentesco guía las relaciones familiares. 
Escucha historias familiares relacionadas con 
otros personajes. Escucha cuentos de 
animales, plantas, y todo lo relacionado con la 
cosmovisión y el universo. 
 
El niño y la niña wayuu aprenden a través de 
la observación de su propio entorno familiar y 
comunitario; ello le permite imitar y aprender lo 
que hacen los mayores de la comunidad. 
Hasta los 3 años de edad los niños y niñas 
simplemente observan, manipulan objetos, 
descubren todo lo que tiene a su alrededor, y 
pronuncia los nombres que escuchan de sus 
parientes cercanos, de esta manera van 
construyendo conceptos a medida que 
conocen el uso de tales objetos, utensilios, 
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 animales, etc. Así se fortalece el uso 
adecuado de la lengua materna, fomentando 
responsabilidad, dignidad, obediencia y 
respeto. 
De los 3 a los 5 años de edad los niños 
comienzan participar en trabajos sencillos, 
especialmente con la ayuda de los de su 
misma edad, para que vaya aprendiendo las 
bases de la colectividad, y se introduzca en el 
mundo de la laboriosidad y trabajo en equipo. 
La comunidad es posibilitadora de intercambio 
de ideas, saberes y conocimientos de sucesos 
de la cotidianidad, entendida para la primera 
infancia como la socialización. Para el pueblo 
wayuu la observación lleva a experimentar, 
interpretar, producir y reproducir el 
conocimiento acerca de una realidad 
explorada y guiada desde muy temprana edad. 
VAMOS A CREAR 
Crear en la socialización de la educación 
propia. 
En el momento pedagógico vamos a 
crear, la pintura, el modelado, el 
plegado, el trabajo con cartón, arcilla, 
actividades artesanales, deben 
enriquecer el juego como actividad 
central.  
Es en este momento donde pueden 
organizar murales, escenarios, elaborar 
juguetes, propiciando que los niños 
manejen las técnicas de acuerdo con los 
procedimientos; buscando que los 
productos tengan una razón de ser, un 
sentido dentro del juego.  
Desde el momento en que el niño se 
apropia de útiles que pintan, rayan, la 
actividad gráfica se empieza a 
complejizar y la actitud hacia la escritura 
se afianza desde los garabateos con 
significación simbólica, hasta la 
construcción de pictogramas, que 
orientados por el educador van a tener 
un sentido dentro de la comunicación. 
De aquí surgen los procesos globales 
de escritura con sentido textual y 
contextual que culminan en el pleno 
desarrollo del lenguaje escrito 
estructurado. 
Fabrica objetos propios de la cultura wayuu, 
ejemplo: elaboran muñecas-wayuunkera- de 
barro en épocas de lluvia. 
Un aprendizaje de la comunidad consiste en  
construir el escenario de creación para la niña 
wayuu; es una réplica de la ranchería de la 
familia con todos los elementos que en ella se 
encuentra: animales, plantas, los miembros de 
la familia. Cada uno simboliza la función o el 
oficio que desempeña, creando un mundo 
ideal, expresado en cada elemento 
seleccionado para representar  el universo 
social de la ranchería. Toda esta creación es 
moldeada en barro, yotojoro u otros materiales 
de la naturaleza. 
La wayuunkera de barro no lleva rostro de ser 
humano sino de algún ave que predomine en 
la comunidad, debido al respeto que deben  
mantener hacia las personas mayores. 
Los niños tienen escenarios y espacios de 
creación, separados  de las niñas, como 
estrategia para fomentar el respeto y evitar 
conflictos que si suceden terminan en el pago 
de una indemnización por alguna de las 
partes. 
Los niños construyen  arcos y flechas, 
herramientas para la caza. Manipulan 
instrumentos musicales para imitar sonidos 
presentes en  la naturaleza. 
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Los niños y niñas se familiarizan con el 
símbolo de su clan, e intenta hacerlo sobre la 
arena. 
La cultura wayuu es eminentemente oral, la 
expresión verbal es la fuente de conocimiento, 
reflexión y equilibrio. La oralidad se desarrolla 
desde muy temprana edad a través del 
aprendizaje de cuentos, historias y jayeechi. 
VAMOS A COMER 
Comer en la socialización de la educación 
propia. 
Es el momento pedagógico que 
representa la organización del espacio y 
una asignación de responsabilidades 
individuales y colectivas alrededor del 
alimento lo que permite un proceso de 
riqueza grupal. 
 (El uso de utensilios y posiciones corporales 
para comer). 
Desde el amanecer alrededor del fogón se 
empiezan a contar las historias de familia. La 
hora de la comida es una ocasión para hacer 
preguntas a los mayores, dar consejos y 
charlas acerca de problemas y situaciones 
vividas recientemente. 
VAMOS A CASA 
La despedida en la socialización de la 
educación propia. 
Momento en el que los niños a partir 
del recuento de las actividades evalúan 
la jornada: cómo se sintieron, cómo 
participaron, cómo va el proyecto 
colectivo y qué queda pendiente. 
 
Quien se despide es rodeado por todos los 
miembros de la familia. Siempre se le pregunta 
por el regreso. Una de las costumbres en el 
pueblo wayuu es llevar regalos a las personas 
que visitan, ya que a la despedida  llevará 
también regalos obsequiados. 
Los niños intercambian sus juguetes, y deben 
compartir lo de cada uno, como propósito para 
construir una sociedad  eminentemente 
colectiva. 
Fuente: Autoras del proyecto. 
 
De la anterior matriz resultaron los indicadores compuestos. Cabe aclarar que 
estos indicadores están descritos extensivamente puesto que son propios de una 
cultura diferente. Dichos indicadores se operacionalizaron en términos de 
medición a fin de clarificar el tipo de instrumento que se utilizó para obtener la 
información requerida para el estudio. De la anterior actividad surge la siguiente 
tabla 3.  
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Tabla 3. Matriz de operacionalización de los indicadores compuestos en términos 
de medición. 
 
 
 
Catego
ría  
 
OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INDICADORES COMPUESTOS EN 
TÉRMINOS DE MEDICIÓN 
Indicadores Compuestos de cada 
Momento Pedagógico según la 
cultura wayuu y la cultura alijuna 
Operacionalización 
del Indicador 
Compuesto 
Instrumentos a 
utilizar 
C1 BIENVENIDA Operacionalización Instrumentos 
 
C1,S1 
El saludo  Valoración  Observación,  
Entrevista 
Semiestructurada 
 
C1,S2 
Diálogos entre niños y niñas para 
compartir experiencias 
Valoración  Observación,  
Entrevista 
Semiestructurada 
 
C1,S3 
El Control cultural y los valores en 
la bienvenida. 
 
Valoración Observación,  
Entrevista 
Semiestructurada  
C2 VAMOS A JUGAR Operacionalización 
 
Instrumentos 
 
C2,s1 
El Control cultural y los valores en 
el juego. 
Valoración  Observación, 
Entrevista 
Semiestructurada 
 
C2,s2 
Imitación de la vida cotidiana Valoración Observación, 
Entrevista 
Semiestructurada 
 
C2,S3 
Imitación de sonidos y 
movimientos de seres de la 
naturaleza 
Valoración Observación, 
Entrevista 
Semiestructurada  
 
C2,S4 
Juegos por iniciativa propia 
 
Valoración Observación, 
Entrevista 
Semiestructurada 
 
C2,S5 
Juegos inducidos 
 
Valoración  Observación, 
Entrevista 
Semiestructurada  
 
C2,S6 
Significado del juego en el 
desarrollo físico y cognitivo de los 
infantes  
Valoración Observación, 
Entrevista 
Semiestructurada 
C3 VAMOS A EXPLORAR Operacionalización Instrumentos 
 
C3,S1 
El control cultural y los valores en 
la exploración 
Valoración Observación 
C3,S2 Exploración del cuerpo humano Valoración Observación 
 
C3,S3 
Percepción del entorno familiar y 
comunitario 
Valoración  Observación, 
Entrevista 
Semiestructurada  
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C3,S4 
Narración de cuentos, historias, 
fábulas, etc. 
Valoración Observación 
 
 
C3,S5 
Indagación sobre oficios y 
actividades de la familia 
Valoración Observación, 
Entrevista 
Semiestructurada  
 
C3,S6 
Uso de la oralidad Valoración Observación, 
Entrevista 
Semiestructurada 
 
C3,S7 
Identificación de huellas. 
 
Valoración Observación, 
Entrevista 
Semiestructurada 
C4 VAMOS A CREAR Operacionalización Instrumentos 
 
C4,S1 
El control cultural y los valores en 
las creaciones 
Valoración  Observación 
 
 
C4,S2 
Actividades Inducidas  Valoración Observación, 
Entrevista 
Semiestructurada  
 
C4,S3 
Iniciación de la lectura y escritura 
 
Valoración Observación, 
Entrevista 
Semiestructurada  
 
C4,S4 
Creaciones de los niños Valoración Observación, 
Entrevista 
Semiestructurada  
 
C4,S5 
Elaboración de juguetes para los 
menores (niños /niñas) por los 
padres (hombres y mujeres) y 
hermanos mayores. 
Valoración  Observación 
Sistemática  
 
 
C4,S6 
Elaboración de juguetes por parte 
de los niños desde los 4 años. 
Valoración  
 
Observación 
Sistemática 
 
C4,S7 
Elaboración de juguetes por parte 
de las niñas desde los 4 años. 
Valoración Observación 
Sistemática  
 
C4,S8 
Fabricación de objetos para juegos 
que se aprende en la comunidad. 
Valoración Observación 
Sistemática  
 
C5 VAMOS A COMER Operacionalización Instrumentos 
 
C5,S1 
El control cultural y los valores 
para comer 
 
Valoración  
 
Observación 
Sistemática  
C5,S1 Modales, posiciones y utensilios 
para  comer 
 
Valoración Observación, 
Entrevista 
Semiestructurada  
C5,S1 Alimentos 
 
Valoración Entrevista 
Semiestructurada 
 
C6 VAMOS A CASA Operacionalización Instrumentos 
 
C6,S1 
La despedida  Valoración  Observación 
Sistemática  
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C6,S2 
El control cultural y los valores en 
la despedida. 
Valoración Observación 
Sistemática  
 
 
C6,S3 
Compromiso y participación en el 
hogar comunitario 
Valoración Entrevista 
Semiestructurada 
 
Fuente: Autoras del proyecto. 
 
Convenciones: 
C1= Categoría 1; C2= Categoría 2; C3=Categoría 3; C4= Categoría 4; C5= 
Categoría 5; C6= Categoría 6;  
C1,S1= Categoría1, Subcategoria1; C2,S2= Categoría1,Subcategoría 2; C3,S3= 
Categoría 3, Subcategoría 3; C4,S4= Categoría 4, Subcategoría 4; C5,S5= 
Categoría 5,Subcategoría; C6,S6= Categoría 6, Subcategoría 6; C7,S7= Categoría 
7,Sucategoría 7 
 
5.4.2.4.  Los instrumentos de recogida de información. Se utilizaron los 
siguientes instrumentos de recogida de información: la observación sistemática y 
no sistemática y la entrevista a grupos focales. En cuanto a la observación, 
Buendía (1998), aclara que pese a que cualquier suceso de la vida puede ser 
observado, no todos pueden considerarse válidos para construir conocimiento 
científico, en ese sentido dentro de la observación que se propone en esta tesis 
hay dos tipos: la observación sistemática y la observación no sistemática.  
 
Postic y De Ketele (1992) refiriéndose a la observación sistemática puntualizan en 
lo importante que es para este tipo de observación la definición cuidadosa de los 
aspectos a observar y la construcción de una herramienta para lograrlo. Llaneza 
(2006) considera característico de este tipo de observación el empleo de un 
diseño elaborado previamente que contenga un listado de  conductas o hechos a 
observar y registrar, y los indicadores de dichas conductas. En el caso de este 
estudio, la observación sistemática cuenta con una plantilla de observación donde 
se encuentran los aspectos específicos a observar en cada momento pedagógico. 
La observación no sistemática, es un tipo de observación no estructurada, llamada 
también por Llaneza (2006), observación asistemática, donde según el autor no se 
elabora un diseño con antelación sino que se anotan los aspectos que el 
observador considera relevantes. 
 
Con respecto a la entrevista Buendía (1998) la define como técnica por medio de 
la cual se recoge información, esto mediante una actividad comunicativa, donde el 
entrevistado responde a preguntas previamente elaboradas por el entrevistador 
con el objetivo de que dichas respuestas aporten al tema en estudio.  
El tipo de entrevista a emplear en esta fase, es la entrevista a grupos focales, 
caracterizada por la autonomía que tiene el entrevistador, ya sea cambiando el 
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orden, la manera y el número de preguntas a formular al entrevistado. Teniendo 
en cuenta que dichos cambios no vayan en detrimento de la información que debe 
recogerse y los objetivos que se persiguen con la obtención de esta (Buendía, 
1998). 
 
A continuación se presentan los aspectos que se tuvieron en cuenta en la 
entrevista a grupos focales, para la determinación de los dominios de los campos 
de interés de esta. Como se muestra en la tabla 4. 
 
Tabla 4. Determinación de los dominios del campo de interés de los momentos 
pedagógicos desarrollados en los hogares comunitarios del I.C.B.F. 
 
Fuente: Autoras del proyecto. 
 
Momento Pedagógico No. 1: Bienvenida 
Momento de reencuentro en el hogar comunitario donde los niños tienen la 
oportunidad de hablar de sus experiencias ya sea de sus recuerdos inmediatos o 
de aquellos que le han llamado particularmente la atención de experiencias 
pasadas. 
 
En la bienvenida se elaboraron los siguientes temas: 
01. Diálogos entre niños y niñas para compartir experiencia 
02. El Control cultural y los valores en la bienvenida. 
03. El saludo 
 
Momento Pedagógico No. 2: Vamos a Jugar 
En el juego se recrean los aspectos del entorno familiar y comunitario en los que 
están inmersos los niños y las niñas. El juego evidencia la manera cómo los 
infantes han observado lo que sucede a su alrededor. 
 
En Vamos a Jugar se elaboraron los siguientes temas: 
0.1 Imitación de la vida cotidiana 
0.2 Imitación de sonidos y movimientos de seres de la naturaleza 
0.3 Juegos por iniciativa propia 
0.4 Juegos inducidos 
0.5 El Control cultural y los valores en el juego. 
0.6 Significado del juego en el desarrollo físico y cognitivo de los infantes. 
 
DETERMINACIÓN DE LOS DOMINIOS DEL CAMPO DE INTERÉS DE LOS 
MOMENTOS PEDAGÓGICOS DESARROLLADOS EN LOS HOGARES 
COMUNITARIOS DEL I.C.B.F. 
ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 
Bienvenida 
Vamos a 
Jugar 
Vamos a 
Explorar 
Vamos a 
Crear 
Vamos a 
Comer 
Vamos a 
Casa 
3 temas 6 temas 4 temas 3 temas 2 temas 1 tema 
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Momento Pedagógico No. 3: Vamos a Explorar 
Este momento es el espacio para que los niños exploren el medio donde se 
desenvuelven, aprovechando la historia que los acompaña y reconociendo la 
existencia de la misma.  
 
En Vamos a Explorar se elaboraron los siguientes temas: 
0.1 Percepción sobre el entorno familiar y comunitario 
0.2 Indagación sobre los oficios y actividades  de la familia 
0.3 Uso de la oralidad 
0.4 Identificación de huellas. 
 
Momento Pedagógico No. 4: Vamos a Crear 
Las creaciones elaboradas por los niños y niñas, son las representaciones de sus 
percepciones. En este espacio se les orienta en la elaboración de diversos objetos 
que enriquecen sus conocimientos previos a cerca del entorno que les rodea. De 
igual manera se dan lo primeros pasos en lo concerniente a la lectura y escritura.   
En Vamos a Crear se elaboraron los siguientes temas: 
0.1 Actividades Inducidas 
0.2 Creaciones de los niños 
0.3 Iniciación en la lectura y escritura 
Momento Pedagógico No. 5: Vamos a Comer 
Este momento está relacionado con los alimentos que los niños y niñas ingieren 
en el Hogar comunitario, junto con los utensilios, modales y posiciones que se 
asumen al momento de ingerirlos. 
 
En Vamos a Comer se elaboraron los siguientes temas: 
0.1 Alimentos 
0.2 Modales, posiciones y utensilios para comer 
Momento Pedagógico No. 6: Vamos a Casa 
Es el momento final de las actividades pedagógicas del Hogar Comunitario donde 
se da la despedida y cada niño vuelve al seno familiar. Su regreso a casa supone 
unos compromisos por parte de los miembros de la familia en pro de su buen 
desarrollo. 
 
En Vamos a Jugar se elaboraron los siguientes temas 
0.1 Compromiso y participación en el hogar comunitario 
5.4.2.5 Revisión colaborativa de los Instrumentos de recogida de 
información. 
 Aval del comité de investigación del I.C.B.F. Nacional: Todos los proyectos 
que han de realizarse en los diferentes programas que oferta el Instituto 
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Colombiano de Bienestar Familiar a nivel nacional deben ser previamente 
revisados y avalados por el comité de investigación de esta entidad. Este 
proyecto fue enviado junto con los instrumentos de recogida de información 
a fin de contar con las orientaciones, sugerencia y correcciones que fueran 
pertinentes. Quienes por medio de su respuesta avalaron la investigación 
junto con sus instrumentos.   
 
 Revisión de Funcionarios del I.C.B.F. regional La Guajira: hubo el 
acompañamiento de madres comunitarias entre 10 y 18 años de 
experiencia en el programa hogar comunitario y la intervención de una 
funcionaria conocedora e investigadora de su etnia, con experiencia en la 
supervisión de hogares comunitarios wayuu y miembro del equipo del 
I.C.B.F. nacional que trabaja en la construcción de las Orientaciones de 
Política Pública y Lineamientos Técnicos de Atención Diferenciada I.C.B.F. 
en Materia de Familia, Infancia y Adolescencia de Grupos Étnicos. Quienes 
con sus valiosos aportes hicieron posible la elaboración de los instrumentos 
antes mencionados. 
 
5.4.2.6  Concertación del plan de recogida de información. Para establecer el 
plan de recogida de información se procedió ha realizar charlas con las madres 
comunitarias de los hogares escogidos por las características establecidas en este 
estudio, informándoles la mecánica del trabajo a realizar; inicialmente concretando 
los fechas y horarios de trabajo con los niños para proceder a las observaciones y 
posteriormente los espacios de las entrevistas. 
   
5.4.3 Fase III Evaluación de los resultados sobre la pertinencia del programa. 
Esta fase comprende la ordenación, el análisis, la interpretación y triangulación de 
los resultados; evaluación del programa en términos de pertinencia; conclusiones 
y recomendaciones. Ver figura 4. 
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Figura 4. Mapa conceptual fase III.  
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. 
 
 
5.5  MUESTREO INTENCIONAL  
 
Teniendo en cuenta las investigaciones de Ávila (2006), el muestreo intencional es 
un procedimiento que permite seleccionar los casos característicos de la población 
limitándola a éstos. Igualmente, Carlos Sabino (1992), expresa que una muestra 
intencional escoge sus unidades no en forma fortuita sino completamente 
arbitraria, designando a cada unidad según las características que para el 
investigador resulten de relevancia.  
 
Por lo tanto, la muestra se tomó en el Resguardo Indígena de la Alta y Media 
Guajira, territorio geográfico con el mayor número de población wayuu, hablantes 
de la lengua materna, y el mayor número de Hogares Comunitarios. En la Alta 
Guajira, por ejemplo, es donde se ha mantenido con mayor arraigo las costumbres 
y tradiciones del wayuu. Además, la extensión territorial ocupada por ellos supera 
la de otros resguardos indígenas creados en el Departamento de La Guajira. Por 
otra parte, en la Media Guajira, se encuentran cuatro cabeceras municipales y los 
mayores flujos comerciales, turísticos y de intercambio cultural con los que 
interactúa cotidianamente, los cuales pueden estar afectando cultural y 
lingüísticamente las prácticas cotidianas del pueblo Wayuu.  
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El número de hogares comunitarios escogidos, responderá a los siguientes 
criterios: 
 
Tipo A. 
Dos hogares comunitarios, localizados en una comunidad wayuu en proceso de 
urbanización, y en permanente contacto con otras culturas, por razones turísticas 
o comerciales. Estas comunidades evidencian rasgos de vulnerabilidad socio 
cultural por encontrarse expuestas a circunstancias de apropiación y asimilación 
cultural, aún a pesar de conservar algunas de las actividades económicas propias 
de la sociedad wayuu,  como la pesca, artesanías, pastoreo u otras en menor o 
mayor escala.  
 
Tipo B 
Dos hogares comunitarios, localizados en una comunidad wayuu, constituida 
por un conjunto de rancherías donde se conserva y se practica las tradiciones, 
usos y costumbres, hay poco contacto con otras culturas y prevalecen las 
actividades económicas propias, tales como el pastoreo, la pesca, la siembra, la 
artesanía, la elaboración de cerámica y sombreros, etc. Cuenta con espacios, 
actividades y escenarios de socialización propios de la cultura, como: cementerios, 
carreras de caballo, zonas de cultivo y pastoreo, jagüey, etc.; y donde residen 
varios sabedores de la cultura wayuu y el pütchipü (palabrero) como institución 
socio-jurídica, que mantiene la cohesión interna del grupo. 
 
5.5.1 Selección de los sitios. El primer sitio seleccionado es el Cabo de la Vela, 
ubicado en el municipio de Uribia, por tener un flujo turístico importante que 
culturalmente lo hace vulnerable. En esta comunidad será interesante examinar 
cómo se desarrollan los “momentos pedagógicos” en una población que sigue 
reproduciendo la cultura wayuu, pero sometida a constantes presiones 
interculturales e interacción a través de la  presencia de tres lenguas diferentes: 
español,  e inglés.  
 
En el segundo sitio, fueron seleccionados dos hogares comunitarios ubicados, 
en el Resguardo Indígena de la Alta y media Guajira, cuyo contacto cultural se 
hace a través de procesos migratorios con Venezuela; la vida en comunidad y la 
organización social aún se hace en escenarios y espacios geográficos propios de 
la cultura;  la tradición oral se refleja en la enseñanza y aprendizaje de los niños, 
impartida por los sabios de la comunidad y la familia. 
 
5.6  VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 
 
5.6.1 revisión de expertos. Una vez elaborados los instrumentos consistentes en: 
entrevistas semiestructuradas dirigidas a los agentes educativos y a los sabedores 
de la cultura, y plantillas de observación para las madres comunitarias, se les dio 
validez externa o de contenido a través del estudio y la valoración que hacen 
expertos en la temática. En este caso se sometieron a la revisión de maestros 
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indígenas (con estudios de pre y posgrado), con más de 15 años de experiencia 
en escuelas indígenas, expertos en en educación infantil y Educación Intercultural 
Bilingüe. 
 
Los datos resultantes de la observación se interpretaron de manera cualitativa y 
cuantitativa; ésta última, arrojó gráficos, frecuencias, tendencias, etc., que fueron 
trabajados a través de Excel estadístico. 
 
5.7 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
5.7.1 Estudio piloto 
 
En cuanto a este tema, se recurre a las teorías planteadas por Buendía, L., Colas, 
P., & Hernandez, F., (1998), quienes expresan que ésta es un estudio a pequeña 
escala de lo que el autor tiene que realizar en el apartado de procedimiento.  
La prueba piloto se realizó en un hogar comunitario, tipo A, en la zona turística del 
Cabo de la Vela, y en un hogar comunitario Tipo B, ambos localizados en el  
resguardo indígena de La Alta y Media Guajira, en el municipio de Uribia. Este 
procedimiento tuvo como objetivo poner a prueba los instrumentos de recogida de 
información, como efectivamente sucedió; se replantearon, por ejemplo, algunas 
preguntas de las entrevistas semiestructuradas  sobre las cuales se obtenía  la 
misma respuesta. La entrevista con los sabedores de la cultura fue fluida y 
enriquecedora y las preguntas estuvieron muy ajustadas a la información que  se 
deseaba obtener. 
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6. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
6.1  OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 
 
Los resultados obtenidos corresponden a la información recogida a través de las 
plantillas de observación sistemática, aplicadas a las madres comunitarias de dos 
(2) Hogares Comunitarios del Cabo de la Vela, uno (1) en la comunidad de 
Kolopontain, uno (1) en la Alta Guajira, todos en el municipio de Uribia, 
concretamente en el Resguardo indígena de la Alta y Media Guajira. 
 
Inicialmente, se realiza análisis en cada hogar comunitario por separado, para 
luego proceder a una consolidación: 
 
6.1.1  Análisis de los resultados de observación en el Hogar  Comunitario 
Niños Felices, del Cabo de la Vela, Resguardo Indígena de la Alta y Media 
Guajira. El Hogar Comunitario Niños Felices, se encuentra en el Corregimiento del 
Cabo de la Vela, Alta Guajira, en el Municipio de Uribia. La observación se realizó 
durante los días 15, 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 2010, observando los 
siguientes eventos como se muestra en la tabla 5. 
 
Tabla 5. Eventos observados en el Hogar Comunitario Niños Felices del Cabo de 
la Vela 
 
Eventos observados en el Hogar Comunitario Niños Felices del Cabo de la Vela  
Momentos Pedagógicos wayuunaiki Castellano 
1) Bienvenida   4 16 
2) Vamos a jugar  4 11 
3) Vamos a explorar  14 18 
4) Vamos a crear   2 3 
5) Vamos a comer  2 14 
6) Vamos a casa  3 7 
Total  29 62 
Porcentaje       32% 68% 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos durante el desarrollo de los 
momentos pedagógicos durante los días 15, 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 
2010. 
 
A continuación, se muestra la tabulación de los anteriores datos en la gráfica 1, 
con las siguientes Convenciones: Bienvenida (B); Vamos a jugar (J); Vamos a 
explorar (E); Vamos a Crear (C); Vamos a comer (Cm); Vamos a casa (Ca). 
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Gráfica 1. Idiomas utilizados durante el desarrollo de los momentos pedagógicos 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos los días 15, 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 2010. 
Analizado en Excel estadístico 2007. 
 
Como muestra la figura anterior, el idioma que más se utilizó en los procesos de 
socialización es el castellano con un total de 62 eventos, mientras hubo solamente 
29 en el idioma materno de los niños y niñas. El momento pedagógico en el que 
más hubo eventos por parte de las madres comunitarias es en “vamos a explorar”, 
con 14 en wayuunaiki y 18 en español; mientras que el momento pedagógico 
“vamos a crear” fue el que menor número de eventos tuvo, con solo 2 en 
wayuunaiki y 3 en español.   
 
La predominancia del castellano (68%) en los encuentros entre madres 
comunitarias y niños y niñas, se debe, entre otros factores, a que la formación 
educativa de las madres comunitarias procede principalmente de modelos que 
corresponden al sistema educativo nacional; además, en esta región de La Guajira 
existe gran influencia de la cultura alijuna nacional debido a la afluencia del 
turismo; por otra parte, también la carencia de materiales educativos bilingües 
hace que los niños tengan que aprender a leer y escribir en castellano.  
 
Debido a que el El Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario (PPEC) del ICBF 
es concebido desde la noción de desarrollo infantil que responde a unas 
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determinadas políticas del gobierno nacional, pasando por alto la concepción de 
educación propia de los pueblos indígenas, se observa la predominacia del 
castellano  sobre el uso de la lengua materna en los hogares comunitarios que 
hace que los niños y niñas vayan abandonando paulatinamente aspectos 
importantes de su cotidianidad social y cultural. Entonces, la tradición oral 
sustentada en los saberes y conocimientos que se transmiten a través de la 
lengua materna, no encuentra asidero en el programa de los hogares 
comunitarios, puesto que estas orientaciones no se realizan. 
  
Tabla 6. Análisis de los resultados de observación del momento pedagógico 
Bienvenida en el Hogar Comunitario Niños Felices en el Cabo de la Vela,  
Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira 
 
CULTURA WAYUU  BIENVENIDA 
NORMAS DE CORTESÍA 
Frecuencia  Absoluta Relativa 
El que llega no saluda 5 41,7% 
Los niños y niñas no se tocan 5 41,7% 
La madre comunitaria saluda a los niños 2 16,7% 
sub-total  12 100,0% 
FOMENTO DEL RESPETO Y LA TOLERANCIA 
No mencionar nombre adulto 0 0% 
Menciona parentesco 4 100% 
Induce a no fijar la mirada en ojos 0 0% 
sub-total  4 100% 
DIÁLOGO ENTRE NIÑOS Y NIÑAS 
Comenta actividades cotidianas 0 0% 
Conversa sobre faenas familiares 0 0% 
Controla comportamientos ajenos 0 0% 
sub-total  0 0% 
ACEPTACIÓN DE LAS DECISIONES DE LOS ADULTOS 
Instruye sobre el reconocimiento a la 
autoridad 
1 8,3% 
Fomenta obediencia a manera de 
consejo sobre acciones a realizar  
2 16,7% 
Da órdenes 9 75,0% 
sub-total  12 100,0% 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos, los días 15, 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 
2010. 
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Gráfica 2. Eventos observados en el momento pedagógico Bienvenida, en el 
Hogar Comunitario Niños Felices del Cabo de la Vela 
 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos los días 15, 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 2010. 
Analizado en Excel estadístico 2007. 
 
Durante el desarrollo del momento pedagógico “Bienvenida”, en cinco (5) 
oportunidades (42%), se identificó que el niño no es saludado, como debería ser 
en la tradición wayuu, pues el que llega no saluda; en igual número de 
oportunidades los niños y niñas no se tocan entre sí en el saludo, y en dos (2) 
eventos (16%) la madre comunitaria saludó a los niños, como es la usanza en los 
dos ejemplos anteriores.  
 
Se observó que algunos niños no pasaban de la puerta esperando que les dijeran 
que siguieran, a pesar de que la madre comunitaria repetía en varias 
oportunidades “buenos días”, como una manera de invitarlos a pasar. En 
ocasiones, la madre comunitaria les reprochaba el hecho de no contestar al 
“buenos días”. Sin embargo, no existe la tradición del “buenos días” sino la frase 
anshi pia que significa bienvenida, siendo una expresión de aceptación del que 
llega. 
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Algunos niños son llevados por sus padres, mientras que otros son vigilados a 
cierta distancia hasta verlos ingresar al hogar. La madre comunitaria los induce a 
buscar las sillas y llevarlas al lugar de clase para que ellos mismos se acomoden.  
En ocasiones, se usa el castellano pudiendo haberse utilizado el wayuunaiki y no 
se utiliza el consejo, la imitación o el ejemplo, como forma de inducir un 
comportamiento correcto; veamos la siguiente anécdota: 
La madre comunitaria repite la misma práctica todos los días, dirigiéndose a 
los niños con expresiones de reproche: sáquese la mano de la boca…Tomás 
y Larry si pudieran comprar las peleas las compraran. Tomás, si te gusta la 
pelea para que te arrimas para acá si puedes sentarte en otro sitio… ¡vengan 
para acá y se sientan tranquilos! 
El pequeño Larry salió a orinar pero no alcanzó y se mojó los pantalones. La 
madre comunitaria no se percató de la situación y no le prestó la atención de 
limpieza. 
Respecto al fomento del respeto y la tolerancia, se observaron 4 eventos en los 
cuales los niños saludaron mencionando el parentesco con el mayor a quien se 
dirigían; en los otros 2 no se realizó el proceso cultural adecuado. En relación con 
el diálogo, los niños y niñas no trataron temas correspondientes a su edad, como 
por ejemplo, comentar la actividad cotidiana y conversar sobre las faenas 
familiares. Respecto a la aceptación de las decisiones de los adultos, la madre 
comunitaria  se dedicó en un 75% a dar órdenes a los niños y niñas usuarios del 
servicio, el 16,7%  de sus actividades las dedicó a inducir sobre la necesidad de 
obedecer a los adultos y sólo en 8.3% instruye sobre el reconocimiento a la 
autoridad, lo cual es una deficiencia en el proceso de formación, puesto que en el 
pueblo Wayuu existe la figura de las autoridades tradicionales que deben ser 
respetadas en sus decisiones por todos los miembros de la comunidad. 
 
Tabla 7. Análisis de los resultados de observación del momento pedagógico 
Vamos a Jugar en el Hogar Comunitario Niños Felices en el Cabo de la Vela,  
Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira 
 
CULTURA WAYUU    MOMENTO PEDAGÓGICO VAMOS A JUGAR  
INFORMACIÓN DE LA VIDA COTIDIANA   
Frecuencia  Absoluta  Relativa  
Los llevan a jugar en escenarios propios de la 
comunidad   
0 0% 
Imitan actividad agrícola  0 0% 
Imitan actividad pesquera  0 0% 
Imitan actividad de pastoreo  0 0% 
Imitan actividades sociales  0 0% 
Imitan actividades de la casa  2 50% 
Imitan actividades ganaderas  0 0% 
Hablan con los personajes de sus juegos   0 0% 
Se refieren a personajes de su familia  1 25% 
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Se refieren a personajes míticos  0 0% 
Se imitan entre si  1 25% 
Sub total  4 100% 
IMITACIÓN DE SONIDOS Y MOVIMIENTOS DE SERES DE LA NATURALEZA  
Induce a imitar sonidos de animales  0  
JUEGOS POR INICIATIVAS  
Agua y limonada  2 33.3% 
Juegan con carritos 2 33.3% 
El gato y el ratón  1 16.7% 
El policía  1 16.7% 
Sub-total  6 100% 
JUEGOS PARA NIÑOS  
JUEGOS INFANTILES DE 0 – 2 AÑOS  
Sonar maracas  0 0% 
Simulan objetos como juguetes  0 0% 
Sokoo  0 0% 
Correr detrás de las gallinas  0 0% 
Sub-total  0 0% 
JUEGOS INFANTILES DE 3 – 4 AÑOS 
Ruedas de cactus  0 0% 
El caballito  0 0% 
Emiten sonidos con las manos Wa^wai 0 0% 
Comparten los juguetes mientras juegan  0 0% 
Sub-total  0 0% 
JUEGOS DE 5 A 6 AÑOS  
Atchinjirwaa  0 0% 
Achinpajawaa  0 0% 
Jaawa  0 0% 
Chocho  0 0% 
Ayoujrawaa 0 0% 
Oulakirawaa  0 0% 
A`ìnawaa  0 0% 
Siu/ajawaa  0 0% 
Manna  0 0% 
Sub-total  0 0% 
JUEGOS INFANTILES  PARA NIÑAS  
DE 0 A 2 AÑOS  
Sonar de maracas  0 0% 
Correr hacia un punto determinado  0 0% 
Sub-total  0 0% 
DE 3 A 4 AÑOS  
Visten wayuunkera y les colocan accesorios  0 0% 
Monólogos  0 0% 
Comparten los juguetes mientras juegan  0 0% 
Sub-total  0 0% 
DE 5 A 6 AÑOS  
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Utensilios de cocina  0 0% 
Chinchorritos  0 0% 
Figuras de animales  0 0% 
Figuras de plantas  0 0% 
Sub-total  0 0% 
FOMENTO DE LOS VALORES DE LA CULTURA WAYUU  
VALORES INCULCADOS A TRAVÉS DEL JUEGO    
Respeto  1 25% 
Obediencia  3 75% 
Solidaridad  0 0% 
Tolerancia  0 0% 
Comparte juguetes  0 0% 
Sub-total  4 100% 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos, los días 15, 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 
2010. 
 
Gráfica 3.  Eventos observados en el momento pedagógico Vamos a Jugar, en el 
Hogar Comunitario Niños Felices del Cabo de la Vela 
 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos los días 15, 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 2010. 
Analizado en Excel estadístico 2007. 
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Respecto a la  cotidianidad de los niños, la mitad de ellos sólo se dedicó a imitar 
las actividades de la casa o del hogar, mientras el 25% se refirió a personajes de 
su familia y otro porcentaje igual de intervención se centró a imitarse entre sí.  
 
Con relación al juego por iniciativa propia, el 33.3% de los participantes se 
centraron en el juego del agua y limonada, otro porcentaje igual jugó con carritos o 
haciendo la simulación de éstos; el 16.7% jugaron al gato y al ratón, mientras otro 
porcentaje similar se dedicó al juego del policía; como se puede apreciar, en la 
mayoría de los casos, los menores no hicieron uso de las tradiciones y costumbres 
en sus momentos de esparcimiento; tampoco utilizaron los recursos del medio 
para crear juegos por iniciativa propia. 
 
El valor, que más se hace presente durante el proceso de observación y medición 
es el de la obediencia (75%), y el respeto (25%). Los otros valores, como la 
solidaridad, la tolerancia y el compartir juegos, que son muy importantes, no 
fueron tenidos en cuenta durante este periodo momento pedagógico Vamos a 
Jugar.  
 
Los juegos infantiles de acuerdo a la edad y género, según la cultura wayuu, tales 
como atchinjirawaa, achinpajawaa, jaawa, chocho, ayoujirawaa, a´innawaa, 
asiujawaa, no fueron fomentados por la madre comunitaria, pues no los conocía. 
La misma madre comunitaria les enseñó los juegos que los niños y niñas 
realizaban luego por iniciativa propia,  cuando éstos fueron recibidos por primera 
vez en el Hogar Comunitario. Al preguntar a los niños y niñas de los juegos que 
preferían, éstos no contestaban y la madre comunitaria les enseñaba otros juegos 
ajenos a los de su tradición. 
 
En una ocasión se observó a la madre comunitaria dibujar sobre la arena dos 
cuadros, uno grande y otro pequeño, y a medida que llegaban los niños y las niñas 
los  integraba al juego, cuyo propósito era  diferenciar  el tamaño de cada cuadro. 
La madre comunitaria  daba explicaciones en lengua castellana y cuando los niños 
y niñas contestaban en wayuunaiki, les corregía con la justificación que los 
nombres de los juegos provenían del castellano;  en otras palabras era evidente el 
deseo de orientar la formación hacia la cultura alijuna, circunstancia en contravía 
de los propósitos de fomentar una educación intercultural y bilingüe.  
 
Por la edad de los niños y niñas el juego es transversal en todos los momentos 
pedagógicos y se asume como una herramienta para el aprendizaje, pero, la 
madre comunitaria no distingue entre el mero juego y su utilización como 
estrategia para el campo de la exploración y la creación. 
 
En la comunidad del Cabo de la Vela existen lugares amplios y apropiados para el 
juego infantil, la playa  y las extensas praderas, pero éstos no fueron utilizados. En 
la cultura wayuu cada ranchería o casa  cuenta con un espacio destinado a los 
juegos infantiles donde construyen objetos de barros o en cualquier otro material 
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disponible, para que ellos reproduzcan e imiten la cotidianidad; dichos objetos son 
relacionados con las actividades de los mayores (pastoreo, pesca, agricultura, cría 
de caprinos, ganadería, caza, etc.), e igualmente reproducen las acciones que 
ellos realizan en el hogar, dándole vida a sus personajes y  juegan a conversar 
con ellos, sin embargo el hogar comunitario no dispone de este espacio ni se 
promueve este tipo de juegos. Los juegos son muy limitados en espacio, tiempo y 
contenido, por lo que el mundo que ellos construyen desde la concepción de vida 
de su cultura, está también restringido al conocimiento que posee la madre 
comunitaria sobre el tema. 
 
A pesar de estas formas de cotidianidad que el niño y la niña wayuu deberían 
conservar, la madre comunitaria los insta a cantar canciones de moda, como “las 
divinas” y los premia dándoles confites y galletas para que canten y bailen 
canciones que escuchan de los turistas y visitantes a las playas de la región, y de 
las fiestas de cumpleaños al estilo de los alijunas que se realizan en el pueblo. 
 
Tabla 8. Análisis de los resultados de observación del momento pedagógico 
Vamos a Explorar en el Hogar Comunitario Niños Felices en el Cabo de la Vela,  
Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira 
 
CULTURA WAYUU VAMOS A EXPLORAR 
PERCEPCIÓN SOBRE EL ENTORNO FAMILIAR  Y COMUNITARIO   
PERCEPCIÓN DEL ENTORNO FAMILIAR  
Frecuencia  Absoluta  Relativa  
Estimula para observar el entorno familiar  2 22.2% 
Estimula para construir conceptos sobre el entorno familia  2 22.2% 
Indaga sobre el entorno familiar  4 44.4% 
Exploración por iniciativa propia  1 11.1% 
Sub-total  9 100% 
PERCEPCIÓN SOBRE EL ENTORNO COMUNITARIO  
Estimula para observar el entorno comunitario  0 0% 
Estimulas para observar el entorno comunitarios (jagüey, zona 
de pastoreo, espacios de carreras de caballo, playa, zona de 
cultivos, enramadas)  
4 40% 
Indaga sobre el entorno comunitario  
Ej: formas de las nubes y los pone a pensar si lloverá  
0 0% 
Estimula para construir conceptos sobre el entorno 
comunitario  
3 30% 
Visitas a lugares geográficos del entorno comunitario (induce 
a la identificación de toponímica de las rancherías y lugares 
cercanos  
1 10% 
Estimula la comprensión de fenómenos naturales que ocurren 
en el entorno comunitario (comenta sobre el clima el tiempo 
cuando está nublado) 
0 0% 
Exploración por iniciativa propia  2 20% 
Sub total  10 100% 
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PERCEPCIÓN SOBRE OS SITIOS SAGRADOS COMO ESCENARIOS 
COMUNITARIOS PARA LA SOCIALIZACIÓN   
Estimula a conocer sitios sagrados  0 0% 
Estimula la construcción de conceptos sobre los sitios 
sagrados (cementerios, lugares de misterio, montañas)  
0 0% 
Estimula la construcción de concepto sobre el tema  2 100% 
Sub-total  2 100% 
INDAGACIÓN SOBRE LOS OFICIOS Y ACTIVIDADES DE LA FAMILIA   
Oficios y actividades de los hombre  
Orientación para diferenciar los oficios de los hombres (pesca, 
pastoreo, siembra, construcción de casimbas, pozos 
profundos, construcción de viviendas, elaboración de 
artesanías –Waireñas, sombreros-, quema de carbón)  
4 100% 
Oficios y actividades de las mujeres  
Orientación para diferenciar los oficios de las mujeres 
(preparación de los alimentos, elaboración de artesanías –
mochilas, chinchorros,- cuidado del hogar, consecución del 
agua, consecución de la leña, participación de las niñas en los 
trabajos sencillos, comercialización del carbón, explotación de 
la sal marina)  
0 0% 
Sub-total  4 100% 
USO DE LA ORALIDAD  
Utiliza la tradición oral para la socialización de experiencias 
vividas  
3 21.4% 
Estimula el desarrollo del lenguaje, relatando cuentos e 
historias infantiles, para que los niños las reproduzcan 
mostrando sus preferencias.  
1 7.1% 
En narraciones de cuentos infantiles, utiliza réplicas de las 
rancherías para relatar cuentos, fábulas e historia de la cultura 
wayuu. 
0 0% 
Se refiere a personajes míticos en narraciones  1 7.1% 
Realiza actividades para recordar y construir cuentos  2 14.3% 
Hace preguntas para explorar conocimientos previos. 6 42.9% 
Explora por iniciativa propia  1 7.1% 
Sub-total  14 100% 
RECUERDA Y COMPARTE SUCESOS INTERESANTES DE SU COTIDIANIDAD  
SUCESOS DE LA COTIDIANIDAD  
Comparte anécdotas de la cotidianidad   3 50% 
Intercambia ideas  0 0% 
Induce a expresar especial interés por alguna de la familia o 
de la comunidad  
3 50% 
Sub-total  6 100% 
IDENTIFICACIÓN DE HUELAS 
Orienta seguimiento de huellas de sus propios compañeros  0 0% 
Coloca objetos en la arena para identificarlos por el rastro que 
dejan  
0 0% 
Orienta seguimiento de huellas de animales (perros, gatos, 0 0% 
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aves, etc.) 
Sub-total  0 0% 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos, los días 15, 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 2010 
 
Gráfica 4.  Eventos observados en el momento pedagógico Vamos a Explorar (1), 
en el Hogar Comunitario Niños Felices del Cabo de la Vela 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos los días 15, 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 2010. 
Analizado en Excel estadístico 2007. 
 
En el 44.4% de los eventos, la madre comunitaria  indagó sobre el entorno familiar 
de los niños y niñas usuarios; el 22.2% de las veces éstos fueron llevados a 
observar el entorno familiar; a un porcentaje similar  se les estimuló para construir 
conceptos sobre este mismo tema, y el 11.1% exploró por iniciativa propia, lo que 
sugiere la existencia de un componente importante respecto a la exploración del 
entorno familiar por parte de  los menores matriculados en el Hogar Comunitario 
Niños Felices. 
 
Respecto a la percepción del entorno comunitario, en el 40% de los casos las 
madres comunitarias estimularon a los niños y niñas para que ellos observaran el 
entorno comunitario: jagüeyes, zona de pastoreo, espacios para carreras de 
caballos, playas, zonas cultivadas y enramadas; el 30% del proceso de 
exploración se centró en la construcción de conceptos sobre el entorno 
comunitario; el 20% fue exploración por propia iniciativa, y el 10% en visitas a 
lugares geográficos del entorno comunitario (fomentando la identificación de 
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toponimia de las rancherías y lugares cercanos). Lo que demuestra que en ese 
hogar se tiene en cuenta el entorno familiar y comunitario para su formación. 
 
Lo que más parecía  gustarle a los niños y niñas era las salidas a la playa para 
explorar el entorno comunitario, donde comenzaban observando figuras 
cuadradas, llegando posteriormente a encontrar lagartijas, peces y pequeños 
animales cuyos nombres y colores conocían en wayuunaiki y relacionando 
igualmente su origen con la cosmovisión wayuu. A partir de lo anterior  construían 
imaginarios en los cuales daban al  tamaño y color de los animales otros roles, 
relatando cuentos relacionados con los animalitos que encontraban a su paso. En 
ocasiones la madre comunitaria desaprovechó el conocimiento previo que tenían 
los niños y niñas para aprender a  clasificar, distinguir, identificar, etc.  
 
Gráfica 5.  Eventos observados en el momento pedagógico Vamos a Explorar (2), 
en el Hogar Comunitario Niños Felices del Cabo de la Vela 
 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos los días 15, 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 2010. 
Analizado en Excel estadístico 2007. 
 
Respecto a los sitios sagrados, solo se refirieron a ellos en dos (2) ocasiones que 
estuvieron dirigidas a  promover la construcción de concepto sobre el tema de los 
sitios sagrados dentro del proceso de la cosmovisión wayuu. 
 
Con relación a la enseñanza de los oficios y actividades del hombre y la mujer 
wayuu, ocurrieron cuatro (4) eventos, todos dirigidos a distinguir los oficios de los 
hombres (pesca, pastoreo, siembra, construcción de casimbas, pozos profundos, 
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construcción de viviendas, elaboración de artesanías–Waireñas, sombreros-, 
quema de carbón), mientras que los oficios y actividades de las mujeres no fueron 
tenidos en cuenta, situación que puede ser significativa en el proceso de 
enseñanza, porque en la etnia wayuu existe una organización matrilineal, en la 
cual la mujer es la encargada de los procesos de formación y educación en la 
familia.  
 
En el proceso de observación y medición para el uso de la oralidad, se 
encontraron 14 eventos, el 42.9% de ellos se centró en hacer preguntas para 
explorar conocimientos previos, el 21.4% se utilizó en la tradición oral para la 
socialización de experiencias vividas, el 14.3% realizó actividades para recordar y 
construir cuentos, el 7.1% fomentó el desarrollo del lenguaje, relatando cuentos e 
historias infantiles, para que los niños las reprodujeran orientados por sus 
preferencias, otro porcentaje igual se orientó a rememorar personajes míticos en 
narraciones, y en otro número equivalente de eventos se exploró el uso de la 
oralidad por iniciativa propia. 
 
En cuanto al manejo de los sucesos de la cotidianidad, en la observación realizada 
a los niños del Hogar Comunitario Niños Felices,  el 50% compartieron anécdotas 
de la cotidianidad de su comunidad, y otro porcentaje similar expresó especial 
interés por alguna persona de la familia o de la comunidad. 
 
Una de las tradiciones más profundas en la etnia wayuu ha sido el reconocimiento 
de huellas de propios y extraños, para hacer seguimientos de algunos sucesos del 
entorno; sin embargo, este aspecto no fue tocado durante el proceso de 
observación realizado en los cinco (5) días de observación de los distintos 
momentos pedagógicos. 
 
Tabla 9. Análisis de los resultados de observación del momento pedagógico 
Vamos a Crear en el Hogar Comunitario Niños Felices en el Cabo de la Vela,  
Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira 
 
CULTURA WAYUU VAMOS A CREAR   
ELABORACIÓN DE JUGUETES POR LOS MENORES (niñas/niños) POR 
LOS PADRES (hombres y mujeres) Y HERMANOS MAYORES   
Frecuencia  Absoluta  Relativa  
Elabora juguetes para los infantes (niñas/niños), según 
rangos de edades  
0 0% 
Estimula para que elaboren juguetes a partir de la 
observación y la imitación que hacen del adulto. 
0 0% 
Diferencia los juguetes de las niñas y los niños 0 0% 
Ensaya con los niños a tocar instrumentos musicales, 
imitando sonidos de aves u otros  
0 0% 
Sub-total  0 0% 
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ELABORACIÓN DE JUGUETES POR PARTE DE LOS NIÑOS A PARTIR DE 
LOS 4 AÑOS   
Estimula a los niños de 4 a 6 años a crear su propio 
juguete.  
0 0% 
Orienta a reproducir las herramientas de trabajo de los 
adultos   
1 100% 
Orienta a reproducir arcos y flechas para jugar a cazar 
animales  
0 0% 
Sub total  1 100% 
ELABORACIÓN DE JUGUETES POR PARTE DE LAS NIÑAS A PARTIR DE 
LOS 4 AÑOS   
Orienta la elaboración de trenzados, torcidos,  nudos y 
tejidos sencillos  
0 0% 
Comparte la fabricación de wayuunkera, utensilios de 
cocina, figuras de animales, etc. 
0 0% 
Aplica puntadas sencillas para la elaboración de mochilas  0 0% 
Usa artesanías para el aprendizaje  1 0% 
Sub-total  1 100% 
FABRICACIÓN DE OBJETOS PARA JUEGOS QUE SE APRENDEN EN LA 
COMUNIDAD  
Induce a crear objetos y elementos que integran la 
ranchería  
0 0% 
Induce la elaboración de objetos en yotojoro y otros 
recursos de la naturaleza  
0 0% 
Estimula la observación de objetos y figuras  2 100% 
Sub-total  2 100% 
INICIACIÓN DE LECTURAS Y ESCRITURAS  
Estimula a las niñas/os para conocer la existencia de la 
cultura alijuna, de quien se aprende lecto-escritura 
0 0% 
Realiza actividades se estimulación previa para 
apropiación de lecto-escritura   
6 46.1% 
Estimulación previa al arte  2 15.4% 
Propone tareas y ejercicios  5 38.5% 
Sub-total  13 100% 
ELABORACIÓN DE  GRAFIAS Y  SIMBOLOS  
Utiliza marcas claniles y otras representaciones simbólicas 
para introducir a la lecto-escritura  
0  
Utiliza trazos tradicionales que se usan en los rostros u 
otros recursos de la naturaleza para introducir la escritura. 
0  
Sub-total    0  
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos, los días 15, 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 
2010. 
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Gráfica 6.  Eventos observados en el momento pedagógico Vamos a Crear, en el 
Hogar Comunitario Niños Felices del Cabo de la Vela 
 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos los días 15, 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 2010. 
Analizado en Excel estadístico 2007. 
 
En el proceso de lecto-escritura, el 45.1% de las eventos fueron dirigidos a la 
competencia lecto-escritora, en el 38.5% la madre comunitaria propuso tareas y 
ejercicios relacionados con el tema, y en el 15.4% se fomentó el arte y su 
comprensión. 
 
Uno de los elementos fundamentales en el pueblo wayuu es la identificación del 
clan, que debe ser aprendida desde muy temprana edad; sin embargo, no se 
observó la enseñanza de los clanes ni su significado. 
 
Las actividades desarrolladas en el momento pedagógico Vamos a Crear, se 
circunscribieron al aprendizaje de las letras y colores desarrollados a través de 
ejercicios de motricidad fina; sin embargo, las líneas y diseños de los kanasü 
wayuu podrían ser muy bien utilizados como una primera herramienta de 
aprendizaje para el desarrollo cognitivo en campos tales como el de las 
matemáticas, geometría, arte, etc.   
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En un día de labores, la madre comunitaria entregó cuadernos de dibujo y lápices 
de colores a cada infante, luego preguntó ¿qué color es este?, refiriéndose a los 
tres colores de la bandera nacional, cuando algunos contestaron, procedió a 
ordenarles terminar de pintar la bandera que habían comenzado el día anterior. 
Posteriormente, como tarea para elaborar en el aula, colocó en la parte superior 
de las hojas de los cuadernos la grafía de las 5 vocales del castellano (el 
wayuunaiki tiene 6 vocales), y los números del 1 al 5, para que los niños y niñas 
los imitara.         
 
El proceso de formación en la nación wayuu parte desde el hogar, la familia y la 
comunidad local, puesto que los niños tienden a imitar lo que observan de sus 
mayores. Lo que se presume es que en los hogares tanto los padres como los 
hermanos mayores, no se han comprometido suficientemente a apoyar los 
procesos de escolaridad para que los niños y niñas desarrollen habilidades, 
destrezas y competencias, poniendo en práctica lo aprendido. 
 
Como se puede observar, la enseñanza no está dirigida a construir conocimientos 
sobre la creación de sus propios juguetes con elementos de su entorno ni sobre el 
proceso de orientación que les permita reproducir las herramientas de trabajo de 
los adultos, la cual es importante desde la formación endógena como aspecto 
fundamental en el desarrollo integral del niño y la niña. 
 
El proceso tampoco es coherente en todos los momentos pedagógicos, dado que 
existen elementos para fomentar la creación que la madre comunitaria no tiene en 
cuenta.  
 
No se observó que las niñas elaboraran artesanías en el hogar infantil Niños 
Felices, sino que se tenían en exhibición, lo cual no comprometía el aprendizaje 
de  estas manualidades, de tal manera que solo se le induce al niño o la niña a 
observar los objetos y las figuras que cuelgan en el aula. 
 
Tabla 10. Análisis de los resultados de observación del momento pedagógico 
Vamos a Comer en el Hogar Comunitario Niños Felices en el Cabo de la Vela,  
Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira 
 
CULTURA WAYUU VAMOS A COMER  
POSICIONES PARA EL NIÑOS  
Frecuencia  Absoluta  Relativa  
En banca con la comida en la mano   0 0% 
POSICIÓN PARA LA NIÑAS  
En banca con la comida en las manos  0 0% 
No comer acostada boca abajo  (para evitar calumnia 
en el futuro) 
0 0% 
Sub-total  0 0% 
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MODALES  
Mesa y silla  4 36.4% 
Se lavan antes  0 0% 
Se lavan después  3 27.3% 
Jabón en el piso  3 27.3% 
Jabón arriba  1 9.0% 
Sub-total  11 100% 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos, los días 15, 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 
2010. 
 
 
Gráfica 7.  Eventos observados en el momento pedagógico Vamos a Comer, en el 
Hogar Comunitario Niños Felices del Cabo de la Vela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos los días 15, 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 2010. 
Analizado en Excel estadístico 2007. 
 
En el 36.4% de las observaciones en el comedor, los niños y niñas utilizaron 
mesas y sillas, el 27.3% se lavaron las manos después de la comida, otro 
porcentaje igual colocó el jabón en el piso para lavarse las manos, y el 9% lo 
pusieron en lugares altos para no ensuciarse. Las normas de higiene establecen 
lavarse las manos antes y después de cada comida, lo cual no está en 
contradicción con las costumbres y tradiciones del pueblo wayuu.  
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Tabla 11. Análisis de los resultados de observación del momento pedagógico 
Vamos a Casa en el Hogar Comunitario Niños Felices en el Cabo de la Vela,  
Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira. 
 
CULTURA WAYUU  VAMOS A CASA 
LA DESPEDIDA   
Frecuencia  Absoluta  Relativa  
Intercambios de juguetes  0 0% 
Los niños se despiden  2 33.3% 
Los niños no se tocan entre si  3 50% 
Los padres recogen a los niños  1 16.7% 
Los niños van solos a sus casa  0 0% 
Sub-total  6 100% 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos, los días 15, 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 
2010. 
 
 
Gráfica 8. Eventos observados en el momento pedagógico Vamos a Casa, en el 
Hogar Comunitario Niños Felices del Cabo de la Vela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos los días 15, 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 2010. 
Analizado en Excel estadístico 2007. 
 
En el 50% de las observaciones los niños no se tocan entre sí (usanza propia de 
la cultura), el 33.3% se observó que los niños se despiden y el 16.7% los niños 
son recogidos por los padres en el Hogar Comunitario. Los niños y niñas wayuu  
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practican normas de cortesía propias de su edad, y se evidencia la preocupación 
de sus padres respecto a su atención y cuidado. 
 
6.1.2 Análisis de los resultados de observación en el hogar comunitario Mi 
Lindo Hogar del Cabo de la Vela, Resguardo Indígena de la Alta y Media 
Guajira. Como el anterior, este hogar comunitario se encuentra en el perímetro 
urbano del corregimiento del Cabo de la Vela. La observación se desarrolló 
durante los días comprendidos entre el 25 y al 28 de septiembre de 2010. 
 
En la observación realizada a este hogar comunitario llamó la atención los 
escasos eventos que ocurrieron de los momentos pedagógicos orientados por el 
ICBF. Por esta razón, solamente aparecen las figuras que describen tal situación. 
En vista de lo anterior, en ellas se integran todos los eventos ocurridos en cada 
uno de los momentos pedagógicos, durante el período de observación. Como el 
momento pedagógico Vamos a Jugar tuvo la mayoría de eventos, éstos se 
desagregan en la gráfica 9. 
 
Gráfica 9. Eventos observados en todos los momentos pedagógicos del hogar 
comunitario Mi Lindo Hogar en el Cabo de la Vela,  Resguardo Indígena de la Alta 
y Media Guajira 
 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos los días 25 al 28 de septiembre de 2010. Analizado 
en Excel estadístico 2007. 
 
En el hogar comunitario Mi Lindo Hogar, no se practicaron las normas de cortesía, 
establecidas dentro de la etnia wayuu, lo que sugiere que el modelo impartido por 
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el ICBF no se aplica en el proceso de enseñanza - aprendizaje de estos niños y 
niñas, particularmente en este hogar.  
 
Tampoco se fomenta el respeto y la tolerancia como parámetro de convivencia 
social en el pueblo wayuu. No se observó el diálogo para compartir experiencias 
entre niños y niñas, específicamente en aquellos momentos del día cuando ellos 
llegan a la institución y tienen muchas cosas que compartir de los sucesos en 
familia o en la comunidad.  
 
Durante el proceso de observación solo se hizo mención en una ocasión del 
respeto que deben tener los menores hacia sus mayores y, en especial, hacia las 
autoridades tradicionales y tíos maternos.   
 
Gráfica 10. Eventos observados en el momento pedagógico Vamos a Jugar del 
hogar comunitario Mi Lindo Hogar en el Cabo de la Vela,  Resguardo Indígena de 
la Alta y Media Guajira 
 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos los días 25 al 28 de septiembre de 2010. Analizado 
en Excel estadístico 2007. 
 
El 50% de los seis tipos de juegos observados fomentan el respeto y la 
obediencia, el resto se distribuye entre los que promueven la tolerancia, la 
imitación de los sonidos y el conocimiento de los animales y las vocales. En 
síntesis, la madre comunitaria no fomentó los juegos infantiles que, de acuerdo a 
la edad y al género, se practican en la sociedad Wayuu, situación que evidencia 
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un desconocimiento de los juegos tradicionales, impidiendo así el pleno desarrollo 
psicomotor del niño y la niña desde el contexto intercultural en el que se 
desenvuelve. 
 
En la cultura Wayuu jugar significa imitar la cotidianidad de los mayores, con la 
finalidad de que, tanto los niños  como las niñas  se apropien del conocimiento de 
oficios y actividades que desarrollarán a medida que van creciendo. Las niñas 
juegan entre sí, separadas de los niños. A continuación se describen algunos de 
estos juegos: 
 
Juegos  hasta los 3 años de edad 
 
Para los niños: Escuchan cantos, sonidos de los instrumentos musicales, 
manipulan objetos, juegan con tusas de maíz y totumitas, las cuales colocan en 
sus manitos y le indican que ese es su caballo, sus chivos y su corral. Cuando 
empieza  a caminar le dan un palo para que se apoye y lo ponen a correr. Cuando 
no camina, la madre lo sienta en sus piernas  como si estuviera cabalgando. 
 
Para las niñas: Juegan en los espacios  construidos por su madre o hermanos 
mayores, con los objetos de barros u otro material que sus mayores le fabrican. 
Con estos objetos juegan imitando la cotidianidad de su familia y comunidad. 
 
Juegos  entre los 3 y 5 años 
 
Para los niños: Juegan imitando los animales, tales como el chivo, la vaca, el 
caballo y el burro, el mico, el loro, etc. sobre los cuales va construyendo conceptos 
al contarlos, distinguir sus colores, nombres y funciones en la comunidad. A 
medida que crecen van perfeccionando los sonidos que convierten en música a 
través de los instrumentos musicales. Igualmente, juegan con carruchas hechas 
en cactus que tiran hacia delante sostenidas con un palo. Empiezan a 
familiarizarse con la actividad del pastoreo, parándose frente al corral de los 
chivos y observando los oficios que realizan sus mayores. En el espacio de la 
ranchería destinado para el juego, imitan los oficios de sus mayores: construyen 
cercas, jagüeyes, cacimbas y juegan a la siembra con palos, piedras y todo 
aquello que encuentran en la comunidad para asemejarse a sus mayores. Imitan 
sonidos de los animales, y juegan a Wawa´i, es un instrumento para recrear la 
música del pastoreo, también lo pueden hacer juntando las dos manos y cruzando 
los dedos, mientras van detrás de los animales. Realizan con sus manos, 
utilizando hilos y entrelazándolo en sus dedos para ingeniar figuras de animales 
domésticos, este juego se conoce como Shoula.  
 
En otras oportunidades realizan sencillos juegos para desarrollar agilidad, 
equilibrio y destrezas para entrelazar, como: forcejeo cuerpo a cuerpo, tiro de 
flechas para medir puntería, tirar bolitas de barro y piedra a través de las hondas 
(junaya) 
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También se inician en el canto (jayeechi), en frases cortas imitan las canciones 
escuchadas de sus mayores. 
 
Para las niñas: Las sientan en la cocina para que observen los oficios de casa,  
donde van pasando algunos objetos de cocina  en manos de su madre y abuelas.  
Juegan con las wayuunkera, (objetos de barro) en el espacio donde su familia le 
ha construido una ranchería en miniatura  con el fin de ponerla en contacto con lo 
propio, fomentando arraigo y sentido de pertenencia a  la comunidad y a la familia. 
Con los objetos de barro empiezan a recrear la cotidianidad de su familia, le 
colocan ropa a las  figuras humanas de barro, a los animales le ponen carga como 
si llevaran agua para la casa, imitan la elaboración de tejidos y su uso (mochilas, 
chinchorros, cinturones, etc.), todo lo que tenga que ver con el oficio que realizan 
las mujeres de la familia. Las madres las inician en el aprendizaje de la danza 
típica (Yonna), empiezan a vestir las mantas típicas hasta los tobillos. 
 
Vale la pena detallar algunas prohibiciones en las edades antes relacionadas, 
tales como: no jugar con arena, porque no les rendirá la comida cuando cocinen. 
También les prohíben comer ciertos alimentos, principalmente algunos órganos 
del chivo, para que tengan una vejez sin enfermedades y vivan muchos años con 
su familia. 
 
Gráfica 11. Eventos observados en el momento pedagógico Vamos a Explorar del 
hogar comunitario Mi Lindo Hogar en el Cabo de la Vela,  Resguardo Indígena de 
la Alta y Media Guajira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos los días 25 al 28 de septiembre de 2010. Analizado 
en Excel estadístico 2007. 
 
El momento pedagógico “vamos a explorar” fue el menos desarrollado por la 
madre comunitaria. En pocas ocasiones realizó actividades para recordar y 
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reconstruir cuentos y hacer preguntas sobre temas de clases anteriores, sin 
ninguna articulación con el momento pedagógico que estaba desarrollando. Otro 
día mostró fotos del libro “Biblia para niños” para explicar el amor de Dios, 
insinuando a los niños pintar un corazón en sus cuadernos para demostrar la 
devoción hacía él. No aprovechó la circunstancia del tema para referirse a la 
espiritualidad del pueblo wayuu, sus creencias, mitos y leyendas en cumplimiento 
de la educación propia a la que tienen derecho los niños y niñas. La madre 
comunitaria evidenció total desconocimiento sobre el tema de la interculturalidad 
en la formación de los infantes wayuu. 
Solo un día de los observados, le hizo un paseo muy rápido por los alrededores 
del Hogar Comunitario, indicándoles que observaran bien un cercado para 
dibujarlo y entender los conceptos de largo y ancho. Durante el recorrido, les 
indicaba qué miraran florecitas rosadas y moradas, y luego les preguntaba por 
estos colores, los niños respondían cualquiera de los dos sin haberlas visto; otras 
veces la M.C. preguntaba muy rápido y ella misma respondía.  
De vuelta al Hogar los niños cantaban, repitiendo “el patio de mi casa es muy 
regular”; seguidamente, les pintó un cuadro en cada cuaderno, sobre el cual 
ordenó que lo rellenaran y le pintaran el borde, sin sugerirle color, solo pintaron 
con los colores que les iba pasando. Se limitaron a colorear sin ningún tipo de 
instrucción al respecto e hicieron trazos arbitrarios, los cuales no fueron 
corregidos, dando por aprendido los colores y el conocimiento de la letra. No hay 
aprendizaje por ensayo-error, no hay tiempo definido en la actividad, pues 
inmediatamente se pasó a otro momento pedagógico “vamos a comer”, donde 
algunos niños que no terminaron la tarea; sin embargo, continuaron haciéndolo sin 
ningún tipo de orientación; otros se dedicaron a colorear dibujos de alimentos en 
una hoja entregados por la M.C. 
Aquí fue muy evidente, la desarticulación con la educación propia y el aprendizaje 
teniendo en cuenta el entorno familiar y comunitario, que no fue mencionado en 
ningún momento. La pedagogía propia basada en la naturaleza como fuente de 
concocimiento no fue abordada; por otro lado, la pertinencia en cuanto a los 
intereses y necesidades del aprendizaje del niño fue totalmente desconocida. Es 
decir, el tipo de aprendizaje no guarda relación directa con los usos y costumbres 
del pueblo wayuu, ni alude a los procesos de interculturalidad. 
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Gráfica 12. Eventos observados en el momento pedagógico Vamos a Crear del 
hogar comunitario Mi Lindo Hogar en el Cabo de la Vela, Resguardo Indígena de 
la Alta y Media Guajira 
 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos los días 25 al 28 de septiembre de 2010. Analizado 
en Excel estadístico 2007. 
 
La elaboración de juguetes por parte de los niños y niñas, genera ideas y 
conocimientos que les permite hacer sus propias creaciones fundamentándose en 
lo aprendido; sin embargo, la madre comunitaria de este hogar no sugirió ni 
planteo iniciativas al respecto. 
 
En la cultura wayuu ser mujer es saber tejer, actividad que se aprende desde el 
hogar a muy temprana edad, mediante la observación directa que hacen las niñas 
a sus madres y tías durante el proceso de elaboración de chinchorros, mochilas y 
demás tejidos; sin embargo, el proceso de desarrollo de conocimientos en los 
hogares comunitarios deben contribuir para que estas tradiciones y costumbres no 
se pierdan, afianzando ideas y proponiendo nuevas expresiones teniendo en 
cuenta el entorno comunitario.  
 
Se observó un solo momento en el que se impartía conocimiento sobre el uso de 
las iniciales de sus nombres. No se observaron actividades para la apropiación de 
la lecto-escritura en wayuunaiki y en castellano.  
 
Por otro lado, no se observó que los niños y niñas utilizaran trazos y líneas 
provenientes de  su expresión cultural e identidad. 
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Tabla 12. Análisis de los resultados del momento pedagógico Vamos a Comer en 
el hogar comunitario Mi Lindo Hogar en el Cabo de la Vela,  Resguardo Indígena 
de la Alta y Media Guajira 
 
CULTURA WAYUU VAMOS A COMER  
POSICIONES PARA EL NIÑOS  
En banca con la comida en la mano   0 0% 
POSICIÓN PARA LA NIÑAS   
En banca con la comida en las anos   0 0% 
No comer acostada boca abajo  (para evitar calumnia en 
el futuro) 
0 0% 
Sub-total  0 0% 
MODALES  
Hábitos alimenticios  1 50% 
Lavarse las manos antes de comer  1 50% 
Sub-total  2 100% 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos, los días 25 al 28 de septiembre de 2010 
 
 
Gráfica 13. Eventos observados en el momento pedagógico Vamos a Comer del 
hogar comunitario Mi Lindo Hogar en el Cabo de la Vela,  Resguardo Indígena de 
la Alta y Media Guajira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos los días 25 al 28 de septiembre de 2010. Analizado 
en Excel estadístico 2007. 
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Se observó que la madre comunitaria inculcaba el hábito de la higiene a través del 
lavado de las manos antes y después de comer. 
 
En cuanto a las costumbres alimenticias se observó que los niños y niñas se 
sentaban a la mesa al estilo alijuna, pues en la ranchería, por lo general, se  
sientan en un banco (el tronco de un árbol puede servir de banco), con el plato en 
la mano. También la dieta alimenticia varia ya que en la ranchería se comen 
alimentos tradicionales, muchos de ellos cultivados en estos mismos lugares; 
mientras que en los hogares comunitarios se nota la influencia de la cocina alijuna. 
En el último momento pedagógico vamos a casa, no se observó que los niños 
intercambiaran juguetes al momento de irse a casa, tampoco se despedían, tal 
como es la costumbre wayuu. 
 
NOTA: En el último momento pedagógico vamos a casa, no se observó que los 
niños intercambiaran juguetes al momento de irse a casa, tampoco se despedían, 
tal como es la costumbre wayuu. 
6.1.3 Análisis de los resultados de observación del hogar comunitario  mi 
primer hogar, en la comunidad de kolopontain, Resguardo Indígena de la 
Alta y Media Guajira. 
Tabla 13. Análisis de los resultados del momento pedagógico Bienvenida en el 
hogar comunitario Mi Primer Hogar en el Cabo de la Vela,  Resguardo Indígena de 
la Alta y Media Guajira. 
 
CULTURA WAYUU  “BIENVENIDA” 
NORMAS DE CORTESÍA 
Frecuencia  Absoluta  Relativa  
El que llega no saluda 4 50% 
Los niños y niñas no se tocan 3 37.5% 
La madre comunitaria saluda a los niños 1 12.5% 
sub-total  8 100% 
FOMENTO DEL RESPETO Y LA TOLERANCIA  
Induce a no mencionar nombre adulto 1 33.3% 
Menciona parentesco 2 66.7% 
Induce a no fijar la mirada en ojos 0 0% 
sub-total  3 100% 
DIÁLOGO ENTRE NIÑOS Y NIÑAS PARA COMPARTIR EXPERIENCIA 
CON EL MAESTRO  
Comenta actividades cotidianas 0 0% 
Conversa sobre faenas familiars 1 100% 
Controla comportamientos ajenos 0 0% 
sub-total  1 100% 
ACEPTACIÓN DE DECISIONES DE LOS ADULTOS 
 100 
 
Instruye sobre reconocimiento a la autoridad 0 0% 
Fomenta obediencia a manera de consejo sobre 
acciones a realizar  
2 100% 
Da órdenes 0 0% 
sub-total  2 100% 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos, los días  4, 5,  7 y 8 de Octubre de 2010. 
 
Gráfica 14. Eventos observados en el momento pedagógico Bienvenida del hogar 
comunitario Mi Primer Hogar en Uribia,  Resguardo Indígena de la Alta y Media 
Guajira 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos, los días 4, 5,  7 y 8 de Octubre de 2010. Analizado 
en Excel estadístico 2007. 
Durante el periodo de observación y análisis del Hogar Comunitario Mi Primer 
Hogar, se encontraron ocho (8) momentos en los que se presentaron normas de 
cortesía de acuerdo con la cultura wayuu, el 50% de ellas relacionadas con el que 
llega no saluda, ya que el que recibe debe ser quien da la bienvenida, el 37.5% los 
niños y las niñas no se tocan entre sí (en la cultura wayuu, el hombre no le da la 
mano a la mujer, aunque estas costumbres se han ido perdiendo sobre todo en el 
sector urbano), y en el 12.5% la madre comunitaria saluda a los niños, como es la 
tradición.  
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El fomento del respeto y la tolerancia fue observado en tres momentos, en el 
66.7% se menciona el parentesco que se tiene con la persona a saludar, y en el 
33.3% se induce a no mencionar el nombre del adulto mayor. 
 
Se observó que entre niños y niñas y la madre comunitaria conversaron sobre las 
faenas realizadas en la comunidad, creando un importante espacio de interacción 
social y de compartir experiencias cotidianas. 
 
Gráfica 15. Eventos observados en el momento pedagógico Vamos a Jugar del 
hogar comunitario Mi Primer Hogar en kolopontain, Resguardo Indígena de la Alta 
y Media Guajira 
 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos, los días  4, 5,  7 y 8 de Octubre de 2010.. 
Analizado en Excel estadístico 2007. 
 
La madre comunitaria lleva a los niños y niñas a jugar en escenarios propios de la 
comunidad, lo cual les permite integrarse con su entorno mediante el juego; sin 
embargo, no los orientó a desarrollar los juegos tradicionales, sino que a cambio 
les enseñó juegos occidentales, tales como el lobo, agua y limonada. 
 
En los 12 eventos que se observaron en este sitio, en el 33.3% se habló sobre la 
obediencia, en el 25% sobre el respeto, en el 16.7% sobre la tolerancia; en otro 
porcentaje similar, el valor de compartir, y el 8.3% la solidaridad, lo que demuestra 
que en este hogar se fundamenta el conocimiento en valores, prevaleciendo como 
en los demás, el respeto y la obediencia muy acentuados en la cultura wayuu. 
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Eventos observados en el momento pedagógico Vamos a explorar del hogar 
comunitario Mi Primer Hogar en kolopontain, Resguardo Indígena de la Alta 
y Media Guajira 
 
Durante el momento pedagógico Vamos a Explorar, cuyo periodo de observación 
duró 4 días en el hogar comunitario Mi Primer Hogar, se realizó una salida de 
campo con los niños y niñas impulsada por la visita del grupo de investigación, con 
el objeto de explorar los alrededores de la comunidad. En ese recorrido los niños y 
niñas recogieron hojas de los árboles, diferenciándolas por su tamaño y color; 
describieron el uso comestible para chivos y ovejas. Durante la caminata se llegó 
a una ranchería cercana donde los niños y niñas interactuaron con sus habitantes,  
jugando  en el espacio reservado para la ranchería infantil. 
 
La madre comunitaria no abordó en ningún momento la indagación acerca de la 
percepción que los niños y niñas tenían sobre el entorno familiar y comunitario. 
Tampoco fueron inducidos a indagar acerca de las actividades que realizan sus 
parientes maternos. La tradición oral (cuentos infantiles) no se utilizó como 
estrategia para el aprendizaje. 
 
Tabla 14. Análisis de los resultados del momento pedagógico Vamos a Crear en el 
hogar comunitario Mi Primer Hogar en la comunidad de Kolopontain, Resguardo 
Indígena de la Alta y Media Guajira 
CULTURA WAYUU VAMOS A CREAR 
ELABORACIÓN DE JUGUETES POR LOS MENORES (niñas/niños) POR LOS 
PADRES (hombres y mujeres) Y HERMANOS MAYORES   
Frecuencia  Absoluta  Relativa  
Elabora juguetes para los infantes (niñas/niños), según 
rangos de edades  
0 0% 
Estimula para que elaboren juguetes a partir de la 
observación y la imitación que hacen del adulto. 
0 0% 
Diferencia los juguetes de las niñas y los niños 0 0% 
Ensaya con los niños a tocar instrumentos musicales, 
imitando sonidos de aves u otros  
0 0% 
Sub-total  0 0% 
ELABORACIÓN DE JUGUETES POR PARTE DE LOS NIÑOS A PARTIR DE LOS 4 
AÑOS   
Estimula a los niños de 4 a 6 años a crear su propio juguete.  0 0% 
Orienta a reproducir las herramientas de trabajo de los 
adultos   
0 0% 
Orienta a reproducir arcos y flechas para jugar a cazar 
animales  
0 0% 
Sub total  0 0% 
ELABORACIÓN DE JUGUETES POR PARTE DE LAS NIÑAS A PARTIR DE LOS 4 
AÑOS   
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Orienta la elaboración de trenzados, torcidos,  nudos y 
tejidos sencillos  
0 0% 
Comparte la fabricación de wayuunkera, utensilios de cocina, 
figuras de animales, etc. 
0 0% 
Aplica puntadas sencillas para la elaboración de mochilas  0 0% 
Sub-total  0 0% 
FABRICACIÓN DE OBJETOS PARA JUEGOS QUE SE APRENDEN EN LA 
COMUNIDAD  
Induce a crear objetos y elementos que integran la ranchería  1 100% 
Induce la elaboración de objetos en yotojoro y otros recursos 
de la naturaleza  
0 0% 
Sub-total  1 100% 
INICIACIÓN DE LECTURAS Y ESCRITURAS  
Estimula a las niñas/os para conocer la existencia de la 
cultura alijuna, de quien se aprende lecto-escritura 
0 0% 
Realiza actividades de estimulación previa para apropiación 
de lecto-escritura   
1 50% 
Estimula la función del arte 1 50% 
Sub-total  2 100% 
ELABORACIÓN DE  GRAFIAS Y  SIMBOLOS  
Utiliza marcas claniles y otras representaciones simbólicas 
para introducir a la lecto-escritura  
0 0% 
Utiliza trazos tradicionales que se usan en los rostros u otros 
recursos de la naturaleza para introducir la escritura. 
0 0% 
Sub-total    0 0% 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos, los días  4, 5,  7 y 8 de Octubre de 2010. 
Analizado en Excel estadístico 2007. 
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Gráfica 16. Eventos observados en el momento pedagógico Vamos a Crear del 
Hogar Comunitario Mi Primer Hogar en kolopontain, Resguardo Indígena de la Alta 
y Media Guajira 
 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos, los días  4, 5,  7 y  8 de Octubre de 2010. 
Analizado en Excel estadístico 2007. 
 
En el hogar comunitario Mi Primer Hogar, se pudo haber utilizado materiales del 
entorno para impulsar la creatividad de los niños en la elaboración de sus propios 
juguetes con el fin de desarrollar destrezas y habilidades que tienen que ver la 
motricidad fina y gruesa; con la reproducción de herramientas para la elaboración 
de los juguetes, también se puede desarrollar  este tipo de experticias.      
 
En dos oportunidades la madre comunitaria realizó actividades de lecto-escritura 
que buscaba la motivación de niños y niñas en la apropiación de los 
conocimientos y competencias para el desarrollo de este campo, impulsando a su 
vez el arte como un mecanismo para comprender la lectura y a través de ella las 
emociones  humanas. 
 
No obstante, la madre comunitaria desaprovechó los símbolos y trazos de los 
clanes como  recurso de aprendizaje cultural. Tampoco fomentó el arte de pintarse 
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el rostro aludiendo fenómenos de la naturaleza que reproducen las figuras del 
cosmos. 
 
Tabla 15. Análisis de los resultados del momento pedagógico Vamos a Comer en 
el hogar comunitario Mi Primer Hogar, en la comunidad de Kolopontain, 
Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira 
 
MOMENTO PEDAGÓGICO VAMOS A COMER 
POSICIONES PARA EL NIÑOS  
En banca con la comida en la mano   0 0% 
POSICIÓN PARA LA NIÑAS   
En banca con la comida en las anos   0 0% 
No comer acostada boca abajo  (para evitar calumnia 
en el futuro) 
0 0% 
Sub-total  0 0% 
MODALES  
Mesa y silla  1 16.7% 
Lavarse las manos antes de comer  1 16.7% 
Lavarse las manos después de comer  1 16.7% 
Jabón arriba  1 16.7% 
Oraciones religiosas  2 33.3% 
Sub-total  6 100% 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos, los días  4, 5,  7 y 8 de Octubre de 2010. 
Analizado en Excel estadístico 2007. 
 
Gráfica 17. Eventos observados en el momento pedagógico Vamos a Comer del 
hogar comunitario Mi Primer Hogar en kolopontain, Resguardo Indígena de la Alta 
y Media Guajira 
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Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos, los días  4, 5,  7 y 8 de Octubre de 2010. 
Analizado en Excel estadístico 2007. 
 
Respecto a los modales se observaron 6 momentos, el 33.3% los niños oraban 
antes de comer, en el 16.7% los niños y niñas utilizaron sillas y mesas, otro 
porcentaje similar se lavó las manos antes de comer, y el 16.7% después de 
comer. El jabón lo colocaban en una parte alta para que no se ensuciara. Lo que 
demuestra que las pautas están relacionadas principalmente con la higiene, lo 
cual es importante para la salud de los infantes; sin embargo, se observó un 
elemento que pertenece en lo cultural a la  tradición alijuna de orar antes de 
comer, especialmente en grupos humanos cristianos. 
 
Tabla 16. Análisis de los resultados del momento pedagógico Vamos a Casa en el 
hogar comunitario Mi Primer Hogar, en la comunidad de Kolopontain, Resguardo 
Indígena de la Alta y Media Guajira 
 
CULTURA WAYUU VAMOS A CASA 
LA DESPEDIDA   
Intercambios de juguetes  0 0% 
Los niños se despiden  3 60% 
Los niños no se tocan entre si  1 20% 
Recogen a los niños  1 20% 
Sub-total  5 100% 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos, los días  4, 5,  7 y 8 de Octubre de 2010. 
Analizado en Excel estadístico 2007. 
 
Gráfica 18. Eventos observados en el momento pedagógico Vamos a Casa del 
hogar comunitario Mi Primer Hogar en kolopontain, Resguardo Indígena de la Alta 
y Media Guajira 
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Fuente: Autoras del proyecto. Basado en los datos recogidos durante el desarrollo 
de los momentos pedagógicos, los días  4, 5,  7 y 8 de Octubre de 2010. 
Analizado en Excel estadístico 2007. 
 
Durante la despedida se encontraron cinco (5) eventos en los que el 60% los niños 
se despidió a la usanza wayuu de sus compañeros y madre comunitaria, en el 
20% los niños no se tocaron entre sí guardando la tradición, y en otro porcentaje 
igual los padres fueron a recoger a los niños, lo cual es necesario en algunos 
casos puesto que son muy pequeños y viven en lugares alejados.   
 
6.1.4 Análisis de los resultados de observación del hogar comunitario  de la 
comunidad de ka´ipawou, Corregimiento de Nazareth, Municipio de Uribia,  
Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira. 
 
En el hogar comunitario de la comunidad de Ka´ipawou, localizado entre la 
serranía de la Makuira, corregimiento de Nazareth, Alta Guajira, Municipio de 
Uribia, el cual fue selecionado debido a su lejania de la influencia de la cultura 
alijuna, fué talvez el que sorprendió por su actuación. A pesar del contexto en el 
que se inscribía la experiencia, tales como: ser una comunidad alejada de 
cualquier influencia occidental; tener la característica particular con una madre 
comunitaria que interactuaba con la cultura alijuna de Venezuela, cuyos elementos 
y objetos de aprendizaje son también muy singulares y descontextualizados. 
Existía la sensación de estar frente a una situación de adoctrinamiento a niños y 
niñas en los parámetros de una cultura completamente ajena a su realidad socio 
cultural. 
 
Se pudo aobservar que: 
 
 No sigue ningún momento pedagógico. 
 Los niños juegan libremente por el Jardín de la casa. 
 Les gustaba bajar frutas- correr por el patio. 
 El 80% de la jornada se dedicó armar rompecabezas con los niños y niñas. 
 Los pocos  juegos didácticos de plástico eran descontextulizados.  
 Utilizaba la lengua wayuunaiki  suficientemente para explicar los juegos, 
pero no lo usó para explicar situaciones de la cultura wayuu. 
 Los vestidos de los niños y las niñas no eran los tradicionales. 
 No aprovecho los recursos que ofrecía el medio para el aprendizaje, a 
pesar de ser muy propicios. 
 Mostró total desconocimiento de la metodología de los momentos 
pedagógicos. 
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6.2 OBSERVACIÓN NO SISTEMÁTICA  
 
Realizada en los Hogares comunitarios seleccionados para este estudio, donde se 
observaron los cinco momentos pedagógicos, durante la jornada de atención por 
parte de las madres comunitarias. 
 
6.2.1 Bienvenida: el inicio de una jornada. 
 
“… Es el mes de octubre, época de lluvias en La Guajira, la mañana está lluviosa, 
los caminos están llenos de charcos y los niños y niñas de la comunidad de 
Kaliinapio´u, no llegaron porque el arroyo está muy crecido. Los que llegaron de 
otras comunidades fueron organizados en la enramada de la ranchería para tomar 
el desayuno”. 
 
En los Hogares Comunitarios visitados y estudiados en el municipio de Uribia, se 
acercaron las dos investigadoras, Vera Judith y Remedios, juntas observan 
cuando los infantes llegan saludando a la usanza de la cultura alijuna (saluda el 
que llega), repitiendo buenos días. La Autoridad Tradicional se dirigió a los niños 
diciéndoles que habían llegado dos personas y que saludaran primero; 
seguidamente, les aconsejó, escuchen atentamente lo que les dicen, cuando 
escuchamos a las personas aprendemos de sus palabras… seguramente vienen a 
enseñarles porque son maestras. 
 
En contraste con esta realidad la madre comunitaria no saludó cuando llegaron las 
investigadoras, tampoco le dijo a los niños que saludaran. Así inició una jornada 
en un Hogar Comunitario del Cabo de la Vela. 
 
Se observó que los niños son más dinámicos cuando saludan según su cultura, lo 
dicen con mayor fuerza. Cuando saludan según la cultura alijuna, ellos no se ven 
seguros, y lo expresan tímidamente, pero la M.C. no los motiva, ni establece 
diferencia entre un saludo y otro, y los niños son los que deciden hacerlo 
siguiendo el ejemplo de sus mayores.  
 
La madre comunitaria, luego de acomodar a los niños y niñas en sus respectiva 
sillas, frente a una pequeña mesa trapezoide, ubicada en una vivienda tradicional, 
construida con materiales de la región, pasó lista de asistencia, los niños 
respondieron en su lengua materna, el wayuunaiki: anii, naa, iraa nia, tayakain 
(aquí está, está, él está aquí, soy yo). Tres de las niñas vestían la manta 
tradicional y las otras con sus trajes alijuna, y los niños de pantalón y camisa  
 
La madre comunitaria le solicita a Jaider, el líder del grupo, que organice en fila a 
sus compañeros, así lo hacen los 12 niños y niñas que asisten, quienes 
seguidamente cantan: buenos días amiguitos como están, muy bien, este es un 
saludo de amistad, muy bien... 
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De repente. Se escucha la voz de la M.C., decir: ¿Este momento cómo se llama? 
Bienvenida. Se persignó con los niños, rezó el Padre nuestro; un niño entonó las 
letras del himno nacional, otros repetían el final de las estrofas, otros susurraban…  
y les entrega un dibujo de la bandera de Colombia, para colorearla más tarde. 
 
La madre Comunitaria de uno de los hogares visitados, le recordó a un niño 
alijuna: “Yeferson, su compromiso es portarse bien, para seguir en este hogar… 
luego continuó, no tienes derecho de sentarte en esa silla porque es para los niños 
inscritos en el Hogar comunitario; si me partes la regla me la pagas doble… estas 
aquí por hacerle un favor a tus padres”. 
Seguidamente, la madre comunitaria le pide que mencionen nombres de animales, 
ellos se refieren a los más conocidos de su entorno: gallina (kaliina), burro 
(püliikü). Ella les explica que la palabra “animales” es el nombre que los alijuna 
(personas no wayuu), dan para referirse a lo que en wayuunaiki conocemos como 
mürürü 
Procede, a repetir letras de canciones mencionando nombre de animales, como 
por ejemplo: 
“Los pollitos dicen pio, pio, cuando tienen hambre, cuando tienen frio, la 
mamá les brinda el maíz y el trigo y acurrucaditos duermen hasta el otro 
día… “. 
“Sapo, sapito, sapo, el sapo sapito azul, el sapo sapito sapo que no 
sabe ni la u, a, e, i, o u…”;  a, e, i: me pica la nariz, o, u: que mañoso 
eres tú.  
“Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veían 
que resistían fueron a buscar otro elefante, 4 elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña… (5, 6, 7, 8, 9, 10 elefantes….)”. 
“Los caballitos que van por el campo trotan, trotan (los niños imitan  
trotar).  Los pajaritos que van por el aire vuela, vuelan (los niños imitan 
volar alzando los brazos); los pececitos que van por el agua nadan, 
nadan, nadan (los niños imitan nadar). 
“El padre Abraham tiene muchos hijos… yo soy uno, tu también, 
alabemos todos al señor. Mano izquierda, mano derecha, pie izquierdo, 
mano derecha, mano izquierda, pie derecho”. 
La Madre Comunitaria, se coloca frente a los niños, pero cuando saca el pie 
derecho los niños sacan el pie izquierdo, ella no se dio cuenta tampoco corrigió, 
intentando hacer el espejo; ella, debe sacar el pie que corresponde, debe pararse 
inicialmente al lado de los niños y si se pone al frente debe sacar el pie derecho de 
los niños o el pie izquierdo, pero no lo hizo así, y los niños no fueron corregidos. 
Le indicó a los niños, no tirar papeles al piso, le permitió que se lo entregaran a 
ella por la falta de un recipiente donde depositarlo. Tomaron el desayuno a las 
9:45 AM, arepa y galleta waffer.  
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Saco las mesas del salón para lavarlas y ellos se sentaron juiciosos. Los niños 
wayuu formados en el contexto de la ranchería son más recatados, tímidos, 
juicioso y tranquilos, a diferencia de los influenciados por la cultura urbana son 
inquietos, salen del salón, corren y saltan; la M.C. los detiene con gritos y el tono 
de voz más alto, más regaños, más reproches. En el otro contraste de una 
formación en el contexto de la ranchería, se llama poco la atención, y si se hace 
es en menor frecuencia, da consejos en vez de regaños y gritos, para que no 
repitan conductas negativas. 
 
Al terminar de desayunar, se lavan las manos, van en fila hacia el rancho donde 
reciben clases. Ya en el salón la M.C. le pregunta en wayuunaiki: ¿Cómo se 
Saluda?  y los niños dicen en coro, buenos días (en español). Les explica, que el 
terreno esta mojado, por eso deben quedarse dentro del aula, pero antes de 
colorear les pregunta que quieren hacer, los niños responden, queremos cantar, 
otros prefieren escribir. La M.C. decide que los niños deben cantar. Pregunta: 
¿Cuál canción? Todos guardan silencio. Ella les insinúa un cántico religioso…. 
Dando gracias a Dios por la vida. 
 
Luego les entrega una hoja en blanco a cada uno, menos a Yadira, quien hace 
trazos con sus manitas sobre la mesa. La M.C., entrega una hoja con siluetas de 
animales, los niños colorean, cómo hay pocos colores los niños se prestan entre si 
los lápices (gato, perro). 
 
Empieza a lloviznar, los niños se entretienen y la profesora les indica que no se 
acerquen a la puerta para que no se mojen, los niños obedecen y permanecen 
callados, sentados al fondo del aula, ya que la lluvia alcanza la parte semicubierta 
del salón. Se espera que el nubarrón pase e intentan terminar rápido, mirándose 
entre sí, para ver quien termina primero, las hojas del cuaderno se humedecen. 
 
Al finalizar la jornada, la M.C. anima los niños a repetir otra canción de la cultura 
alijuna: “mambrú se fue a la guerra, que dolor, que dolor que pena… no sé cuando 
vendrá, do, re, mi, fa… do, re, mi, fa, no sé cuando vendrá”. No se les explica el 
significado de la escala de notas musicales, de manera que los niños no saben 
que están cantando. 
 
6.2.2 Vamos a Jugar. En éste momento pedagógico, la maestra vuelve a 
recordarles que ahora pasan a “vamos a Jugar”. Salen del salón en fila y debajo 
de los árboles van cantando.  El rey de Francia, sacó su pistola, disparó pum pum 
pum… y se ríen… 
 
Algunas de las rondas, son estas: 
 El lobo: ¿juguemos en el bosque mientras el lobo está, lobo está? 
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El lobo se encuentra a cierta distancia, está escondido y le preguntan, ¿el lobo 
está? y el lobo contesta. Juguemos en el bosque mientras el lobo esta, ¿lobo 
está? Se está levantando, se está bañando, se está cambiando la ropa, se está 
poniendo los zapatos, se están poniendo los pantalones, está buscando las 
llaves, está saliendo (y el niño que representa al lobo sale corriendo detrás de 
los otros niños y persigue al que quiere agarrar).  
 Tengo, tengo, tengo tú no tienes nada, tengo 3 ovejas en una cabaña, 1 me da 
leche, otra me da lana, la otra mantequilla para toda la semana.  
 María se fue para misa, dejo la casa sola, el perro tocando timbre, la gata 
hablando sola, el día que yo me muera, me compran vintenuela, me compran 
un cajón y me puyan el barrigón. 
 Mi carita redondita tiene ojos y nariz, también una boquita para cantar y reír, 
con mis ojos veo todo y con mi nariz hago chisss. 
 Los pollos de mi cazuela no sirven para comer, se le echa la cebolla y la hojita 
de laurel, componte niña componte, que ahí viene tu marinero, con ese bonito 
traje que parece un camisero. Anoche yo te vi bailando el chiquichaa, con las 
manos en la cintura para sacarte a bailar. 
 Dicen que los monos no toman coca cola, porque los monos chicos lo baten y 
lo baten, que bien les va… viva la alegría ja ja ja. Dicen que los monos no 
fuman cigarrillos, no toman chocolate, no se ponen sombreros porque los 
monos chicos baten y lo baten, que bien les va, que bien les va, viva la alegría 
ja ja ja. 
 Cada día sigo a Cristo (bis), así obedecen todos juntos, todos juntos nos 
sentamos, así obedecemos, nos paramos, nos sentamos. 
Dinámica: 
La madre comunitaria, sentó en una mesa a dos niños frente a frente, casa uno 
tenía un plato hondo y una cuchara. Les explicó en Wayuunaiki lo que había que 
hacer y los aconsejo no salir con flojera. 
“Pinochito y su mujer se sentaron a comer, pinochito no comió por la 
rabia que le dio, sale la luna, sale el sol (sale una niña y un niño) sale 
pinocho y mete un gol (pinocho patea la chancleta y va volando por 
debajo de una mesa que sirvió de portería). Repiten varias veces con 
parejas diferentes”.  
Vuelve y los aconseja que no les debe dar pena. Los anima a que pateen con 
ánimo la chancleta. Pone a todos los niños a participar y le da diferentes roles, en 
ese caso pinochito, su mujer, la luna y el sol, la luna la representa la niña, y el sol 
el niño.  
 
En una actividad de intercambio de juegos, la madre comunitaria invita a los niños 
a visitar la ranchería vecina. Durante el recorrido van identificando los arboles por 
sus nombres: ichii, tolonchi, mokochira, alama, wuichi. Los niños más grandecitos 
de 5 años reconocen los árboles, y los animales por su color.  
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Se les indica andar uno detrás del otro (pachirua jia), porque el camino es 
estrecho, y no caben dos personas uno al lado del otro. Pasamos por la casa de 
Vicente Pushaina, y su mujer Basilia Epieyu, quien saludo y nos informó que 
Vicente estaba en Uribia elaborando unos instrumentos musicales, cuyo material 
consigue en la orilla del río Ranchería, le recomendamos que cuando llegara nos 
avisara. Seguimos por un estrecho camino lleno de cactus, tunas y sombras de 
trupillo; llegamos donde Amelia, nos saludaron, buscaron bancas para los niños 
quienes se presentaron diciendo su nombre frente a los niños que se encontraban 
en la ranchería e igual hicieron estos. Luego de algunos intercambios de palabras. 
Seguidamente, los niños se invitaron mutuamente a jugar juntos, la Ronda Agua 
Limonada.  
“Agua limonada vamos a jugar, el que quede solo, solo quedara.  Jei, 
jei, jei, el capitán ordena que se agarren de las manos… otra vez jei, jei, 
jei, jei, el capitán ordena que se agarren de las manos… así 
sucesivamente repiten la ronda”.  
Se les explica en la lengua wayuunaiki Como se juega la Ronda y como deben 
agruparse de 2,3,4,5,6,7,8… repiten en español la canción de la ronda, los 
números, y que se agarren de 1,2,3,4,5,6,7,8,9,19,11,12,13,14,15. ¿Cuántos son 
ustedes?, respondieron 15 y en wayuunaki polo jaralimüin. Continuaron con el #16 
¿cuántos estamos aquí? Nadie respondió, la madre comunitaria dijo 16 y en 
wayuunaki polo a´ipiruamüin 
 
Amelia, la anfitriona maneja un programa de recuperación nutricional, CERET, con 
el ICBF, atiende 18 niños aproximadamente. La M.C. invitó a los niños de la 
ranchería que enseñaran a los niños visitantes a jugar otra ronda. Ellos 
mencionaron jugar al tres;  
“Colocan 2 niñas agarradas por las manos y una fila larga de niños 
pasando entre las 2 niñas y el ultimo lo detienen, y le dicen: dónde te 
quieres colocar, el niño elige ponerse en la fila de atrás de alguna de las 
niñas. Cantando van pasando: que pase el rey que vuelva a pasar el 
hijo del Conde se quedará atrás (y atrapan el ultimo niño). Luego pasan 
a otro juego en ronda, dando vueltas, girando”. 
 
Otro juego, se refiere a un hijo, que las niñas denominaron en su lengua materna: 
Kachonjirawa.  
Se colocan una niña de pie y otra sentada sobre los pies. Sale una que 
está por fuera y le pregunta a la que tiene el hijo, prefieres dar la vuelta 
al mundo o perder tu hijo. Y responde prefiero dar la vuelta al mundo 
antes de perder mi hijo y corren en sentido contrario, el que llegue 
primero al niño ese será padre, así sucesivamente hasta que todos 
pasen.  
Al finalizar la visita, los niños se despiden de mano, pero este es aprendido en los 
cultos religiosos donde ellos asisten con sus padres, esto no corresponde a la 
cultura wayuu.  
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Durante el recorrido la M.C. busco hojas y seleccionó una en forma de corazón y 
le pregunto a los niños,  ¿a qué se parece?, a un corazón dijo uno, a una manzana 
dijo Jaider. ¿En alijunaiki cómo se llama? Jaider dijo hoja. Caminando venían 
haciendo ejercicio sin detenerse: Arriba, al frente, a los lados, en la cabeza, en la 
cintura, abajo, como otras veces.  
 
Luego corriendo cantaban: Luna, lunera, cascabelera, sol solecito, caliéntame un 
poquito, hoy y mañana y toda la semana. 12 pollitos y una ternera. 
 
Llegaron buscaron sus sillas y se sentaron en ella debajo de la enramada por 
iniciativa propia, tal vez porque nos vieron venir a la enramada a descansar. 
Salieron a hacer una Ronda: los elefantes. Luego cantaron Rey de Francia (por 
iniciativa de la M.C.).  
 
Las explicaciones de los juegos, algunas veces se hacían en  wayuunaiki, y las 
canciones en alijunaki. Luego hacen una competencia de carrera de a par, quien 
llegue primero a la raya gana. (7 metros de distancia de un punto a otro). Gilber y 
Yesenia: gana Gilber  
 
Los niños salen al exterior por iniciativa propia y observan el agua que corre por 
un hueco que dejo la lluvia, arrancan algunos arbustos que apenas comienzan a 
retoñar y la intentan sembrar más cerca al aula, esta iniciativa no es apoyada por 
la madre comunitaria, quien salió para la cocina, y los niños se quedaron con las 
investigadoras. Con ellos se conversó en wayuunaiki acerca de la raíz (suurala), 
tallo, hojas que pronunciaban y repetían en wayuunaiki. Aquí se desperdicio un 
buen momento para explorar.  
 
La madre comunitaria, se dirige a ellos, y les dice, vamos a ponernos en círculo, 
como el sol que es redondo, luego lo dibujaremos. Hacen un círculo, vamos a 
darle vuelta al sol:  
“¿Cómo se llama esto? un círculo, el círculo es un sol los niños dicen 1-
2-3 démosle vuelta al sol, el ratón sale de la cueva. Vuelta al sol, vuelta 
al sol, como es el sol, un círculo…. El ratón que salga de su cueva que 
el gato lo persigue, el gato trae al círculo al ratón”.  
 
¿Cómo se llama lo que estamos haciendo? Niño: el sol. ¿Cómo se llama lo que 
estamos haciendo? Niño: el sol. Un niño pinta de azul el sol, y ella lo corrige.  
 
Dibuja un circulo y dentro del circulo pega la carita de un ratón, para recordar que 
el gato esta en el circulo, y el ratón está afuera. La M.C. hace todo: dibuja el 
círculo en el cuaderno; recorta el papel, lo pinta, le echa goma, y lo pega, algunos 
más grandecitos lo pegan;  a algunos niños le hace el dibujo en el cuaderno, a 
otros les ayuda parcialmente.  
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La madre comunitaria, hablo sobre el amor de Dios, mostró fotos del libro Biblia 
para niños. Hablo de la amistad con Dios, quien es nuestro amigo, y vamos a 
demostrarle amor, pintándole un corazón. A otros niños se les dibujo un muñeco 
en el cuaderno, y le explicó que dijeran cuál era su mejor amigo, cada niño 
mencionó el nombre de su amigo. 
 
6.2.3 Vamos a Explorar. Los niños salieron del aula, e iniciaron una caminata por 
la orilla de la playa, en el caso del Hogar comunitario del Cabo de la Vela, durante 
el trayecto recogieron conchas, caracoles,  corales, cangrejos, etc., los más 
grandecitos conocían los nombres en wayuunaiki, aunque no lo dominaban en 
español. Conocían de manera muy sencilla relatos cosmogónicos sobre aves y 
otros animales rastreros que identificaban a su paso. Estos relatos lo escuchan de 
sus mayores a través de la tradición oral, y lo repetían a sus otros compañeros. 
 
En el caso de los hogares ubicados lejos del mar, la percepción era distinta, ya 
que observaron durante sus exploraciones: Wuin (agua), laa (jagüey), aipia 
(trupillo), alama (pasto), kau´ula (chivo), wuichii (arbustos pequeñitos), mokochira, 
jaipai (cereza), magua, jamuche (tuna), yosu (cactus), wala´aya (tuna), alambre, 
palos, sepu´u laakat (cercado del jagüey).  
 
De los aspectos observados en el campo pasó a identificar lo existente en el 
salón, como letras, vocales, algunos repitieron los números y otros repitieron las 
vocales. Le dio una hoja en blanco y lápiz, y los puso a dibujar lo que ellos 
observaron. Para qué es útil la vaca: la vaca es útil para ordeñar y venderla en 
Uribia. Quién tiene vacas: Alex y chivos también. Ramiro tiene perro, burros, 
chivos. Alan no tiene nada. ¿Quién come primero en la casa? Alex: mi papá come 
primero. Otro niño: ni papá come primero. América: mi papá, porque es la persona 
mayor en casa. Otro niño: mi hermano y nuestro padre, son las primeras personas 
que se respetan en la casa.  
 
¿Qué fuimos hacer al arroyo?, fuimos por el camino, diciendo nuestros nombres. 
¿Qué vimos? Vimos wuin, mokochira, a´ipia, süpana uraichi, toloinchi, rerechi, 
choparain, jaipai, Yosu. También vimos kapüchit, jamüche, alama, mapua, 
koushot, ichii. Observamos fuentes de agua como la de kantoriou lamünachon, 
wuin sulu´ulu wopü. Vimos que el arroyo tenía basura, botellas de plástico y la 
detenían los rerechi, y las raíces de los árboles. Esa basura viene de lejos, de 
Uribia, la basura de los que viven allá.  
 
De acuerdo con lo observado, no se aprovecho el momento para hablar sobre el 
cuidado del medio ambiente. Ni la utilidad y uso de las plantas. Salir al patio de la 
casa a buscar algo como un circulo, una tapa de tanque. Los niños agarran la tapa 
y la levantan la giran al mismo tiempo que ellos se mueven. Este momento es 
jugar se confunde con explorar.  
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Yeferson: dibujó un perro. La M.C. se lo reprocho porque él no debió dibujar el 
perro, sino un animal relacionado con el canto. Le volteo bruscamente la hoja, y le 
dijo que lo hiciera y no quiso darle más hojas. Sin embargo, otra niña hizo una 
wayuu y otro objeto pero no lo reprocho. Yeferson le dijo a una niña que su dibujo 
no era una ballena. M.C. contestó, no debes decir nada, porque ella sabe que 
dibujó… sigue la niña dibujando. Yeferson: pinto un perro, hizo unas puyas detrás 
de la hoja y dijo que esa puya había sentado al perro. 
 
Nelcides: dibujó un gato, un sol, un pescado, una ballena. Utilizo marcador. El 
dibujo no corresponde a los nombres mencionados, por ejemplo: ballena se 
confunde con otro animal. 
 
 Ivana Sofía: dibujo pollito, pescado y dijo que ella lo había dibujado, realmente no 
lo hizo, ella y la M.C. mintieron, enseñan a los niños a ser mentirosos.  
 
Saranela: dibujo a una wayuu, el mar, el sol, el gato, una mesa. Menciona el 
nombre de sus dibujos, dijo algunos en wayuunaki y la MC le dijo que hablara en 
español y siguió mencionando nombres en español.  
 
En otra ocasión, realizó un paseo muy rápido por el patio de la escuela, sin 
detenerse a contemplar o explorar la vegetación existente allí. Hizo preguntas muy 
rápidas que ella misma respondía. Caminaron en fila agarrados de los hombros y 
cantando. Regresaron al salón a rellenar de color lo que les pinto en el cuaderno. 
Coloco los bordes de un color y el relleno de otro. Sucedieron dos cosas, ni ella 
sugirió el color ni los niños seleccionaron el color; al azar, cogieron los lápices de 
colores puestos en un recipiente por la madre comunitaria. 
 
Los niños colorean sin ninguna instrucción de cómo hacerlo, ni se fijó en la 
manera como los niños agarraban el lápiz, ni explicó como colorear los dibujos 
que plasmó en el cuaderno de los niños y niñas; ellos, se limitaron a hacer trazos 
arbitrarios. Los trabajos tampoco fueron corregidos; por lo tanto, se da por 
aprendido el coloreo y el conocimiento de la letra.  
 
En otras ocasiones se observó que se pasaba de un momento pedagógico a otro 
sin diferenciar las actividades que corresponde a uno u otro; por ejemplo, están en 
el momento vamos a comer y los niños siguen dibujando sin ningún tipo de 
orientación, y en un tiempo definido por la M.C., sino han terminado les quita el 
cuaderno interrumpiendo el trabajo. Los niños no trabajan al ritmo de su 
aprendizaje sino al ritmo de la madre comunitaria, de lo que se infiere que no 
existe manera de evaluar el rendimiento de ellos. De esta manera, se acumulan y 
represan deficiencias y falencias en los niños que no son corregidas. Algunas 
niñas rompen las hojas del cuaderno y las tiran al piso.  
 
6.2.4 Vamos a Crear. En este momento pedagógico continúan las actividades de 
los niños, dibujando y coloreando lo que cada uno observó durante el paseo 
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alrededor de una fuente de agua de la comunidad. Ellos expresaron lo que querían 
pintar, laa (jagüey), jamuche (tuna), uchii (aves). Sin embrago, Yesenia dijo, quiero 
que me pintes la cara, la M.C. le responde, ustedes pueden pintárselos solitos. 
Yesenia volvió a decir, quiero pintar el alambre que cerca el jagüey. La M.C. 
responde ¿qué colores quieres?; de acuerdo con su gusto los niños pintaron de 
color amarillo el sol. Pregunta ¿de qué color es el árbol?, ella misma responde 
Verde… toma entonces el color verde y lo pintas, El tronco es de otro color, 
pueden pintarlo de marrón, busquen un lugar en la hoja para pintar las tuna 
(wala´ayaa), éstos son de color verde, ¿cuál es el verde? Hay poco lápices, 
préstenselos. 
 
Luego, los niños dejan sin terminar sus dibujos, y la madre comunitaria, les pide 
atención para preguntarles, ¿cuántas vocales son?, algunos gritan son 5. En 
wayuunaiki les pregunta por el nombre de las vocales, mostrándolas en una 
lámina: kasa vocal chii (a) jamachii (e, i). Se las señala en orden y luego en 
desorden.  
 
Yesenia, pinta la hoja con colores fuertes, sin que nadie se lo diga. La M.C. se 
pasea el salón, mira detenidamente lo que cada una hace, los orienta, le va 
indicando el color que deben usar, si al árbol le falta algo, ella le hace caer en 
cuenta qué le falta y de qué color lo deben pintar. De pronto Yesenia interrumpió 
con cantos que ha escuchado de sus padres que van al culto evangélico, y por su 
cuenta canta: “agua de la vida aleluya, este pueblo vive así porque un día convivió  
con Jesús, mi salvador”. 
 
La madre comunitaria, le pregunta las vocales, ellos repiten a, e, i, o, u, pero no 
les enseña la sexta vocal del wayuunaiki la ü. Les entrega el cuaderno a cada uno, 
a los más pequeños de 4 años los pone a imitar rayas (Pedro, Abraham) a los mas 
grandecitos de 5 años imitan las vocales (Jaider, Nibia y Jilber).  
 
Inmediatamente, ordena quédense quietos, tranquilos, voy a ver el almuerzo y a 
traerles agua y jabón para lavarse las manos.  
 
Al preguntar por lo escrito en cada hoja y los niños no recuerdan ella se los 
repasa, que esto es bandera, que este es amarillo. Tomó un cuaderno, repasó con 
los niños los números, las vocales y los colores; los niños repetían, y ella les 
repasaba lo aprendido anteriormente.  
 
Se dirige a los estudiantes diciéndole, Como estamos hablando de los animales, 
vamos a dibujar un animal. Algunos dibujan: gallina, aves, perro, cerdo, gato, 
vaca, burro, todos relacionados con su entorno. A los más grandecitos le dieron 
hojas para dibujar. A los más pequeñitos le dieron hojas para rayar.  
 
Más tarde, escribe la inicial del nombre de cada niño y les indica que lo rellenen 
con plastilina.  Le orienta a cada niño como debe coger la plastilina, de pedacitos, 
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la aplana con los dedos y la va regando con los deditos dentro de los bordes de la 
letra inicial de su nombre. Les explica que la plastilina es un cebo que se expande 
cuando se aprieta con los dedos: continúa diciendo avance y devuélvala con los 
dedos. No debe quedar gruesa sino delgada y planita. Yadira, la niña de 2 anitos, 
no hace nada, tampoco la pone hacer algo. Es muy juiciosa y permanece sentada 
en su sillita, no contesta. Jaider que rellenaste: suttiatanülia (el inicio de mi 
nombre). Yadira se orino en la silla sentada. No hubo control para corregir.  
 
Les entrega un dibujo de silueta que representa la amistad para que lo rellenen. 
Que va en el dibujo, ella misma contestó: el sol está arriba nosotros abajo.  Igual 
que en la vida real.  Los niños no contestan, no explora conocimientos previos. 
Ella sugiere: el sol lo pintamos de amarillo. Los niños no escogen los colores. ¿De 
qué color es el cielo?, Jaider responde blanco, ella responde es azul y blanco 
cuando aparecen las nubes. Les indicó que no deben salirse de la línea y les 
mostró algunos lápices de colores; por ejemplo, el amarillo era solo para el sol.  El 
resto de colores es opción del niño. Yesenia de 3 años describe bien su dibujo, 
pero le falta precisión en colorear. Jaider describe bien su dibujo. Edwin describe 
bien su dibujo. Abraham no habla bien, tiene problemas de lenguaje, no tiene 
desarrollada la motricidad fina.  
 
En el momento pedagógico, “Vamos a Crear”, hicieron las siguientes actividades: 
Les dibujaron símbolos cristianos en el cuaderno de los niños, que estos 
coloreaban. Sienta los niños y los pone a dibujar la cruz y el Cristo. Algunos niños 
fueron capaces de hacer la cruz. Otros no dieron para hacer la cruz. 
 
Al realizar repaso de las tareas aprendidas, los niños solo repiten las que hicieron 
anteriormente, puesto que no hay iniciativas en evidencias, algunos lo hacen con 
dificultad. Al final felicitaciones al mejor dibujo pintado, y lee a los niños un Acta de 
actividades realizadas, la cual no entienden, pues todos estaban haciendo cosas 
distintas a escuchar o poner atención 
 
6.2.5 Vamos a Comer. Mientras esperan el agua y el jabón, los niños colocan las 
manos sobre la mesa golpeándolas suavemente. Salen del aula a observar 3 
piedras que estaban debajo de los árboles, las mueven y regresan nuevamente a 
sus sillas. Esculcan la caja de lápices, miran la cartelera del número 5 y empiezan 
a decir el número; rayan la mesa, colocan los lápices en su puesto nuevamente. 
Jilber canta cánticos religiosos por su cuenta, se refiere a su viaje a Manaure. 
Llegaron las poncheras, una con agua de jabón y otra para enjuagar. Ahora van a 
orar mientras les traigo la comida, les confirma la madre comunitaria. 
 
Les pregunta, ¿para qué sirven los alimentos? Callados. Les explica en 
wayuunaiki: katchinjana waya (para tener fuerzas). Luego pasaron a lavarse las 
manos, y se acomodaron en su mesa y sillas, los niños no son orientados en los 
modales para comer en una mesa.  Les ordena, cierren los ojos y oremos. Oraron 
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en wayuunaiki, dándole gracias a Dios por los alimentos recibidos. Corrigió a 
Edison, que no comiera con las manos que esperara la cuchara. La comida fue: 
arroz de frijol, salpicón de pescado y guineo maduro. La madre comunitaria estaba 
un poco afanada ya que los nubarrones amenazaban lluvia.  
 
Los alimentos se los escriben en el cuaderno a los niños, ¿qué podemos dibujar 
ahí? Los alimentos dijo uno, ¿cuál?, Juan Camilo respondió: pollo, aceite, arroz.  
Dibújelo: no lo sé hacer, dijo Juan Camilo.  
 
No les indican como tomar o usar la cuchara. Las niñas, especialmente, comen 
con las manos, o con las manitas echan el arroz en la cuchara. Terminan y se van 
a lavar enseguida las manos. Jeiler pidió más comida, hoy tiene apetito. Nelcides 
viene al hogar con su perro, lo acompaña en su recorrido desde su casa que está 
detrás del jagüey de su comunidad. 
 
6.2.6 Vamos a Casa. ¿Qué hicimos hoy?, Los niños recordaron desde el 
momento en que llegaron a la escuela los cantos, la dinámica, el paseo por el 
arroyo, la playa y el jagüey, y lo que ellos vieron. Relataron que habían hecho 
tareas con las vocales, y habían comido arroz, pollo guisado, plátano y avena. Nos 
lavamos las manos, nos sentamos a recordar lo que hicimos.  Nibia: se fue con su 
hermana mayor quien la trajo y la esperó.  Finalmente, todos se despidieron 
felices de regreso a su casa.  Algunos padres recogen a sus hijos. 
  
Juan Camilo, agarro su mochila se la colgó en el hombro, agarro por la mano a su 
hermana y se dirigió a la M.C. diciéndole hasta luego. La maestra le dijo espera un 
momento que no han rezado. Vamos a ponernos en fila y dar gracias a Dios por 
los alimentos.  Se le aconseja a Juan Camilo que no le pegue a Fanny, porque ella 
es nieta de su abuelo y debe respetarla y quererla por ser su prima.  
 
Se colocan en fila, ellos por su iniciativa hacen una ronda, simulando jugar. 
Regresen mañana, limpiecitos, digan a sus padres que les compren el uniforme. El 
uniforme es un mochito rojo y camisita blanca.  
 
Finalmente se persignaron y oraron, participando solo Helier y Juan Camilo. Los 
otros se fueron, sin despedirse. La M.C. les insinúo decir hasta luego pero no 
respondieron. Una niña en wayuunaiki le dijo vendremos mañana. 
 
 
6.3 ENTREVISTAS  SEMIESTRUCTURADAS 
 
Con los sabedores culturales y las madres comunitarias se realizaron entrevistas 
semiestructuradas, con el fin de obtener información acerca de la educación 
propia y poderlas comparar con las que orientan los momentos pedagógicos que 
propone el ICBF. Con las madres comunitarias se pretendía conocer sobre las 
actividades pedagógicas que se realizaban en dichos espacios de aprendizaje. 
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Dichas entrevistas se agruparon por categorías y códigos que una vez instalados 
en el programa Atlas ti, produjeron mapas que reunieron las principales categorías 
expuestas por las poblaciones entrevistadas. 
 
Figura 5. Categoría de valores para el pueblo wayuu. 
 
is associated with
CF:Valores
Fomento del respeto y la
tolerancia. {2-0}
Elementos sagrados {4-0}
Uso de la oralidad {3-1}
Fomento de la importancia del
saludo {8-1}
Formas de corregir al niño (a)
{3-1}
Fomento  de los valores de la
cultura wayuu {3-0}
Respeto a la palabra {1-2}
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Analizado con el paquete estadístico Atlas Ti 6. 
 
Interpretación del mapa de los valores de familia. 
 
Los valores para el pueblo Wayuu están asociados con el respeto a la palabra 
como principio de convivencia, éstos a su vez están relacionados con el fomento 
de los valores de la cultura wayuu, especialmente la tolerancia. La forma de 
corregir al niño y a la niña tienen mucho que ver con el respeto hacia los mayores, 
el cual se inicia con el saludo como estrategia de identificación del roll que 
representa cada miembro de la familia, pues en él se indica el parentesco que 
existe entre ellos. La oralidad es fuente de conocimiento para aprender la cultura y 
la lengua, e igual el respeto a los sitios sagrados, ya que cada espacio fue 
ocupado por los ancestros, ligado al territorio donde se fomenta el sentido de 
pertenencia y el arraigo.  
 
En los hogares comunitarios estudiados no se observó que se utilizase la oralidad 
como estrategia de aprendizaje para el fomento de valores culturales, 
especialmente los relacionados con la tolerancia y aceptación de la palabra entre 
sí. El saludo entre niños y niñas es congruente con las formas de relacionarse con 
la cultura alijuna, que aunque no está mal, es un indicador de la predominancia de 
ésta sobre la tradición del pueblo wayuu; lo que señala un inconveniente para el 
desarrollo de la identidad propia del niño y la niña de acuerdo con los parámetros 
de su cultura. 
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Figura 6. Concepción de los alimentos para niños y niñas 
 
 
30 {3-0}
[2:37][69]
--------------------
Catsalia= no se pone vieja la
persona.
Paloma biche= no se envejece
pronto
Kasush = pali’ise = para que la
piel no este aguada- siempre
dura estará.
Igual para niñas y niños
Saanchese: para que no se
hinque cuando se huya.
Sangre de chivo: para que la
mestruacion no sea abundante.
Suliputse: cartera: para que no se
arrugue joven.
Shuku kaula : para que no se
salga espinilla.
[3:26][41]
--------------------
	La carne de res= no se come
durante el encierro
Frijol: no la comen las señoritas
No conocen las prohibiciones
sobre los alimentos de los niños.
[4:27][76]
--------------------
Shirijutse: para no volverse vieja
Suliputse:  para no volverse vieja
Susuco kaula : para que no le
salga espinilla
Shuku jime : para que no se
acostumbren a comer en olla.
Identifica conceptos {3-1}
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Analizado con el paquete estadístico Atlas Ti 6. 
 
Intepretación del mapa de la familia de los alimentos. 
 
Esta entrevista deja entrever que los sabedores culturales consideran que la 
información sobre los alimentos autóctonos que los niños y niñas deben consumir 
para mantenerse sanos y fuertes, no siempre son del conocimiento de las madres 
comunitarias, relacionando algunos de éstos como prohibidos, si se espera que el 
niño o la niña llegue a una edad avanzada. Por ejemplo, el sabedor dice que si los 
niños y niñas comen el órgano del chivo conocido como librillo, pronto les llegará 
la vejez; pero si comen paloma, no se envejecerán, siempre se mantedrán 
jovenes. 
 
Es importante tener comprensión acerca de estas creencias, puesto que se trata 
de situaciones culturales  que se evidencian  en el transcurrir de la vida del niño y 
la niña. La prohibición de algunos alimentos, tales como los órganos de ganado 
vacuno o caprino, no va en contravia del bienestar de los niños y niñas, y pueden 
tener relación con la advertencia de que  la incorrecta manipulación de algunos de 
estos organos  como alimento pueden traer enfermedades.  
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Figura 7. Categoría de oficios por género y actividades de formación. 
 
is associated with
is associated with
21 {2-0}
[2:21][56]
--------------------
Niños = manilla- pichu, de 10
años los fabrica
[2:22][55]
--------------------
Niñas = tejer mochilitas 11 años
[3:20][29]
--------------------
Las niñas wayuu les gusta mas el
tejido , los niños los oficios como
el pastoreo, la siembra o hacer
otros oficios con los adultos.
[4:19][59]
--------------------
LO QUE MÁS LE GUSTA es
recoger frutos de la naturaleza,
del trupillo, so’oo, se van a
buscarla al monte a veces no 
nos damos cuenta, lo t raen a la
casa. La familia no siembra- si
criamos chivo, pero no hemos
puesto a Alfonso a cuidar
animales.
[5:19][42]
--------------------
Iichi - dividivi , hasta le caballo se
tiñe con eso.
Kasi’tot - pata teñir se hierve y se
pone rojo y se echa al ron para
tomar.
               La raízde l jaipai
(cereza) para curarla…..
               Sawaina - cuando es
abundante la mestruación esta
toma la para                                
                                                 
Aipia- se hacia mazamorra con
ella.
División de oficios por sexo
{8-1}
División sexual del
juego-división sexual del trabajo
La sabedora de la cultura Wayuu,
manifiesta las diferentes
actividades que realizan niños y
niñas en el juego. Desde aquí se
muestra que hay una división
marcada entre lo que hacen los
niños y las niñas con el objetivo
de prepararlos para los trabajos
manuales a futuro. Las niñas se
dedican a tejer, a construir sus
casas, mientras que los niños
juegan a controlar el rebaño, con
las flechas y desde pequeños a
reunirse con los amigos. Desde
pequeños se les legitima las
reuniones, las conversaciones
sobre sus oficios.
[1:14][36]
--------------------
La niña aprende a tejer y hacer
chinchorros, el niño por su parte
aprende a sacrificar animales,
hacer la marca claníl en  las
orejas de los chivos o carneros y
caparlos, lo cual será su oficio
cuando grande.
[1:17][48]
--------------------
No, lo niños no se juntan con las
mujeres. Entonces ¿Dónde juegan
los niños? - ellos juegan mientras
cuidan los rebaños, no se juntan
a las niñas, por eso la mujeres
wayuu no están acostumbradas a
estar detrás de los hombres, por
lo que se les enseñó desde su
niñez a no hacerlo, las niñas solo
se juntaban con las otras niñas y
los niños con los niños,  no como
en la actualidad que los niños y
niñas juegan juntos.
14.	¿Cuál es el significado de
los juegos  para el desarrollo
físico y cognitivo de las niñas y
los niños, desde la cultura
wayuu? {6-1}
[2:11][30]
--------------------
Los varones tiene oficio : limpiar
el lote desde los 6 años ; ayudar
al papa en la pesca.
Las niñas barren.
Lavan chismes.
               Lavan ropa de las
menores.
[2:24][59]
--------------------
Niñas = hacen todo
[2:25][58]
--------------------
Niños= hacen animales e
instrumentos de música
 
 
Fuente: Autoras del proyecto. Analizado con el paquete estadístico Atlas Ti 6. 
 
Interpretación del mapa de la familia de los oficios por género y actividades 
de formación. 
 
En este tema, dicen las madres comunitarias, existe relación entre las actividades 
que conforman la esfera de la formación y los oficios, prohibiciones y castigos. De 
acuerdo con la edad y el género se realizan actividades como el tejido de las 
mochilas y el chinchorro, para las niñas, y el sombrero, las guaireñas, para los 
niños. Más adelante los niños aprenden a sacrificar animales y marcar a los ovinos 
y caprinos en las orejas. Limpian la zona de cultivo y acompañan al papá a pescar. 
Hasta los cinco años los varones juegan al forcejeo; igualmente, comienzan el 
acercamiento musical a través de la manipulación y la fabricación de instrumentos 
de viento. De los siete a los diez años realizan actividades de pastoreo y ayudan a 
la perforación de pozos artesanales para la consecución de agua.  
 
El juego también se cuenta entre las actividades de formación; por ejemplo, el 
trompo, las flechas, el lanzamiento con pulpa de cactus, desarrollan habilidades 
que requieren para la vida, como la caza, la pesca y la defensa. La imitación de 
oficios comienza a muy temprana edad, alrededor de los cinco años para ambos 
géneros; igualmente, las normas de cortesía y a interactuar con la familia. 
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Las niñas buscan la leña, acompañan a sus madres a buscar el agua al jagüey: 
éstas juegan solamente con personas del mismo sexo y familia. A la edad de tres 
a cinco años comienzan a jugar con las muñecas de barro, wayuunkera. Por otra 
parte, barren y lavan los utensilios de cocina y la ropa de los menores. 
 
6.4 TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
La triangulación es uno de los fundamentos de la propuesta mixta, consolidándose 
como la complementación de lo cualitativo o lo cuantitativo desde los distintos 
tipos de triangulación: de datos, de métodos, de investigadores, de teorías, de 
disciplinas (Hernández et al, 2006).  
 
Esta investigación se propone triangular los datos obtenidos a partir de los 
resultados de las observaciones sistemáticas, no sistemáticas y las entrevistas de 
semiestructuradas, ya analizadas.                                  
                
6.4.1 Triangulación de los resultados de las observaciones sistemáticas, no 
sistemáticas y las entrevistas semiestructuradas. El estudio pretendió 
examinar cómo se desarrollaban los momentos pedagógicos del ICBF para dar 
formación integral al menor de 0 a 6 años. Así que para la triangulación se partió 
de los datos encontrados desde la observación sistemática, por cuanto ésta de 
basó en las categorías que conforman los momentos pedagógicos. Tales datos se 
complementaron durante los períodos de observación, con la información derivada 
de la observación no sistemática o libre que hicieron los diferentes observadores 
en el hogar comunitario. Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas con 
las madres comunitarias y los sabedores culturales, con el fin de descubrir cuáles 
eran sus expectativas con respecto a la educación impartida en los hogares 
comunitarios desde las orientaciones y políticas del ICBF y los postulados de la 
educación propia. 
 
Primera triangulación. 
 
En la observación sistemática es evidente que las madres comunitarias casi nunca 
siguen los momentos pedagógicos orientados por el ICBF, excepción hecha de 
algunos pocos elementos en Bienvenida, vamos a jugar, vamos a crear y vamos a 
comer; lo cual se corrobora con la desinformación respecto a los momentos 
pedagógicos que manifiestan no conocer, tanto los sabedores de la cultura como 
las madres usuarias en las entrevistas semiestructuradas. Las madres 
comunitarias, por otro lado, aunque han sido capacitadas para desarrollarlos, 
dicen no hacerlo porque carecen de las herramientas pedagógicas y didácticas 
para llevarlos a cabo. 
Sin embargo, según el Convenio 169 de la OIT, art. 26 “Los programas y los 
servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán 
desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus 
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necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y 
técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, 
económicas y culturales”; por lo tanto, el desconocimiento parcial que muestran 
las madres comunitarias, los sabedores culturales y la madres usuarias sobre los 
momentos pedagógicos del ICBF sugiere que el procedimiento de socialización y 
concertación no se cumple.  
 
Segunda triangulación. 
 
A pesar de que el ICBF no contempla en sus orientaciones el uso de la lengua 
materna, por ser ésta un elemento profundamente ligado a la cultura y al concepto 
de pertinencia, en la investigación se consideró como una categoría transversal en 
cada uno de los momentos pedagógicos. 
 
Durante la observación sistemática se evidenció que el uso del wayuunaiki era 
muy escaso, a pesar de ser la lengua materna de los niños que, además, están en 
una edad en que para ellos el mundo es su familia y su ranchería. Aparte de lo 
anterior, en muchas oportunidades, la madre comunitaria corregía al niño cuando 
usaba la lengua materna. En las entrevistas en cambio, las madres usuarias 
recomendaban el uso de wayuunaiki para que los niños “no dejen de ser Wayuu”. 
No usar la lengua materna puede implicar el desarraigo de la cultura, la familia y el 
territorio, perdiendo rasgos de su identidad cultural que a la postre pueden 
conducir a “sentir vergüenza étnica”. 
 
Tercera triangulación. 
 
La observación sistemática mostró que en la mayoría de los hogares comunitarios 
visitados se utilizaban recursos didácticos, cantos y rondas de la cultura occidental 
sugeridos por el ICBF, tales como armatodo, rompecabezas, figuras para armar, 
etc. En la observación no sistemática quedó claro que no se utilizaban los 
recursos propios de la cultura wayuu, con los que los niños acostumbran jugar en 
las rancherías no eran usados. Tampoco se observó un lugar específico donde los 
niños pudieran emular la cotidianidad, como es el caso de la ranchería infantil. Por 
otro lado, en las entrevistas se decía que de acuerdo con la edad y el género, 
existen juguetes y juegos que los niños aprenden de los mayores, participando así 
mismo en su elaboración.  
 
Para aminorar el desarraigo cultural y evitar la pérdida del sentido de pertenencia 
que tales prácticas pueden producir, se debería construir en los hogares 
comunitarios, tal como acontece en las rancherías, una ranchería infantil, con el fin 
de que los niños recreen la cotidianidad, imitando las actividades de los mayores y 
construyendo conceptos a partir de esa realidad. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
 
A partir del análisis de los resultados se puede inferir que: 
 
El modelo educativo del ICBF no está dirigido a construir conocimientos desde la 
educación propia  de los wayuu, sino que está orientado a mantener esquemas 
que corresponden a la sociedad mayoritaria. 
 
Según lo observado en las prácticas y actividades, los lineamientos que orientan 
los “momentos pedagógicos en los hogares comunitarios”, no contemplan los 
derechos que tienen los pueblos indígenas de educarse en un contexto de 
interculturalidad, diversidad étnica y lingüística, que les permita lograr una 
educación contextualmente pertinente.   
 
No hay coherencia en las orientaciones pedagógicas realizadas por las madres 
comunitarias en relación con las habilidades y competencias que debe desarrollar 
un niño o niña, de acuerdo con la edad y género, desde la educación de los 
pueblos indígenas o desde la pedagogía universal. 
 
Los niños  ni las niñas no están siendo educados en los contextos de los usos y 
costumbres de su cotidianidad, en los principios de la pedagogía y la educación 
propia, para formar un ser social que sea capaz de construir una sociedad 
indígena en constante evolución. 
 
A partir de los análisis realizados, se puede inferir que las madres comunitarias no 
trabajan adecuadamente el modelo pedagógico del ICBF, pero tampoco trabajan 
de acuerdo con los postulados de la educación Wayuu. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
Es relevante que los programas de educación del nivel universitario estudien la 
posibilidad de incluir en su currículo la preparación para  desempeñarse como 
madre comunitaria, desde la visión educativa de las diversas etnias del 
departamento. 
 
El ICBF  debería realizar un estudio de caracterización de la educación infantil 
wayuu, con miras a construir un currículo propio, a través de un proceso de 
investigación que profundice en los conocimientos culturales y lingüísticos de la 
niñez indígena de La Guajira. 
 
Desde los programas de educación infantil se debe promover los procesos de 
socialización del niño y la niña desde la práctica pedagógica y educativa del 
pueblo wayuu, teniendo en cuenta la edad y el género.  
 
Los programas de educación infantil deben establecer los aspectos lúdicos y 
recreativos propios de la cultura wayuu que intervienen en la socialización del niño 
y la  niña wayuu, con el fin de desarrollar las competencias propias de las 
relaciones interculturales de los pueblos indígenas. 
 
Examinar las prácticas lingüísticas que intervienen en la socialización del niño y la 
niña wayuu, respecto al castellano como segunda lengua. 
 
Construir  en cada escuela una ranchería infantil con todos sus accesorios 
culturales y materiales para el desarrollo de la socialización del  niño como semilla 
de vida desde su más temprana edad, donde los elementos culturales dejen de 
ser simples decoraciones en los establecimientos públicos y privados, y se 
conviertan en recursos de aprendizaje y fuente de conocimiento en la formación 
integral del ser social wayuu. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A.   Determinación de dominios de los campos de interés. 
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ANEXO B. Proceso de elaboración de los instrumentos de recogida de información 
(esta es una muestra de algunos momentos pedagógicos) 
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ANEXO C  Observación sistemática para la cultura wayuu 
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ANEXO D   Observación sistemática para la cultura alijuna. 
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ANEXO E   Entrevista semiestructurada a Madres Comunitarias (Agentes 
Educativos) 
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ANEXO F   Entrevista semiestructurada a Padres de Familia  
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ANEXO G  Entrevista a Sabedores de la Cultura 
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